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SAATEKS
Prof. dr. phil. h. c. Peeter Sigfried Nikolaus Põllul (12. 07. 1878 -  
1.09.1930) on erakordselt suured teened meie emakeelse kooli aren­
gus, Eesti koolikorralduse üldjoonte fikseerimisel ja Tartu Ülikooli 
reorganiseerimisel eesti ülikooliks. Ta on esimene eesti teadlane noor­
soo kasvatusküsimuste alal.
Oma lühikese elu jooksul jõudis Peeter Põld teha palju. Omeli oli 
selle aatelise mehe nimi pikkadeks aastakümneteks maha vaikitud 
(ikkagi Jaan Tõnissoni üks lähimaid võitluskaaslasi!). Alles viimastel 
aastatel on uuesti avanenud võimalus Peeter Põllu elu ja mitmekülgse 
tegevuse käsitlemiseks.
Käesolev, rahvusülikooli 75. sünnipäevaks ilmuv raamatuke tahab 
olla tulevastele P. Põllu uurijatele heaks nõuandjaks ja abimeheks.
Bibliograafianimestik esitab Peeter Põllu avaldatud tööd ning 
kõnede ja sõnavõttude kokkuvõtted ajakiijanduses (märgitud *) krono­
loogiliselt, ühe aasta piires tähestikuliselt. Kiijetes on omaaegne kirja­
viis jäetud muutmata. Tööde ära- ja kordustrükid, retsensioonid ja 
vastukajad on kirjeldatud esmatrüki juures. Kõne või ettekande erinevas 
mahus refereeringud on samuti ühe numbri alla koondatud (esikohal 
kõige põhjalikum ülevaade).
Nimestiku kõige mahukam osa on “Kirjandust Peeter Põllu koh­
ta”, mis kajastab eelkõige omaaegses ajakirjanduses ilmunud materjale 
tema elust ja tegevusest. Kirjed on siingi esitatud kronoloogiliselt, 
aasta piires aga tähestikulises järjestuses. Parema ülevaate saamiseks on 
mõnel korral kasutatud pealkirjastatud alajaotusi (“50. sünnipäev”, 
“Nekroloogid” jne.).
Bibliograafianimestiku kasutamist hõlbustavad märksõna- ning 
isikunimede ja pseudonüümide register.
Käesoleva bibliograafianimestiku väljaandmise mõte tekkis Peeter 
Põllu päevade ettevalmistamise ajal. Helgi Muoni tutvus Eesti TA 
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumis, Eesti Rahvusraamatu­
kogus, TA Raamatukogus ja Eesti Ajalooarhiivis leiduvate mater­
jalidega ja pani aluse provisoorsele algkartoteegile, mille andis
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1992. a. allakirjutanule P. Põllu personaalbibliograafia kokkupanemi­
seks. Täiendava materjali saamiseks vaatas koostaja läbi ajalehe 
“Postimees” (1902-1940) ja vähesel määral muid ajalehti-ajakiiju. 
Kõik kiijed on koostatud de visu.
Koostajal on meeldiv võimalus tänada kõiki endisi kolleege, kes 
aitasid kaasa nimestiku koostamisel ja väljaandmisel. Nimestiku valmi­
mist toetas ka Tartu Kultuurkapital. Suur tänu Peeter Põllu pere­
konnale, eriti Toomas Põllule toe ja abi eest.
Eha S aarmaa
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AVALDATUD TÖÖD. 
KÕNEDE JA SÕNAVÕTTUDE KOKKUVÕTTED 
AJAKIRJANDUSES
1901
1. Eesti ajakirjanduse ajaloost // Eesti Üliõpilaste Seltsi Album. 
Jurjev (Tartu), 1901. Kd. 6. Lk. 31-69. — Allk.: 1.
1903
2. Isamaa uhkus: Poola naiskirjaniku Sofie Koverskaja [jutus­
tuse] järele Peeter Põld // Linda. 1903. Nr. 42-^3. Lk. 738-741, 
755-758.
1905
3. Sihilikkude vale-juttude vastu: [Sotsiaaldemokraatide laimust 
J. Tõnissoni kohta] // Postimees. 1905. 13. dets., nr. 274. Lk. 3. — 
Allk.: P. Põld, J. Hünerson, H. Kingu, O. Kallas, M. Linde, A. Paul- 
meister, J. Peterson, M. Pistrik, Th. Pistrik, N. Reimann, O. Jams, 
J. Ronimois, O. Karu.
4. Vene politilistest erakondadest ja vooludest: P. Pöld’i kõne 
“Bürgermusses” E. R. E. asutamise koosolekul 26. nov. 1905. Täien­
datud/ / Postimees. 1905. 20-22. dets., nr. 280-282. Lk. 1, 2,1.
Vt. ka nr. 348.
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1906
5. Eduerakond ja kadettid // Sõna (Tallinn). 1906. 9. dets., 
nr. 27. Lk. 1; 12. dets., nr. 29. Lk. 1,2. — Allk.: P. P.
6. Eduerakonna agrareeskava “Koidu” valgusel: [Vastukaja art.: 
Eduerakond ja maaküsimus // Koit. 1906. 19. dets., nr. 89. Lk. 1] // 
Sõna (Tallinn). 1906. 30. dets., nr. 42. Lk. 2. — Allk.: P. P.
7. ’"Eduerakonna koosolek 25. nov. ‘Lootuse” saalis: [Kokkuvõte 
kõnest eduerakonna taktika küsimustest] // Sõna (Tallinn). 1906.
27. nov., nr. 17. Lk. 3. (Kohalikud sõnumed).
8. * Eduerakonna koosolek pühapäeval 28. mail kell 3 p. 1. välja- 
näituse hoones: [“Maaküsimus”, kõne kokkuvõte. Läbirääkimised] // 
Postimees. 1906. 29.-30. mai, nr. 118-119. Lk. 3. (Kohalikud 
sõnumid).
9. Edumeelsete Tallinna valijate esimene ülesastumine // Sõna 
(Tallinn). 1906. 1.-2. dets., nr. 21-22. Lk. 1, 2, 1. — Allk.: P. P.
Idem. II Postimees. 1906. 5. dets., nr. 275. Lk. 1; 7. dets., nr. 277. 
Lk. 1.
10. Kas Eduerakond või käremeelsed? // Sõna (Tallinn). 1906.
21. nov., nr. 11. Lk. 1, 2. — Anonüümne.
Idem. II Postimees. 1906. 23. nov., nr. 265. Lk. 1, 2. — Allk.:
P. P.
11. Kas [eduerakonna] seisukohta kokkuleppimiste asjus muuta? 
// Sõna (Tallinn). 1906. 18. dets., nr. 34. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
Idem. //Postimees. 1906. 19. dets., nr. 287. Lk. 1.
12. Kas oma aja ära elanud: [Eduerakonnast] // Sõna (Tallinn). 
1906. 20. -  22. dets., nr. 36-38. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
13. Kel on õigus riigivolikogu ja valija meeste kandidatisid üles 
seada // Sõna (Tallinn). 1906. 29. nov., nr.19. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
14. “Koit” ja valimised: [Vastukaja art.: Keda valida riigivoliko­
gusse? // Koit. 1906. 24. nov., nr. 82. Lk. 1-2; 28. nov., nr. 83. Lk. 1-2] 
// Sõna (Tallinn). 1906. 30. nov., nr. 20. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
15. Kui käremeelsed võidule pääseks // Postimees. 1906. 22. nov., 
nr. 264. Lk. 1,2. — Allk.: P. P.
Idem. II Sõna (Tallinn). 1906. 23. nov., nr. 13. Lk. 1,2. — Ano­
nüümne.
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Vastukaja:
Tormijooks // Sõnumed. 1906. 25. nov., nr. 122. Lk. 1. — Allk.:
R-t.
16. Maaküsimus ja käremeelsed // Sõna (Tallinn). 1906. 14. dets., 
nr. 31. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
17. Mis eduerakonna valimisetaktikast arvata? // Sõna (Tallinn).
1906. 27. nov., nr. 17. Lk. 1,2. — Allk.: P. P.
18. Mispärast meie pahempoolsetele peale käime? // Sõna 
(Tallinn). 1906. 26. nov., nr. 16. Lk. 1,2. — Allk.: P. P.
19. *Rahvakoosolek 18. juunil Eesti põllumeeste seltsi näituse­
hoones kell 3 p. 1.: [Kõne “Emakeelne kool” kokkuvõte. 
Läbirääkimised] // Postimees. 1906. 19. juuni, nr. 136. Lk. 3.
20. Uued raskused [riigivolikogu valimistel] // Sõna (Tallinn).
1906.13. dets., nr. 30. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
1907
21. *Eesti nooresoo seltsi kõneõhtud: [Kokkuvõte kõnest usu üle] 
// Rahvaleht. 1907. 20. aug., nr. 64. Lk. 3. (Kodumaalt. Tartust). — 
Allk.: Mulk.
22. Kaine rahvuslise politika ülesanded: (P. Põllu kõne 
Põltsamaal rahvapidul 24. juunil) // Postimees. 1907. 2. juuli, nr. 146. 
Lk. 1.
Idem. // Elu. 1907. 4. juuli, nr. 53. Lk. 1-2.
23. Kas peavad valijad kandidatidele nõudmisi ette panema // 
Sõna (Tallinn). 1907. 5. jaan., nr. 46. Lk. 1,2. — Allk.: P. P.
24. Kuidas Eesti õpekeelega kooliõpetajate seminari vastu sõdi­
takse // Meie Aastasada. 1907. 6. juuli, nr. 2. Lk. 1-2.
25. Kuidas mõtteavaldusi püütakse ära hoida: [Valimisvõitlusest] 
// Sõna (Tallinn). 1907. 16. jaan., nr. 54. Lk. 1, 2. — Allk.: P. P.
Idem. //Postimees. 1907. 18. jaan., nr. 14. Lk. 1, 2.
26. *Kõneõhtul Vanemuises seletas eila õhtu P. Põld “Usust”: 
[Kokkuvõte] // Sõna (Tartu). 1907. 3. aug., nr. 67. Lk. 3. (Kohalik elu).
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27. Lasteaia tähtsusest: (Р. РбкП kõne Lasteaia osakonna aia­
pidul pühapäeval, 20. mail) // Postimees. 1907. 22.-23. mai, nr. 114—
115. Lk. 3.
Idem. I/ Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 21-25.
28. *Näitemängu seletuse-õhtu: [Kokkuvõte kõnest kunsti osast 
inimese elus] // Postimees. 1907.19. märts, nr. 64. Lk. 3.
29. Patronadiõigus ja Jõhvi õpetaja valimine // Meie Aastasada.
1907. 5. juuli, nr. l.L k .2 .
30. Valijatele. 1: [Poliitiliste erakondade iseloomustus] // Posti­
mees. 1907. 9. jaan., nr. 6. Lk. 1,2. — Anonüümne.
Idem. II Sõna. 1907. 11. jaan., nr. 50. Lk. 1-2. — Anonüümne.
31. Valimiste ümbermuutmise asjus: [Poleemika käremeelsetega] 
//Postimees. 1907. 22. märts, nr. 67. Lk. 1.
1908
32. Charlottenburgi metsakool (Waldschule): [Haiglaste laste 
kasvatusest] //Elu. 1908.12. apr., nr. 84. Lk. 5. — Allk.: Berlinis (16.) 
3. apr. 1908. Peeter Põld.
33. * Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek: [Kõne “Kasvatus­
teadused nähtused väljamaal” kokkuvõte. Läbirääkimised] // Elu. 1908.
9.-10. sept., nr. 204-205. Lk. 3. (Tartu teated).
34. Eesti Tütarlaste Gümnaasiumis [uus kooliarsti teenistuskord] 
// Postimees. 1908. 6. dets., nr. 71. Lk. 2. — Allk.: P. P.
35. [Rets.: Nigol, A. 200 palvet nooresoo jaoks koolis ja kodus. 
Tallinn, 1908] // Postimees. 1908. 19. nov., nr. 56. Lisaleht. Lk. 2.
36. *Suure karskuse koosoleku “Vanemuises” ... : [Kõne “Söögi 
ühendavast ja ästetilisest tähtsusest” kokkuvõte. Läbirääkimised] // 
Postimees. 1908. 24.-25. nov., nr. 60-61. Lk. 3; 27. nov., nr. 63. Lk. 3.
Vt. ka nr. 339.
1909
37. Abikoolidest // Sirvilauad: Eesti Rahva Tähtraamat. Tartu, 
1909. Lk. 35-42.
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38. *Eesti Ev. Noortemeeste Seltsi perekonna õhtul, 12. aprillil, 
kõneles cand. P. Põld “Usust ja ühiselust”: [Kokkuvõte] // Isamaa.
1909.13. apr., nr. 80. Lk. 3. (Kohalik elu ja üleüldised teated).
39. * Eesti Karskuseseltside VIIL kongress Narvas “Võitleja” 
saalis 1. ja 2. aug. 1909: [Kõnede “Mispärast peavad karskuseseltsid 
suguelu küsimusega tegemist tegema” ja “Suguelu selgitamine õppivale 
nooresoole” kokkuvõte] //Postimees. 1909. 6. aug., nr. 175. Lk. 3.
Vt. ka nr. 421.
40. *Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek “Vanemuises” 
25. jaan. 1909: [Kõne “Kool ja seltskond” kokkuvõte] // Postimees. 
1909. 26. jaan., nr. 20. Lk. 3.
Vt. ka nr. 427.
41. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek “Vanemuises”
25. jaan. 1909. 3: [Tütarlaste gümnaasiumi aruanne] // Postimees.
1909. 28. jaan., nr. 22. Lk. 3. (Tartu teated).
42. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek 30. augustil “Vane­
muises”. 2: [Tütarlaste gümnaasiumi aruanne. Läbirääkimised] // Posti­
mees. 1909. 1. sept., nr. 198. Lk. 3. (Tartu teated).
43. *Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi liikmete ja Eesti tütarlaste­
gümnaasiumi õpilaste vanemate ja nende asemikkude üleüldine koos­
olek: [Kõne “Kooli ja kodu vahekorrast” kokkuvõte. Läbirääkimised] // 
Postimees. 1909. 27.-28. okt., nr. 246-247. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
44. Eesti tütarlaste gümnaasiumi maja ehitamise heaks: [Üleskut­
se] // Meie Kodumaa. 1909. 27. apr., nr. 33. Lk. 1; 30. apr., nr. 34. 
Lk. 2. — Allk.: J. Tõnisson, P. Põld, M. Raud.
45. *E. Rahvahariduse Seltsi kõneõhtu: [Kokkuvõte kõnest õppe­
keele tähtsusest] // Päevaleht. 1909. 24. nov., nr. 270. Lk. 2. (Kohalik 
elu).
Vt. ka:
Tartu Eesti tütarlaste gümnaasiumi juhataja hr. P. Põld pidas 
Eestimaa Rahvahariduse seltsi kutsel mineval pühapäeval “Lootuse” 
saalis “Õpekeele tähtsuse” üle kõnet // Virulane. 1909. 25. nov., 
nr. 270. Lk. 3. (Pidud ja koosolekud).
Eestimaa Rahvahariduseseltsi kõneõhtu // Postimees. 1909.
26. nov., nr. 272. Lk. 2. (Kodumaalt. Tallinnast).
E. Rahvahariduseseltsi kõneõhtu // Isamaa. 1909. 27. nov., 
nr. 270. Lk. 2. (Kodumaalt. Tallinnast).
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46. *Kas on kasvatus võimalik: [Kokkuvõte kõnest 6. märtsil 
“Vanemuises”] // Postimees. 1909. 12. märts, nr. 58. Lk. 2. (Tartu 
teated).
Idem. II Isamaa. 1909. 10. märts, nr. 56. Lk. 3. (Kohalik elu ja 
üleüldised teated).
47. *Kooli ja ühiskonna vahekorrast: [Eesti Noorsoo Kasvatuse 
Seltsi koosolekul 3. sept. peetud kõne kokkuvõte] // Postimees. 1909. 
5. sept., nr. 202. Lk. 2. (Tartu teated).
Vt. ka:
Kooli ja ühiskonna vahekorrast // Virulane. 1909. 8. sept., 
nr. 203. Lk. 1. (Tartust).
48. Koolimaja kasvatusline tähtsus: [Kõne Eesti Noorsoo Kasva­
tuse Seltsi koosolekul 22. veebr.] // Postimees. 1909/23.-24. veebr., 
nr. 43-44. Lk. 1.
Vt. ka nr. 435.
49. *Koosolek 16. aug. “Vanemuises”: [Kõne “Kooliõpetaja 
eneseharimisest” kokkuvõte] //Virulane. 1909. 28. aug., nr. 194. Lk. 2. 
(Kodumaalt. Tartust). — Allk.: S. S.
50. *Meie koolide õpekeele ja õpekavade kohta: [Kõne 
kokkuvõte] // Postimees. 1909. 4. apr., nr. 74. Lk. 1.
Idem. // Eesti Hariduseseltside Aastaraamat. Tartu, 1909. Kd. 1. 
Lk. 27-29.
51. Missuguseid koolisid tuleb meil asutada: [Kõne 1. apr. 
avalikul koosolekul hariduse asjus] // Postimees. 1909. 3. apr., nr. 73. 
Lk. 1.
Idem. II Eesti Hariduseseltside Aastaraamat. Tartu, 1909. Kd. 1. 
Lk. 18-21.
52. *”Vanemuise” ajalooline kõneõhtu 15. jaanuaril 1909 “Vane­
muise” suures saalis: [Ettekande “Soome rahvast antropoloogilisest 
seisukohast” kokkuvõte] // Rahva Päevaleht. 1909. 17. jaan., nr. 11. 
Lk. 3; 19. jaan., nr. 12. Lk. 3.
Vt. ka:
[Eesti Kirjanduse Seltsi] Ajaloo toimekonna kõneõhtul // Posti­
mees. 1909. 17. jaan., nr. 13. Lk. 2. (Tartu teated).
Isamaa. 1909. 17. jaan., nr. 13. Lk. 3. (Kohalik elu ja üleüldised 
teated).
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1910
53. * Avalik haridusekoosolek “Vanemuise” seltsi ruumides 9. ja
10. augustil. 2: [Ettekande “Meie eestikeelsete koolide senised äranäge­
mised” kokkuvõte. Läbirääkimised] // Postimees. 1910. 11. aug., nr.
178. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 440.
54. C. Niggoli kõne [Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsis. 
Refereering] // Postimees. 1910. 30. jaan., nr. 24. Lk. 2. — Allk.: P. P.
55. *Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek 17. jaanuaril 
s. a. “Vanemuises”: [Aruanne seltsi varanduslikust seisukorrast ja kooli 
tegevusest] //Postimees. 1910. 18. jaan., nr. 13. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 449.
56. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi tütarlaste koolimaja hääks
13. dets. 1909. a. toimepandud näitemüügi aruanne // Postimees. 1910.
24. veebr., nr. 45. Lk. 3. — Allk.: E. N. K. S. Näitemüügi Toimekonna 
nimel. Juhataja: P. Põld.
57. *Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi üleüldine ja avalik koos­
olek: [Kõne “Emakeelne kool ja uuemad voolud kasvatusteaduses” 
kokkuvõte. Läbirääkimised] // Postimees. 1910. 29. nov., nr. 272. 
Lk. 2; 1. dets., nr. 274. Lk. 3.
58. Karskuse-kasvatus koolis // Eesti Karskuseseltside IX 
kongressi kõnede juhtmõtted. S. /., 1910. Lk. 12-13.
Vt. ka nr. 66.
59. Kas käib koolide asutamine hariduseseltside ülesannete 
hulka?: P. Pöld’i kõne, peetud Tallinnas 5. dets. 1910. Eestimaa 
Rahvahariduse Seltsi kõnekoosolekul // Postimees. 1910. 22.-24. dets., 
nr. 292-294. Lk. 1.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, .1993. Kd. 1. Lk. 37^5.
Vt. ka:
Hr. P. Pöld’i kõne “Kas käib koolide avamine hariduseseltside 
lähemate ülesannete hulka?” //Tallinna Teataja. 1910. 7. dets., nr. 247. 
Lk. 2.
60. Koolimajade eeskujuliste plaanide võistlus: Üleskutse // Posti­
mees. 1910. 29. märts, nr. 71. Lk. 1.
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Idem. II Tallinna Teataja. 1910. 1. apr., nr. 39. Lk. 1. — Allk.: 
P. Põld, V. Tamman, Eesti Põllumajanduse Seltsi näituse kooliosak. 
nimel.
61. *Kuidas Eesti 1. järgu tütarlaste kool töötab?: (Eesti Nooresoo 
Kasvatuse Seltsi üleüldisel ja avalikul koosolekul 19. sept. s. a.): [Ette­
kande kokkuvõte] // Postimees. 1910. 22.-23. sept., nr. 215-216. Lk. 3,
2. (Tartu teated).
62. Kui hädasti abiraha Eesti Tütarlaste kooli vaesemate õpilaste 
hääks tarvis on: [Aino Tamme heategevuskontsert] // Postimees. 1910. 
19. nov., nr. 264. Lk. 3.
63. [Rets.: Nooresoo kasvatusest (Pedagogika): Äratuseks, juha­
tuseks ja järelemõtlemiseks lastevanematele, kooliõpetajatele ja teistele 
hariduse sõpradele: 1. jagu: Nooresoo kavatuse ajalugu / Kiij. A. Nigol. 
Pärnu: J. Reimann, 1910] // Eesti Kirjandus. 1910. Nr. 12. Lk. 498- 
500.
64. [Rets.: Sild, O. Katekismuse seletused. Tartu: K. Sööt, 1910] 
//Postimees. 1910. 15. nov., nr. 260. Lk. 1.
65. Töökasvatus koolis. 1-5 // Postimees. 1910. 16.-20. märts, 
nr. 61-65. Lk. 1. — Anonüümne. — Pealkiri: Tööõpetus koolis. 
Nr. 62-65.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 26-36.
Vt ka:
Tööõpetus koolis: P. Pöld’i kõne 11. skp. “Vanemuises” // 
Postimees. 1910. 13. veebr., nr. 36. Lk. 2. (Tartu teated).
66. *EX. Eesti karskuseseltside kongress Valgas. 4: [Ettekande 
“Karskusekasvatus koolis” kokkuvõte] // Postimees. 1910. 13. aug., 
nr. 180. Lk. 1.
Vt. ka nr. 58, 463.
1911
67. Haridusepäev 1911: 7., 8. ja 9. augustil Tartus, “Vanemuise” 
ruumides: [Ülesanded ja organiseerimine] // Postimees. 1911. 26. juuli, 
nr. 164. Lk. 1,2. — Allk.: Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi eestseisuse 
nimel: J. Tõnisson, P. Põld.
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68. *Haridusepäev 1911: [Kõne “Hariduse tähtsusest rahvaste 
kultuurilise edenemise pääle” kokkuvõte] // Postimees. 1911. 8. aug., 
nr. 175. Lk. 3.
Vt. ka nr. 470, 471.
69. *Haridusepäevalt: [Vene keele õpetamise metoodikast kõnega 
P.Põld. Kokkuvõte] //Postimees. 1911.12. aug., nr. 179. Lk. 2.
70. Karskuse töö koolis. Tartu, 1911. 32 lk. (Eesti 
Karskuseseltside Kesktoimekonna kirjastus; 25).
Idem. // Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 87-104.
Vt. ka:
Tartu maakonna karskusetegelaste avalik koosolek // Postimees. 
1911.21. veebr., nr. 42. Lk. 3.
Rets.:
Peterson, E. // Tallinna Teataja. 1911. 26. nov., nr. 273. Lk. 1.
// Peterburi Teataja. 1911. 29. nov., nr. 101. Lk. 2.
// Päevaleht. 1911. 23. dets., nr. 295. Lk. 6. — Allk.: I. K.
// Postimees. 1912.11. veebr., nr. 35. Lk. 6. — Allk.: K. E.
71. * Kuidas emakeelse keskkooli õpetust korraldada, et õpilased 
lõpueksami Vene keeles ära võiks teha?: [Kõne Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi koosolekul. Kokkuvõte. Läbirääkimised] // Postimees.
1911. 24.-25. mai, nr. 113-114. Lk. 3. (Tartu teated).
72. Kultura ja rahvahariduse korraldus // Eesti Kultura / Toim. 
V. Reiman. Tartu? 1911. Kd. 1. Lk. 127-182. (“Postimehe” kiijako- 
gu; 1).
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 46-86.
73. 1910. a. kiijanduse ülevaated: Usuõpetuse kirjandus // Eesti 
Kirjanduse Seltsi Aastaraamat 1911. Tartu, 1911. Kd. 3. Lk. 122-125. 
(Eesti Kirjanduse Seltsi toim.; 9).
1912
74. * Avalik karskusekoosolek: [Ka P. Põllu ettekande “Karskuse­
töö ja meie kultuurilised püüded” kokkuvõte. Läbirääkimised] // Posti­
mees. 1912. 23. okt., nr. 246. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
75. *Eduerakonna üleüldine koosolek “Vanemuises” teisip.
18. sept. 1912: [Kõne “Rahvakool omavalitsuse toetusel emakeelse
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õppekeelega” kokkuvõte] // Postimees. 1912. 19. sept., nr. 218. Lk. 3. 
(Kodumaalt).
76. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek. 3: [Tütarlaste 
gümnaasiumi aruanne] // Postimees. 1912. 8. veebr., nr. 32. Lk. 2. 
(Tartu teated).
77. *Emakeele tähtsus koolis ja rahvakeele tähtsus kohtus: Avalik 
kõneõhtu “Vanemuises” pühapäev 12. veebruaril. 2: [Kõne kokkuvõte] 
// Postimees. 1912.14. veebr., nr. 37. Lk. 2.
78. Haridusseltsikoolide õpekavade ühtlustamine: Tallinna hari- 
duspäeval 4. juunil peetud kõne järele // Postimees. 1912. 19. juuni, 
nr. 138. Lk. 1.
Vt. ka:
Hariduse-koosolekud Tallinnas 3. ja 4. juunil. 3. Teine päev // 
Postimees. 1912. 6. juuni, nr. 127. Lk. 1.
Vt. ka nr. 488.
79. Koolide ühendamise asjus: [Väikeste koolide likvideerimise 
vastu] // Postimees. 1912. 2. märts, nr. 51. Lk. 1. — Allk.: P. P.
80. Missugune vahe on haridusseltsi kooli ja teiste koolide vahel: 
Tallinna hariduspäeval 3. juunil 1912. a. peetud kõne järele // 
Postimees. 1912.12.-14. juuni, nr. 132-134. Lk. 1.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. l.Lk. 105-111.
Vt. ka:
Hariduse-koosolekud Tallinnas 3. ja 4. juunil. 2. // Postimees.
1912. 5. juuni, nr. 126. Lk. 1.
Vt. ka nr. 488.
81. Ühe uuendusega tütarlaste hariduses: [Avatavast majapida- 
misklassist Tartu tütarlaste gümnaasiumis] // Postimees. 1912. 3. aug., 
nr. 177. Lk. 1.
82. Üks hooletusesse jäetud külg tütarlaste kasvatuses: [Avatavast 
klassist tütarlaste gümnaasiumis] // Naesterahva Töö ja Elu ja Käsi­
tööleht. 1912. 25. juuli, nr. 7. Lk. 49-51.
1913
83. Haridusepäeva koosolekud. 3-4: [Ettekanne “Emakeelse kooli 
tulevikuvaated”] // Postimees. 1913. 31. juuli -  l.aug., nr. 172-173. 
Lk. 2, 3.
Vt. ka nr. 509.
18
84. *Haridusepäeva koosolekud. 8: [Ettekande “Emakeeliste era­
koolide õpekava loomulikust erinemisest ja ühtlustamisest”] // Posti­
mees. 1913.6. aug., nr. 177. Lk. 2.
Vt. ka nr. 509.
85. * Karskuse kihutuse koosolek: [Kõne “Alkoholi mõjust taht­
misele” kokkuvõte. Läbirääkimised] // Postimees. 1913. 29.-30. apr., 
nr. 96-97. Lk. 2. — Allk.: V. E.
86. Kriisisest meie emakeelsete erakoolide elus // Postimees.
1913. 22. apr., nr. 90. Lk. 1. — Allk.: P. P.
87. Kuidas haridusseltsi koolid oma tööd peavad põhjalikumaks 
tegema// Postimees. 1913. 26. apr., nr. 94. Lk. 1. — Allk.: P. P.
88. Nendele, kes põhjusmõttelikult [karskuse] poolt, aga tegu­
deni ei jõua/ / Postimees. 1913. 27. apr., nr. 95. Lk. 1.
89. [Rets.: Rahvaharidusetöö väljaspool kooli. 1. [Tartu]: Noor- 
Eesti, 1913. 102 lk.] // Postimees. 1913. 8. nov., nr. 258. Lk. 1. — 
Allk.: P. P.
90. Schweizimaa karskuseliikumine // Karskuseleht. 1913. 
Nr. 1/2. Lk. 30-32. — Allk.: R. Hercod’i järele P. Põld.
91. *Tallinna haridusepäev: [Kõne “Eesti emakeelsest koolist” 
kokkuvõte] // Postimees. 1913. 2. sept., nr. 201. Lk. 2. (Kodumaalt).
1914
92. *Eduliste Eesti linnavalijate koosolek: [Sõnavõtu “Miks lähe­
me valimistele ka siis, kui meil võidulootusi ei ole?” kokkuvõte] // 
Postimees. 1914. 27. jaan., nr. 21. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
93. *Eesti Tütarlastekooli tööst ja tulevasest kodust: [Aruanne 
Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi peakoosolekul. Kokkuvõte] // Postimees.
1914. 28. okt., nr. 247. Lk. 2, 3.
94. *Kõrgema Eesti tütarlastekooli maja nurgakivi panemine: 
[Kõne “Koolist ja koolimajast” kokkuvõte] // Postimees. 1914. 2. juuni, 
nr. 121. Lk. 1.
95. Küllalt! Ei enam!: [Alkoholi hukutavast mõjust]. Tartu: Pos­
timees, [1914]. 16 lk.
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96. "Lastevanemate koosolek: [Kõne “Koduste olude mõjust laste 
edasisaamise pääle koolis” kokkuvõte] // Postimees. 1914. 15. apr., 
nr. 83. Lk. 2. (Tartu teated).
97. Meie haritlased ja karskuseküsimus // Karskuseleht. 1914. 
Nr. 1/2. Lk. 1-15.
Idem. Tartu, 1914. — Äratr.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 112-126.
98. XIV. rahvastevaheline karskuse-kongress Milanos (Italias): 
(22. sept. kuni 27. sept. u. kai. j.) // Karskuseleht. 1914. Nr. 1/2. 
Lk. 27-29.
99. *Pidulik koosolek viina kadumise puhul: [Ka kokkuvõte 
P. Põllu sõnavõtust] // Postimees. 1914. 13. okt., nr. 234. Lk. 3. (Tartu 
teated).
100. Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse valimiste asjus // Posti­
mees. 1914. 27. märts, nr. 70. Lk. 2.
Vt ka:
Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse aastakoosolek // Postimees. 1914.
17. märts, nr. 62. Lk. 2. (Tartu teated).
Vastukaja:
Kadak, K. Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse valimiste asjus: 
(Vastuseks hr. Peeter Põllule) // Postimees. 1914. 16. juuni, nr. 133. 
Lk. 2.
101. Väga austatud “Tallinna Teataja” toimetus!: [Vastuseks art.: 
Mäda kõlblus // Töö Hääl. 1914. 8. veebr., nr. 17. Lk. 2. — Allk.: 
N. A.; Juhtumine Tartu Eesti tütarlaste gümnaasiumis // Tallinna 
Teataja. 1914. 10. veebr., nr. 33. Lk. 3] // Tallinna Teataja. 1914. 20. 
veebr., nr. 42. Lk. 5.
Idem. II Töö Hääl. 1914. 20. veebr., nr. 22. Lk. 4. (Toimetusele 
tulnud kirjad).
Vastukaja:
Ennastsalgav tagasihoidlikkus // Töö Hääl. 1914. 25. veebr., 
nr. 24. Lk. 4. — Allk.: N. A.
1915
102. Eesti Laenu- ja Hoiu-ühisuse pääkoosolek “Vanemuises”
29. märtsil: [Ülevaade ühisuse tegevusest] // Postimees. 1915. 30. 
märts, nr. 70. Lk. 2. (Kohalikud teated).
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105>*Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek 26. aprillil 
“Vanemuises”: [Aruande kokkuvõte] // Postimees. 1915. 27.-28. apr., 
nr. 94-95. Lk. 2. (Kohalikud teated).
104. Sa seisma jääd: [Luuletus kodumaast] // Rahva Kalender 
1915. Tallinn: Teadus, 1915. Lk. 54.
105. Vastused ankeedile: [Eesti keele tulevik, keeleuuendus] // 
Keeleline Kuukiri. 1915. Nr. 3/4. Lk. 91.
Vt. ka nr. 536.
1916
106. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Keskkooli
1915. a. aruanne: Ette kannud E. N. K. Seltsi pääkoosolekul 17. aprillil 
koolijuhataja Peeter Põld // Postimees. 1916. 20.-21. apr., nr. 88-89. 
Lk. 2, 3.
107. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi Tütarlaste Keskkool 
1906-1916: Tagasivaade kümneaastase tegevuse pääle / Kokku seadnud 
Peeter Põld. Tartu: Postimees, 1916. 31 lk.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 127-143.
Vt. ka nr. 534.
108. Kuidas eeloleval õpeaastal lapsi kostile mahutada? // Posti­
mees. 1916. 9. aug., nr. 179. Lk. 2.
1917
109. Eesti Demokratlise Erakonna korraldamisele!: Lühike juha­
tus, kuidas Eesti Demokratlise Erakonna kohalikka korraldusi elule 
kutsuda // Postimees. 1917. 29. juuni, nr. 143. Lk. 2, 3. — Allk.: 
J. Arens, A. Bachmann, A. Jürgenstein, P. Kase, M. Kelder, J. Kurvits, 
J. Mägi, M. Ostrat, H. Põld, P. Põld, J. Raudsepp, A. Sildnik, K. Sööt, 
P. Tekkel, H. Tõnisson, J. Tõnisson, Joh. Tõnisson, K. Unt.
110. *Eesti Demokratlise Erakonna kõnekoosolek: [Ka P. Põllu 
kõne “Linnaomavalitsus ja haridus” kokkuvõte] // Postimees. 1917. 
27. mai, nr. 116. Lk. 3.
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111. Eesti demokratlise erakonna põhjusmõtted: (Üleüldistes alus- 
joontes) // Postimees. 1917. 1. mai, nr. 96. Lk. 3. — Allk.: J. Tõnisson, 
P. Põld, J. Raudsepp, K. Unt, J. Mägi, A. Sildnik, M. Ostrat.
112. Eesti Kooliõpetajate Keskliidu esimehe Peeter Pöld’i märgu­
kiri [Ajutisele Valitsusele rahvahariduse ümberkorraldamise asjus] // 
Postimees. 1917. 1. juuli, nr. 145. Lk. 2.
Idem. II Tallinna Teataja. 1917. 4. juuli, nr. 145. Lk. 2.
Vt. ka nr. 123, 546, 552.
113. Eesti maa administrativiise valitsuse ja kohaliku omavalit­
suse ajutise korralduse eelnõu saatusest // Postimees. 1917. 27. märts, 
nr. 69. Lk. 2, 3. — Allk.:-n.
114. *Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek 5. nov.: [Kõne 
“Kool ja maailmavaated” kokkuvõte] // Postimees. 1917. 7. nov., 
nr. 254. Lk. 3.
115. *Eesti tütarlaste keskkooli 11. aastapäeva [aktuse kõne kok­
kuvõte] // Postimees. 1917. 2. okt., nr. 224. Lk. 2. (Kohalikud teated).
116. Meie hariduslised paleused ja nende teostamine: [Rahva­
hariduse kongressil 7. apr. peetud kõne] // Kasvatus ja Haridus. 1917. 
Nr. 3/4. Lk. 65-72.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 166-173.
Vt. ka nr. 120, 557.
117. Mõned “Siuru” kultuurilised konsekventsid // Uus Postimees.
1917. 30. dets., nr. 19. Lk. 1.
Idem. II Sõna / Toim. F. Tuglas. Tartu, 1918. Lk. 90-93.
118. Määrused eestlaste maa administrativse valitsemise ja koha­
liku omavalitsuse ajutise korralduse kohta: [Koost. J. Tõnisson,
O. Strandmann, J. Vilms, P. Põld] // Postimees. 1917. 22. märts, 
nr. 66. Lk. 3.
119. Pädagogiliste ajakirjade ülevaatest: [Русская школа, Вест­
ник воспитания] // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 1-2. Lk. 28-31, 
59-61. — Anonüümne.
120. Rahvahariduse kongress 7., 8. ja 9. aprillil Tartus Kommerts­
kooli ruumides // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 3/4. Lk. 112-117; 
Nr 5/6. Lk. 156-164. — Anonüümne.
121. Rahvaharidus ja rahvakeel // Kasvatus ja Haridus. 1917. 
Nr. 1-3. Lk. 15-23, 42-49, 80-81.
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Idem. IIPõld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 149-165.
122. [Rets.: Сахаров С, П. Народное образование в Юрьев­
ском уезда Юрьев, 1917] // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 2. 
Lk. 57-59.
123. Tallinna linnaameti liikme Ernst Jüri p. Petersoni, Tallinna 
Eesti Kooliõpetajate liidu esimehe Jüri Jaani p. Annussoni ja Eesti koo­
liõpetajate Keskliidu esimehe Peeter Peetri p. Põldi Märgukiri [Ajuti­
sele Valitsusele rahvahariduse ümberkorraldamise asjus] // Postimees.
1917.1. juuli, nr. 145. Lk. 2.
Idem. II Tallinna Teataja. 1917. 4. juuli, nr. 145. Lk. 2.
Vt. ka nr. 112, 546, 552.
124. Tartu linna Eesti kooliõpetajate koosolekule: [Üleskutse] // 
Postimees. 1917. 24. märts, nr. 68. Lk. 2. — Allk.: H. Laksberg, 
E. Luiga, P. Põld, V. Tammann.
125. *Tartu linna ja ümbruse Eesti kooliõpetajate koosolek: [Kõne 
“Praeguse silmapilgu hindamine Eesti kooli seisukohalt” kokkuvõte] // 
Postimees. 1917. 30. märts, nr. 72. Lk. 2, 3.
126. Teine Eesti haridusekongress: [Ettekande “Usuõpetuse and­
mise viisidest” kokkuvõte] // Postimees. 1917. 21. juuni, nr. 137. Lk. 3.
Vt. ka nr. 566.
127. Teine rahvahariduse kongress Tartus 20.-23. juunini 1917 // 
Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 7/9. Lk. 207-213. — Anonüümne.
Vt. ka nr. 566.
128. Teise rahvahariduse kongressi tagajärjed: [Tartus 20.-23. 
juunini] // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 5/6. Lk. 138-141.
Vt. ka nr. 566.
129. Toimetus kasvatuslise kuukirja [“Kasvatus ja Haridus”] üles­
annetest // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. i. Lk. 1-7. — Anonüümne.
Kasvatusliku kuukirja ülesannetest // Põld, P. Valitud tööd. Tartu,
1993. Kd. 1. Lk. 144-148.
130. Uus seadus tütarlaste gümnasiumide, progümnasiumide jne. 
kohta // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 1. Lk. 24-25. — Anonüümne.
131. Villem Reiman [surnud] 12. mail 1917: [1861-1917. Nekro­
loog] // Kasvatus ja Haridus. 1917. Nr. 5/6. Lk. 121-122. — Ano­
nüümne.
Vt. ka nr. 569.
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132. V. Reiman kui hariduse-tegelane: [1861-1917. Nekroloog] // 
Postimees. 1917.15. mai, nr. 107. Lk. 2. — Fotoga.
133. Väiteid usuõpetuse korralduse kohta koolis // Kasvatus ja 
Haridus. 1917. Nr. 7/9. Lk. 189-191.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 174-176.
134. Ülevenemaaline kooliõpetajate kongress // Kasvatus ja 
Haridus. 1917. Nr. 3/4. Lk. 117-120. — Anonüümne.
1918
135. Eesti Rahvaerakond: [Ülesanded] // Postimees. 1918.
30. nov., nr. 229. Lk. 3. — Allk.: Eesti Rahvaerakonna Ajutine Kor­
raldav Komitee:... P. Põld,... s
136. *Eesti Rahvaerakonna Tartu Osakonna pääkoosolek: [Ka 
P. Põllu kõne poliitilisest olukorrast. Kokkuvõte] // Postimees. 1918.
16.-18. dets., nr. 242-244. Lk. 2, 3. (Kohalikud teated).
137. Eesti seltskonna esitajad Baieri prints Leopoldi jutul: [Tervi­
tuskõne Tartu linna ja maakonna elanike nimel] // Postimees. 1918. 
19. märts, nr. 18. Lk. 2.
138. Eesti Vabariigi kodanikkudele: [Eesti Ajutise Valitsuse üles­
kutse] // Postimees. 1918. 17. nov., nr. 217. Lk. 1. — Allk.: J. Poska, 
J. Kukk, A. Larka, P. Põld, F. Peterson, N. Köstner, J. Raamot, 
A. Tulp, O. Strandmann, J. Tõnisson.
139. Kunstnik Rudolf Lepik t  26. mail 1918: [1881-1918. Nekro­
loog] // Postimees. 1918. 27. mai, nr. 70. Lk. 2.
140. Mõned päätükid kasvatuse ajaloost. 1. Kasvatus eelaja- 
loolistel aegadel. 2. Kasvatus vanade kultuurirahvaste juures // Kas­
vatus ja Haridus. 1918. Nr. l.Lk. 1-7.
141. Õpilaste koolitöö hindamisest numbritega // Kasvatus ja 
Haridus. 1918. Nr. 1. Lk. 17-24.
Idem. // Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 3-10.
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142. Eesti esitajate [О. Kallas, V. Emits, P. Põld] ettepanek 
X. Põhja karskusekongressi organiseerimise komiteele // Postimees.
1919.1. aug., nr. 160. Lk. 2.
143. *Eesti Rahvaerakonna kongress Tallinnas ... P. Põldi kõne: 
[Kokkuvõte] // Postimees. 1919. 8. märts, nr. 46. Lk. 1.
Vt. ka nr. 585.
144. *Eesti rahvaerakonna kõnekoosolek: [Ka kokkuvõte P. Põllu 
kõnest Maapäevast ja Ajutisest Valitsusest] // Postimees. 1919.
17. veebr., nr. 29. Lk. 1. (Kohalikud teated).
Vt. ka:
Rahvaerakonna koosolekul // Tallinna Teataja. 1919. 20. veebr., 
nr. 42. Lk. 3. — Allk.: lt.
145. Jõuludeks — rahupühadeks // Postimees. 1919. 24. dets., 
nr. 287. Lk. 1. — Allk.: P. P.
146. Karl Kadaku mälestuseks: [1882-1919. Nekroloog] // Posti­
mees. 1919. 10. märts, nr. 47. Lk. 2.
147. Kas on tarvilik muuta kooliõpetajate ühisusi kutseühisusteks? 
//Postimees. 1919. 15. märts, nr. 51. Lk. 1.
148. Kellega läheme valima? Erapooletuks ei tohi jääda: [Eesti 
Asutava Kogu valimistest] // Postimees. 1919. 25. märts, nr. 59. Lk. 1.
— Allk.:P. P.
149. *Kõne-koosolekule: [Ka kokkuvõte P. Põllu kõnest Asutava 
Kogu erakondadest] // Postimees. 1919. 12. mai, nr. 95. Lk. 2. (Koha­
likud teated).
150. Maapäeva koosolek: Rahvaerakonna esitaja [P. Põllu] seletus 
Maapäeval konfliktist Maapäeva ja Ajutise Valitsuse vahel // Postimees.
1919. 8. veebr., nr. 22. Lk. 2.
Vt. ka nr. 586, 587.
151. Natukene ajalugu: [J. Tõnisson ja Eesti autonoomia] // Posti­
mees. 1919. 22. märts, nr. 57. Lk. 1.
152. *Rahva-koosolekule “Vanemuises”... : [Kokkuvõte P. Põllu 
kõnest Asutavast Kogust] // Postimees. 1919, 5. mai, nr. 89. Lk. 2. 
(Kohalikud teated).
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153. [Rets.: Niggol, C. H. Tegelik kasvatus enne kooli ja koolis. 
Tallinn, 1918. 203 lk.] //Postimees. 1919. 19. märts, nr. 54. Lk. 5.
154. *Soome ja Eesti lähinemine: [Ka kokkuvõte P. Põllu kõnest 
Soome-Eesti klubi asutamisläbirääkimistel] // Postimees. 1919.
31. jaan., nr. 15. Lk. 1.
155. [Sõnavõtud]: Asutav Kogu. 1. istungjärk: Protokollid 
nr. 1-27. Tallinn, 1919. Vrg. 80, 293-294, 295, 898, 950, 958, 959, 
963, 1022-1023,1033, 1046, 1053.
156. Tartu Eesti Ülikooli pidulik avamine 1. detsembril 1919: 
[Lühend, kõne] // Postimees. 1919. 2.-3. dets., nr. 266-267. Lk. 1-2.
Idem.
E. V. Tartu Ülikooli avamisel 1. dets. 1919. a. kuraator Peeter 
Põllu poolt peetud kõne // Üliõpilasleht. 1932. Nr, 7. Lk. 194-195.
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli avamisel 1. dets. 1919. a. peetud 
kõne//Akadeemia. 1989. Nr. 8. Lk. 1607-1613.
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli avamisel 1. dets. 1919. a. peetud 
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Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 133-138.
241. Ülikooli 7. aastapäeva puhul. Autonoomse ülikooli algus: 
[Prof. P. Põllu informatsioon ajakiijanikule] // Postimees. 1925. 
1. dets., nr. 326. Lk. 1.
1926
242. Ajalooline ülevaade kooliolude arenemisest Eestis // Eesti: 
Maa. Rahvas. Kultuur. Tartu, 1926. Lk. 942-959.
Vt. ka nr. 259.
243. “Alkohol ei sünni enam meie aega!” XII Põhjamaade 
karskuskongress algab täna: Jutuajamine prof. P. Põld’iga // Postimees.
1926. 18. juuli, nr. 191. Lk. 2. — Fotoga.
244. Vom Bildungswesen in Eesti // Bulletin of the 18-th Inter­
national Congress against Alcoholism at Tartu, July 21-28, 1926.
1926. July 25-th. N4. P. 2-3.
245. *Eesti naiste haridusläte. E. N. K. S-si tütarlaste gümnaa­
siumi 20. aastapäeva aktus: [Ka P. Põllu kõne kokkuvõte] // Postimees.
1926. 15. okt., nr. 280. Lk. 5.
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246. *Eesti rahvaerakonna üleriikline kongress: [Ka kokkuvõte 
P. Põllu kõnest rahvahariduse korraldusest. Läbirääkimised] // Posti­
mees. 1926. 15. märts, nr. 73. Lk. 2.
247. “Elagu kongress!” Noorte pidustused karskuskongressi 
puhul: [Ka P. Põllu tänusõnad noortele] // Postimees. 1926. 27. juuli, 
nr. 200. Lk. 4.
248. Ist die Enthaltsamkeit der Erwachsenen für die Jugendarbeit 
notwendig? // ХУШ Internationaler Kongress zur Bekämpfung des 
Alkoholismus in Tartu 21.-29. Juli 1926: Vortragsführer. Tartu, 
[1926]. S. 40-42.
249. Is the abstinence of the adult necessary for the work among 
the young // The XVÜI-the International Congress against alcoholism: 
Lecture-guide. Tartu, [1926]. P. 40-42.
250. *18. üleilmline karskuskongress: [Ka P. Põllu ava- ja lõpu- 
kõne kokkuvõte] // Külvaja. 1926. 1.-15. aug., nr. 15/16. Lk. 6-7, 9.
Vt. ka:
Postimees. 1926. 23. juuli, nr. 196. Lk. 2. — Fotoga.
Kongress lõppenud — elagu kongress // Postimees. 1926. 30. juu­
li, nr. 203. Lk. 1.
Vt. ka nr. 669, 670.
251.12. Põhjamaade karskuskongressi lõpp: [Ka P. Põllu tänu­
sõnad korraldava komitee nimel] // Postimees. 1926. 22. juuli, nr. 195. 
Lk. 2.
Vt. ka:
Päevaleht. 1926. 23. juuli, nr. 196. Lk. 4.
Külvaja. 1926. 1.-15. aug., nr. 15/16. Lk. 4.
252. Kui 30 aastat põhimõttest kinni on peetud: [Jaan Tõnissonist] 
// Postimees. 1926. 12. dets., nr. 338. Lk. 17. — P. Põllu fotoga.
253. *Laulupeo avamine: Prof. Pöld’i avamiskõne: [Kokkuvõte] // 
Postimees. 1926. 4. juuli, nr. 176. Lk. 13.
254. Meie rahvahariduspoliitika tähtsamad nõuded ja ülesanded // 
Postimees. 1926. 25. apr., nr. 110. Lk. 2; 28.-29. apr., nr. 113-114. 
Lk. 1.
255. Missuguste raskustega tuleb Eesti kooli loomisel võidelda // 
Soome-Ugri П. Hariduskongress = Suomalais-Ugrilainen II. Kulttuuri- 
kokous = A Finn-Ugor П. Tanügyikongresszus. Tallinnas 19.-21. 
juunini 1924. Tallinn, [1926]. Lk. 127-136.
36
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 139-147. 
Vt. ka nr. 640,641.
256. *Rahvahariduse korraldus ja omavalitsuse ümberkorralda­
misest: [Kokkuvõte P. Põllu kõnest “Vanemuises”] // Postimees. 1926. 
19. apr., nr. 104. Lk. 2.
257. *Tartu linnavolikogu erakorraline koosolek karskuse 
küsimuse harutamiseks: [Ka P. Põllu kõne kokkuvõte. Läbirääkimised] 
// Päevaleht. 1926. 15. sept., nr. 250. Lk. 7.
258. *Tartu senine majapidamine ja tuleviku väljavaated: [Koos­
olek “Vanemuises”. Kõne “Omavalitsuse valimiste tähtsusest” kokku­
võte] // Postimees. 1926. 14. dets., nr. 340. Lk. 5.
259. Tartu Ülikool: Ajalooline ülevaade // Eesti: Maa. Rahvas. 
Kultuur. Tartu, 1926. Lk. 983-1005.
Vt. ka:
Ülikooli korraldus // Üliõpilase käsiraamat. Tartu, 1931. 
Lk. 17-21. — Väljavõte kogumikust: Eesti: Maa. Rahvas. Kultuur. 
Tartu, 1926.
Vt. ka nr. 242.
260. *Täisealiste karskus ja noorte töö: Prof. P. Pöld’i ettekande 
kokkuvõte: [18. ülemaailmsel karskuskongressil] // Postimees. 1926.
24. juulil, nr. 197. Lk. 2.
261. Ühises töös süveneme karskuseaatesse: Prof. P. Pöld’i ava- 
miskõne 12. Põhjamaade karskuskongressil // Postimees. 1926. 20. juu­
li, nr. 193. Lk. 1.
Vt. ka:
12. Põhjamaade karskuskongressi avamine // Postimees. 1926.
19. juuli, nr. 192. Lk. 2. — Fotoga.
12. põhjamaade karskuskongress Tartus, 18.-21. juulil // 
Päevaleht. 1926. 20. juuli, nr. 193. Lk. 4.
12. Põhjamaade karskuskongress // Külvaja. 1926. 1.-15. aug., 
nr. 15/16. Lk. 2.
262. *Üleilmline karskuskongress. Pidusöök “Vanemuises”: [Ka 
P. Põllu tervituskõne kokkuvõte] // Postimees. 1926. 27. juuli, nr. 200. 
Lk. 2.
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1927
263. [Ansprache] // Bericht über den XVIII. Internationalen Kon­
gress gegen den Alkoholismus Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum 29. Juli
1926. Tartu, 1927. S. 23-25.
Vt. ka nr. 266, 275, 689.
264. *Eesti Õpetajate Vm üldkongress 19., 20. ja 21.aug.
1927. a.: [Ettekande “Keskkooli õpetaja ettevalmistus ja edasiharimine” 
teesid] // Kasvatus. 1927. Nr. 9. Lk. 419-420.
Idem. I/ Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 162-163. 
Vt. ka nr. 693, 694.
265. Evangeeliumi-luteri kiriku tähtsamad elukiisimused // Posti­
mees. 1927. 14.-15. juuni, nr. 157-158. Lk. 1; 19. juuni, nr. 162. 
Lk. 11.
266. Ist die Enthaltsamkeit der Erwachsenen für die Jugendarbeit 
notwendig // Bericht über den XVIII. Internationalen Kongress gegen 
den Alkoholismus Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum 29. Juli 1926. Tartu, 
1927. S. 107-111.
267.Jooni Eesti õpetajate ühinemispüüete ajaloost // Kasvatus. 
1927. Nr. 7. Lk. 329-332.
Idem. // Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 156-161.
268. Järgmine üleilmlik karskuskongress Antverpenis. Peetakse 
tuleval aastal. Korraldava komitee esimees prof. P. Põld [andis teavet 
ajakirjandusele] // Postimees. 1927. 24. nov., nr. 320. Lk. 1.
Vt. ka nr. 707.
269. Karl Laagus 25 aastat riigiteenistuses // Postimees. 1927. 
3. mai, nr. 118. Lk. 5. — Fotoga. — Alik.: P. P.
270. Karskuse tõotusest. Karskuspühal korraldatava karskus- 
tõotuste võtmise puhul // Postimees. 1927. 30. apr., nr. 115. Lk. 1.
Idem. II Külvaja. 1927. 30. apr., nr. 17/18. Lk. 154-155.
Idem. // Eesti Kirik. 1927. Nr. 19. Lk. 146-148.
Vt. ka nr. 695.
271. Kõne C. H. Niggoli matmisel ülikooli kirikus // Eesti Kirik.
1927. Nr. 15. Lk. 114-117.
272. Rahvusliku kasvatuse abinõud perekonnas ja seltskonnas: 
(Kõne, peetud rahvusliku kasvatuse kongressil Tartus, 2. ja 3. jaan. 
1927) // Kasvatus. 1927. Nr. 4. Lk. 145-149.
OO
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 148-155. 
Vt. ka:
Idem. II Postimees. 1927. 4. jaan., nr. 3. Lk. 4.
Idem. // Külvaja. 1927. 8. jaan., nr. 2. Lk. 2.
273. Rahvusliku kasvatuse abinõud perekonnas ja seltskonnas // 
Rahvusliku kasvatuse kongress Tartus, 2. ja 3. jaan. 1927. a.: 
Referaatide juhtmõtted ja resolutsioonid. Tartu, [1927]. Lk. 11-13.
274. Rahvusliku kasvatuse kongressi tulemused // Postimees.
1927. 5. jaan., nr. 4. Lk. 2.
275. [Schlussrede] // Bericht über den XVIII. Internationalen 
Kongress gegen den Alkoholismus Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum
29. Juli 1926. Tartu, 1927. S. 378-380.
276. Tartu ülikool // Tartu / Tartu linnauurimise toimkonna 
korraldatud ja toimetatud. Tartu, 1927. Lk. 650-665.
R6sum6: L’Universit6 de Tartu. P. 68-69.
277. Vastuseks härra Juhan Klei niie: [Vastukaja art.: Klein, J. 
Kasvatus või pärivus?: Vastuväiteid prof. P. Põllule rahvusliku kasva­
tuse kongressil // Külvaja. 1927. 5. veebr., nr. 6. Lk. 57] // Külvaja.
1927. 5. veebr., nr. 6. Lk. 58.
1928
278. Auavaldused Jaan Tõnissonile [60. sünnipäeva puhul] 
Tartus: [Kokkuvõte P. Põllu kõnest aktusel “Vanemuises”] // 
Postimees. 1928. 24. dets., nr. 351. Lk. 2.
279. Eelseisva kirikupäeva puhul // Postimees. 1928. 17.-18. 
jaan., nr. 16-17. Lk. 3.
280. Eksamitest ja kordamisnädalatest // Postimees. 1928. 4. nov., 
nr. 301. Lk. 3.
281.1 võõrkeelte õpetajate kongress Tallinnas, 28-29. dets.
1927. a.: [Ettekande “Ülikooli seisukoht võõrkeelte küsimuses keskkoo­
lis” kokkuvõte ja ettepanek võõrkeele tundide arvu suurendamiseks] // 
Kasvatus. 1928. Nr. 2. Lk. 99-100, 109.
Vt. ka nr. 704.
39
282. Jaan Tõnisson Eesti rahvusliku mõtte arendajana // Jaan 
Tõnisson: Tagasivaateid ja mälestusi tema 60 a. sünnipäevaks. Tartu,
1928. Lk. 41-71: ill.
Idem. II Jaan Tõnisson: Koguteos tema üheksakümnenda sünni­
päeva tähistamiseks. Stockholm: Vaba Eesti, 1960. Lk. 54-87: ill.
283. Jaan Tõnisson Eesti rahvuspoliitikuna // Postimees. 1928. 
22. dets., nr. 349. Lk. 40-41.
284. Kuidas saame edasi: [Eesti Vabariigi 10. aastapäevaks] // 
Postimees. 1928. 24. veebr., nr. 54. Lk. 7. (Kultuuriline ja poliitiline 
iseolemine). — Allk.: [P. Põllu autogramm].
285. Kultuur- ja rahvuspoliitika: [Vastused küsitlusele] // Vaba 
Maa. 1928. 30. dets., nr. 302. Lk. 4. (Kümne aasta saavutused ja 
tuleviku väljavaated).
286. Miks meie laulame: [9. üldlaulupeoks] // Postimees. 1928. 
1. juuli, nr. 175. Lk. 3.
287. Mis meid aitab?
[Sisu]: 1. Meie vajame iseloomusid. — 2. Mis takistab meil ise­
loomude arenemist? — 3. Eluvaadete põhjalik revisjon on hädatarvilik 
// Postimees. 1928. 8. jaan., nr. 7. Lk. 3; 10. jaan., nr. 9. Lk. 3;
12. jaan., nr. 11. Lk. 3.
Vt. ka:
Kasvatus. 1928. Nr. 2. Lk. 88-92.
Vastukaja:
“Iseseisvuse” 10. aastapäeval // Uus Ilm (New York). 1928.
28. nov., nr. 9. Lk. 2.
288. Mis ootab iseseisev Eesti oma akadeemiliselt nooruselt // 
Üliõpilasleht. 1928. Nr. 2. Lk. 15-16.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 164-166.
289. Mõtteid meie rahvaarvu vähenemise kohta: [Vastukaja art.: 
“Hääled rahva hulgast” // Postimees. 1928. 28. jaan., nr. 27. Lk. 5] // 
Postimees. 1928. 31. jaan., nr. 30. Lk. 3.
290. *Nüüdisaja karskuspüüete tuleviku väljavaadetest: Prof. 
P. Pöld’i kõne kokkuvõte: [Üliõpilaste Karskusühenduse aastapäeval] // 
Postimees. 1928. 27. nov., nr. 324. Lk. 4.
291. Rahvaerakonna põhimõtted ja (taktika) põhialused: Kokku­
võte prof. P. Pöld’i kõnest E. rahvaerakonna kongressil // Postimees.
1928. 9. jaan., nr. 8. Lk. 3.
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Vt. ka:
Kasvatus. 1928. Nr. 2. Lk. 95-96.
Rahvaerakonna põhimõtetest // Postimees. 1928. 7. jaan., nr. 6. 
Lk. 2.
Vt. ka nr. 711.
292. *Sotsiaalne pinevus maailmas: Prof. P. Pöld’i kõne kokku­
võte: [Rahvusvahelisel lepitusliidu konverentsil] // Postimees. 1928. 
1. nov., nr. 298. Lk. 4.
293. Die Universität Tartu (Dorpat) // Völkermagazin. 1928.
3.Jg. Juni/Juli. S. 41.
294. Vaadete revideerimine. [1]: Meie aja usulisest kriisist: 
[Kõnena peetud Tartus Kristliku Üliõpilasühingu koosolekutel 5. ja
7. märtsil 1928. Täiend.] // Postimees. 1928. 18. märts, nr. 77. Lk. 3;
20. märts, nr. 79. Lk. 3; 22.-23. märts, nr. 81-82. Lk. 4; 25. märts, 
nr. 84. Lk. 5; 27.-28. märts, nr. 86-87. Lk. 4.
Usuline kriis. Selle tunnuseid, põhjusi ja ületamisvõimalusi / Red. 
M. Põld. Tartu: Akadeemiline Usuteadlaste Selts, 1932. 64 lk. (Akadee­
milise Usuteadlaste Seltsi toim.; 1).
Usuline kriis. Selle tunnuseid, põhjusi ja ületamisvõimalusi / 
Tartu Ülikool. 2. tr. Tartu, 1992. 47 lk., 1 1. portr. — Bibl. märkustes 
lk. 44. — Järelsõna lk. 45^17: T. Põld.
Vaadete revideerimisel. 1: Meie aja usulisest kriisist // Põld, P. 
Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 167-197.
Vt. ka:
Usuline kriis: (Väljavõtted äsja ilmunud raamatust [Tartu, 1932]) 
// Eesti Kirik. 1932. 12. mai, nr. 20. Lk. 157-158.
Rets.:
Peeter Põld. Usuline kriis // Ratsionalist. 1932. Nr. 1. Lk. 30. 
(Horisondilt).
Vastukaja:
Veel üks kriis // Uus Ilm. 1928. 24. juuni, nr. 17. Lk. 3-4. (“Eesti 
ilmariigist”). — Allk.: Spiraal.
295. Vaadete revideerimine. 2: Meie rahva arvu kahanemine 
ilmavaatelise küsimusena/ / Postimees. 1928. 18.-19. apr., nr. 104-105. 
Lk. 4; 21.-22. apr., nr. 107-108. Lk. 4.
Vaadete revideerimisel. 2: Meie rahva arvu kahanemine ilma­
vaatelise küsimusena // Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. 
Lk. 197-215.
Vt. ka:
41
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Kasvatus. 1928. Nr. 5. Lk. 262. (Ajakirjanduse ülevaade). 
Vastukaja:
Siberi Teataja. 1928. 16. mai, nr. 20. Lk. 4.
Vilms, J. Sündivuse kahanemine. Kas tarvis lüüa hädakella? // 
Vaba Maa. 1928. 28. juuli, nr. 172. Lk. 4.
296. Väikesest Tartust suurde Antverpeni: Prof. P. Põilu kiri 
“Postimehele” XIX rahvusvaheliselt karskuskongressilt // Postimees.
1928. 29. aug., nr. 234. Lk. 3.
Vt. ka nr. 707.
297. XIX. Rahvusvaheline karskuskongress Antverpenis 20.-25. 
augustini 1928 // Külvaja. 1928. 8. nov., nr. 7/8. Lk. 61-64.
1929
298. Alkohoolikute paranduskodu asutamislood ja Eesti Karskus­
liit. Kuus aastat kestnud pingutuste tulemus: (Ajakirjandusele saadetud 
avalik seletus) // Külvaja. 1929. Nr. 8. Lk. 148-151. — Allk.: P. Põld, 
E. Kubjas.
299. Eestis 40.000 organiseeritud karsklast: Pilk karskuse arene­
misse iseseisvuse päevil // Postimees. 1929. 5. mai, nr. 120. Lk. 1.
300. Emast kui suurest kultuuriloojast // Seitsmes üleriiklik 
Emadepäev 20. mail 1929: Kava-vihik / Toim. H. Mäelo. [Tartu], 1929. 
Lk. 8-16. (Eesti Naiste Karskusliidu kirjastus; 7).
301. Järelmõtlemata samm: [Haridusministri abi koha kaotami­
sest] //Postimees. 1929. 7. juuli, nr. 180. Lk. 4.
302. Kas on meil võidulootusi: [Karskusliikumisest] // Külvaja. 
1929. Nr. 6/7. Lk. 131-133.
303. Kolm soovi ülikooli kümnenda aastapäeva puhul // Posti­
mees. 1929. 1. dets., nr. 327. Lk. 4.
304. Kuidas meie keskkooli uuendada? // Postimees. 1929.
24. märts, nr. 82. Lk. 4.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 221-224.
305. Meie aatevaesus. Kes päästab sellest, kes lepitab süü? Igaüks 
elava rahva liikmena: Prof. P. Põllu kõne noortele: [Tartu üliõpilas­
majas 15. apr. Kokkuvõte] //Postimees. 1929. 17. apr., nr. 102. Lk. 2.
Vt. ka:
42
Suur ümberpööramine. Väiklane kauplemine, teiste ületrumpa­
mine poliitilises elus. Prof. Peeter Põld meie aja aatevaesusest: [Kõne 
kokkuvõte] // Vaba Maa. 1929.17. apr., nr. 88. Lk. 6.
Praeguseaja aatevaesus: Prof. P. Põllu kõne Tartus // Päevaleht. 
1929. 18. apr., nr. 103. Lk. 5.
Vastukaja:
Oh häda, häda, häda! ... Peeter Põld ja aatevaesus // Rahva Sõna. 
1929. 20. apr., nr. 89. Lk. 7.
Kui kõiguvad kõik absoluutsed alused // Rahva Sõna. 1929.
1. mai, nr. 98. Lk. 15. — Allk.: Raud-Katku.
306. Miks vajame karskust?: Karskuse juubelikongressiks // Posti­
mees. 1929. 29. juuni, nr. 172. Lk. 7. -  Fotoga.
Vt. ka nr. 726.
307. Mõtteid vabariigi aastapäeval // Postimees. 1929. 25. veebr., 
nr. 55. Lk. 4.
Idem. /I Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 216-220.
308. Pilk õpetajate ettevalmistusasutiste minevikku Eestis // Tartu 
Õpetajate Seminar 1828-1929. Tartu, 1929. Lk. 1-9.
Idem. Tartu: Postimees, 1928 [!]. — Äratr.
309. Rahva kõlblised jõuallikad peavad terved olema. Kooli­
poliitika kaugeulatuslikud ülesanded lähemas tulevikus. Kirik ja polii­
tika // Postimees. 1929. 26. apr., nr. 111. Lk. 4.
Rahva kõlblised jõuallikad peavad puhtad olema // Põld, P. 
Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 233-235.
310. Tartu Eesti Ülikooli esimene kümme aastat // Postimees.
1929. 29. nov. -  1. dets., nr. 325-327. Lk. 4, 2.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 243-253.
311. Tartu Ülikool 1918-1929 // Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 
1919-1929. Tartu, 1929. Lk. 1-106: iil., 8 1. iil. (Tartu Ülikooli Toim. 
C; 10). — Bibl. jooneal. märkustes.
Idem. Tartu: Postimees, 1929. — Äratr.
Vt. ka:
Eesti Ülikooli sünd. l.dets. 10 aasta juubel: Kuraator P. Põllu 
tagasivaade // Vaba Maa. 1929. 30. nov. -  1. dets., nr. 279-280. Lk. 7:
iil.
312. Teed ja abinõud meie keskkooli uuendamiseks // Postimees.
1929. 30. märts, nr. 87. Lk. 3.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 229-23$.
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313. Uued lähtekohad keskkooli uuendamiseks // Postimees. 1929.
27. märts, nr. 85. Lk. 4.
Idem. II Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 225-228.
314. Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu ... Luuka 2, 10-11: 
[Moto] // Postimees. 1929. 24. dets., nr. 350. Lk. 3. (Jõulurahu).
315. Äärmine taktitus: [Tartu nädalaleht ülikooli välismaa profes­
soritest] // Postimees. 1929. 4. dets., nr. 330. Lk. 7.
316. Ülikool 75 prots. eestikeelne. Arvatud 1800 asemel 4000 üli­
õpilast: [Vestlus P. Põlluga] // Vaba Maa. 1929. 1. dets., nr. 280. Lk. 7.
1930
317. * Akadeemiline Pedagoogika Selts asutatud: Tuleb lähemalt 
tundma õppida, milline on eesti lapse hingeelu: [P. Põllu kõne “Eesti 
teadusliku pedagoogika ülesandeid” kokkuvõte] // Postimees. 1930.
8. apr., nr. 96. Lk. 2.
Vt. ka nr. 740.
318. Karskusinstruktorite kaitseks: (Kiri toimetusele): [Vastukaja 
art.: Nurin Karskusliidu instruktorite pärast // Päevaleht. 1930. 
16. veebr., nr. 46. Lk. 7] // Päevaleht. 1930. 22. veebr., nr. 52. Lk. 4. — 
Allk.: Eesti Karskusliidu esimees P. Põld.
319. [Kõne Riigikogus avalike algkoolide seaduse muutmise sea­
duse 1. lugemisel] // Riigikogu IV koosseis. Täielikud protokollid: 
IV istungjärk 56. koosolekust 6. mail — 84. koosolekuni 12. juulil
1930. Tallinn, 1930. Vrg. 1488-1491.
Vt. ka:
Prof. P. Põld algkooli-seaduse muutmise eelnõust: Riigikogus
10. juulil peetud kõne/ / Postimees. 1930. 12. juuli, nr. 185. Lk. 2.
320. [Kõne Riigikogus 1930/31. a. eelarve 1. lugemisel] // Riigi­
kogu IV koosseis. Täielikud protokollid: 1П istungjärk 23. koosolekust
21. jaanuaril — 55. koosolekuni 12. aprillil 1930. Tallinn, 1930. 
Lk. 612-622.
Vt. ka:
Meie kultuurpoliitika ja riigi kulud: Prof. P. Pöld’i kõne riigi­
kogus: [Sisu]: Koolivõrk, koolimajad, õpetajate töö. Keskkool on eba­
loomulikus seisukorras. Ülikool ja riigi kulud // Postimees. 1930.
11. veebr., nr. 40. Lk. 2; 14. -  16. veebr., nr. 43-45. Lk. 2.
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Järjekorraline vaidluste päev riigikogus: [P. Põld hariduspolii­
tikast. Kokkuvõte] // Postimees. 1930. 8. veebr., nr. 37. Lk. 5.
Eelarve võeti 1. lugemisel vastu: [Ka kokkuvõte P. Põllu kõnest] 
// Päevaleht. 1930. 8. veebr., nr. 38. Lk. 4.
Karskusküsimus ei ole lahendatav naljaga: Prof. P. Pöld’i kõnest 
riigikogus // Postimees. 1930. 18. veebr., nr. 47. Lk. 4.
321. Mida võlgneme oma lastele?: Prof. P. Põllu loeng “Estoonia” 
kontserdisaalis // Päevaleht. 1930. 4. apr., nr. 93. Lk. 6.
322. Õpetajate IX üldkongress Tallinnas 28.-29. dets. 1929. a.: 
[Ettekande “Keskkooli õpetaja kutse omandamine” kokkuvõte. Läbi­
rääkimised] // Kasvatus. 1930. Nr. 1. Lk. 38-40, 42.
Idem. I/ Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 2. Lk. 254-257.
Vt. ka nr. 759.
1931
Vt. nr. 259.
1932
323. Üldine kasvatusõpetus / [Eess. ja] red. J. Tork. Tartu, 1932. 
155 lk. (Tartu Ülikooli Toim. B; 28). — Bibl. lk. 9-12.
Zusfsg.: Allgemeine Erziehungslehre / Ref. von J. Tork.
S. 150-155.
Idem. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1932. 155 lk.
Idem. /  Tartu Ülikool. Tartu, 1993. 157 lk. — Faksiimile välja­
anne.
Rets.:
Õpetajate Leht. 1932. 12. aug., nr. 33. Lk. 5.
Kann, N. Professor P. Põllu vaateid kasvatusõpetusele // Päeva­
leht. 1932. 16. aug., nr. 222. Lk. 2; 18. aug., nr. 224. Lk. 4; 7. sept., 
nr. 244. Lk. 2.
Vt. ka nr. 156.
*
Vt. nr. 294.
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1933
324. Eesti kooli ajalugu / Red. H. Kruus. Tartu: Akadeemiline 
Kooperatiiv, 1933. 164 lk. (Tartu Üliõpilaskonna toim.; 5). — Bibl. 
ptk. lõpus.
Rets.:
Elango, A. Silmapaistev uudisteos Eesti kooli ajaloo alalt // 
Üliõpilasleht. 1933. Nr. 8. Lk. 154-155.
Koolimajad ilma akendeta. Köster ei oska lugeda ega koolmeister 
kirjutada // Vaba Maa. 1933. 7. sept., nr. 209. Lk. 4. — Allk.: A. T-aa.
1960
Vt. nr. 282.
1989
Vt. nr„ 156.
1992
Vt. nr. 294.
1993
325.Põld, P. Valitud tööd / Koost. H. Muoni. Tartu Ülikool. Eesti 
Akadeemiline Pedagoogika Selts. Tartu, 1993. Kd. 1-2.
Kd. 1. 179 lk.
[Sisu]: Saateks. — Tõnisson, J. Peeter Põld kui isik ja töömees.
— Elango, A. Peeter Põld pedagoogina. — Lasteaia tähtsusest. — 
Töökasvatus koolis. — Kas käib koolide asutamine haridusseltside üles­
annete hulka. — Kultuur ja rahvahariduse korraldus. — Karskustöö 
koolis. — Missugune vahe on haridusseltsikoolide ja teiste koolide 
vahel. — Meie haritlased ja karskusküsimus. — Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi tütarlaste keskkool 1906-1916. — Kasvatusliku 
kuukirja ülesannetest. — Rahvaharidus ja rahvakeel. — Meie haridus­
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likud paleused ja nende teostamine. — Väited usuõpetuse korralduse 
kohta koolis.
Kd. 2. 260 lk.
[Sisu]: Õpilaste koolitöö hindamisest numbritega. — Eesti Vaba­
riigi Tartu Ülikooli avamisel 1. dets. 1919. a. peetud kõne. — Eesti 
riigi tulevik ja karskus. — Eesti keele õpetamise siht meie koolides. — 
Meie kõrgema hariduse poliitika. — Kes oli meile Villem Reiman. — 
Ajaloo õpetamise tähtsus üldise pedagoogika seisukohalt. — Inimese 
arenemine ja emakeele mõju sellele. — Usupuhastus ja eesti rahvakool.
— Mispärast vajame riiklikku iseseisvust ja kuidas kasvatame sellele?
— “Vanemuise” 60 aastat oma tähtsuses Eestile. — Õpilaste koduste 
kooliülesannete korraldus — hädaline vajadus. — Missuguste 
raskustega tuleb eesti kooli loomisel võidelda. — Rahvusliku kasvatuse 
abinõud perekonnas ja seltskonnas. — Jooni eesti õpetajate ühi- 
nemispüüete ajaloost. — Keskkooliõpetaja ettevalmistamine ja eda­
siharimine. — Mida ootab iseseisev Eesti oma akadeemiliselt nooruselt.
— Vaadete revideerimisel. — Mõtteid vabariigi aastapäeval. — Kuidas 
meie keskkooli uuendada? — Uued lähtekohad keskkooli uuenda­
miseks. — Teed ja abinõud meie keskkooli uuendamiseks. — Rahva 
kõlbelised jõuallikad peavad puhtad olema. — Emast kui suurest kul­
tuuriloojast. — Tartu Eesti ülikooli esimene kümme aastat. — Kesk­
kooliõpetaja kutse omandamine.
Vt. ka nr. 27, 59, 65, 70, 72, 80, 97, 107,116,121, 129, 133, 141,
156, 190, 199, 203, 213, 215, 217, 223, 232, 237, 240, 255, 264, 267,
272, 288, 294, 295, 300, 304, 307, 309, 310, 312, 313, 322, 792.
*
Vt. nr. 323.
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TOIMETATUD VÄLJAANDED
326. Bericht über den XVIII. Internationalen Kongress gegen den 
Alkoholismus Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum 29. Juli 1926 / Im Auf­
träge des Organisationskomitees herausgegeben von Prof. P. Põld und 
Privatdoz. V. Emits. Tartu, 1927. 496 S.
327. Elu: “Postimehe” eriväljaanne. Tartu: Postimees, 1917.
Nr. 145-153: Väljaandja P. Põld.
328. Jean Jacques Rousseau: Elulugu. Pedagoogilised vaated. 
Emil / Koost, ja tlk. H. Roos, red. P. Põld. Tartu: Eesti Kirjanduse 
Selts, 1930. 228 lk.
329. Kasvatus ja Haridus: Kasvatusteadusline kuukiri / Eesti 
Noorsoo Kasvatuse Seltsi väljaanne; Toim. P. Põld. Tartu: Postimees, 
1917-1918.
1917. Nr. 1-9.
1918. Nr. 1.— Ilmus tegelikult 1920.
Rets.:
Postimees. 1917. 1. veebr., nr. 26. Lk. 1-2. — Allk.: A. J.
Päevaleht. 1917. 1. märts, nr. 49. Lk. 2. — Allk.: C. B.
330. Külvaja: Elu-uuenduse ajaleht, eriti karskuse, vabaharidustöö 
ja tõutervise edendamiseks / Vast. toim. P. Põld. Tartu: Eesti Karskus­
liit, 1925-1930.
1925. Proovinr. (15. ХП).
1926. Nr. 1-24.
1927. Nr. 1-29.
1928. Nr. 1-10 + jõulunr.
1929. Nr. 1-10.
1930. Nr. 1-6.
331. Meie Aastasada: Eesti päevaleht. Ilmub Eesti rahvameelse 
edumõtte sihis. Tartu: Postimees, 1907.
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Nr. 1-15. — Nr. 1-s märkus: toimetuses on alaliselt tegevad 
J. Tõnisson, A. Jürgenstein, P. Põld jt. — Ilmus suletud “Postimehe” 
asemel.
332. Pestalozzi elavad sõnad: Valik J. H. Pestalozzi teostest / 
Tlk. S. Schönberg ja E. Oissar, toim. P. Pad. Tartu: Eesti Kirjanduse 
Selts, 1927. 246 lk. (EKS-i pedagoogilise toimkonna toim.; 1).
333. Postimees. Tartu: Postimees, 1918.
Nr. 1-4: Väljaandja P. Põld.
334. Uus Postimees / Vlj. P. Põld, vast. toim. A. Bachmann. 
Tartu: Postimees, 1917-1918. — Ilmus “Hommiku Postimehe” asemel.
1917. Nr. 1-19 (6.-30. ХП).
1918. Nr. 1-2 (2.-3.1).
Vt. ka nr. 567.
7
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KÄSIKIRJALISI TÖID
335. Kõne, peetud 29-mal lõikuse k. p. 1902 Eesti Üliõpilaste 
Seltsi maja sisseõnnistamise pidul. 1902. [8] 1. — EAA1, f. 1767, n. 1, 
s. 2250,1. 31-38.
336. Gegenreformation in Livland. 1903. 99 Bl. — Bibi. 32 Titel.
— EHA2, Best. 402, Verz. 1, Akte 21738.
337. Predigt über Matth. 20, 20-28. 1904. 14 Bl. — EHA, 
Best. 402, Verz. 1, Akte 21738.
338. Die Krise des Kirchenstaats in den ersten Jahren Pius IX 
(1846-1849). 1907. 133 Bl. — Bibi. 17 Titel. — EHA, Best. 402, 
Verz. 1, Akte 21738.
339. Söömise ja joomise ühendavast ning ästhetilisest tähtsusest: 
[Tartus peetud kõne parandustega käsikiri. 1908]. 121. — KM КО3, 
f. 184, m. 18: 12.
Vt. ka nr. 36.
340. [Begrüßungsrede beim Empfang des preußischen Prinzen 
Heinrich am 13. April 1918]. 2 Bl. — Handschriftenabteilung des 
Friedrich-Reinhold-Kreutzwald-Literaturmuseums der Estnischen Aka­
demie der Wissenschaften, Best. 291, N 10: 24.
341. Didaktika: [Loengud Tartu Ülikoolis 1923-1930]. 199 1. — 
TÜR KHO4, f. 55, nim. 2, s. 246.
[Sisu]: I. Sissejuhatus. — П. Õpetuse formaalsed ja materiaalsed 
ülesanded. — Ш. Õppeplaan ja selle tähtsus. — IV. Õppematerjali 
väljavalik. — V. Kuidas üksik aine õppeplaanis peab olema järjestatud.
— VI. Kontsentratsiooni probleem. — VII. Tunniplaan. — VIII. Õpe­
1 EAA —  Eesti Ajalooarhiiv
2 EHA —  Estnisches Historisches Archiv
3 KM КО —  Kirjandusmuuseumi käsikiijade osakond
4 TÜR KHO —  Tartu Ülikooli Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakond
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tuse mälulised tingimused. — IX. Fantaasia tähtsus õpetuses ja 
fantaasia arendamine. — X. Mõtlemise arendamine õpetuses ja metoodi 
loogilised momendid. — XI. Kodused õpilaste ülesanded. — ХП. 
Õppeviisist. — ХШ. Vaateprintsiip õpetuses. — XIV. Õpetuse indi­
vidualiseerimise printsiip. — XV. Töö ja isetegevus.
342. Ajalooline ülevaade kooliolude arenemisest Eestis. [1926].
371. — KM КО, f. 18, m. 52: 4.
Idem. 21 1. — KM КО, f. 157, m. 4: 3. — Käsikiri tundmatu 
isiku käekiijas.
343. Geschichtliche Übersicht über die Entwickelung des Schul­
wesens in Eesti. [1926?]. 34 Bl. — Maschinenschrift. — Handschrif­
tenabteilung des Friedrich-Reinhold-Kreutzwald-Literaturmuseums der 
Estnischen Akademie der Wissenschaften, Best. 157, N 4: 4.
344. Tartu ülikool: Ajalooline ülevaade. [1926]. 55 1. — KM КО, 
f. 18, m. 52: 8.
345. Katechese über Pb. 92, 2 u. 3. S. a. 30 Bl. — EHA, 
Best. 402, Verz. 1, Akte 21738.
346. Mis sihil tuleb meie perekondlisi pidusid uuendada?: [Tallin­
nas peetud kõne parandustega käsikiri]. S. a . l \ .  — KM КО, f. 184, 
m. 18: 11.
7 *
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KIRJANDUST PEETER PÕLLU KOHTA
1902
347. Juijevi üliõpilased [P. Põld jt. andsid Eesti Põllumeeste Seltsi 
saaalis kontserdi] // Sakala. 1902. 11. juuni, nr. 24. Lk. 3. (Kodumaalt. 
Viljandist).
Vt. ka nr. 889.
1905
348. Eesti Rahvameelse Eduerakonna asutamise koosolek Bürger- 
musse saalis 26. nov. kl. 9 õ.: [Protokollijaks ja erakonna ajutise juha­
tuse liikmeks P. Põld] // Postimees. 1905. 29.-30. nov., nr. 263-264. 
Lk. 3.
Vt. ka nr. 4.
349. Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolek 4. dets. kl. 3 “Bür- 
germusse” väikses saalis. 5: [Kirjanduse toimkonda ka P. Põld ] // 
Postimees. 1905. 10. dets., nr. 272. Lk. 3.
350. Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolek Bürgermusse 
saalis 11. dets. kell 4 p. 1.: [Sõnavõtja ka P. Põld] // Postimees. 1905.
12. dets., nr. 273. Lk. 2-3. (Kohalikud sõnumid).
351. Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolek Bürgermusses
28. dets. k. 9 õhtu: [Sõnavõtja ka P. Põld ] // Postimees. 1905. 29. dets., 
nr. 286. Lk. 3.
352. Ev. Eesti Noortem. Selts. Pühap. 20. nov. Eesti keele kursus. 
Kõne peab stud, theol. P. Põld: [Kuulutus] // Postimees. 1905. 18. nov., 
nr. 254. Lk. 4.
52
1906
353. Eduerakonna koosolek: [Sõnavõtja ka P. Põld ] // Postimees. 
1906. 13. nov., nr. 257. Lk. 3. (Kodumaalt. Tallinn).
354. Eduerakonna koosolek 19. nov. 1906 “Pritsimajas”: [Juhataja 
P. Põld ] // Postimees. 1906. 22. nov., nr. 264. Lk. 3.
355. Eduerakonna koosolek: [Juhataja P. Põld ] // Sõna (Tallinn). 
1906. 18. dets., nr. 34. Lk. 3. (Kohalikud sõnumed).
Vt. ka:
Postimees. 1906. 18. dets., nr. 286. Lk. 2; 20. dets., nr. 288. 
Lk. 2. (Kodumaalt. Tallinnast).
356. Eduerakonna Tallinna osakonna koosolek: [Juhataja P. Põld. 
Läbirääkimised] // Sõna (Tallinn). 1906. 5. dets., nr. 24. Lk. 3; 7.-8. 
dets., nr. 25-26. Lk. 3, 4. (Erakonna elu).
Vt. ka:
Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolek Tallinnas // Postimees. 
1906. 4. dets., nr. 274. Lk. 1,2. — Allk.: J.
357. Edu-erakonna “trumbid” // Sõnumed. 1906. 22. nov., 
nr. 119. Lk. 1. — Allk.: H. Rooskaja.
358. “Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi” [asutajaliikmed P. Põld jt. 
nõupidamisel] // Postimees. 1906. 5. juuli, nr. 149. Lk. 3. (Kohalikud 
sõnumid).
359. Eesti Nooresoo Kasvatamise Seltsi koosolek: [Eestseisusse ka 
P. Põld] // Postimees. 1906. 25. juuli, nr. 166. Lk. 3. (Kohalikud 
sõnumid).
360. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek: [Asutatava 
ülemaalise keskseltsi komisjoni ka P. Põld] // Postimees. 1906.
26. sept., nr. 220. Lk. 3. (Teated Tartust).
361. Eesti Rahvameelse Eduerakonna ülemaaline koosolek: 
[Sõnavõtja ka P. Põld] // Postimees. 1906. 28. dets., nr. 292. Lk. 3. 
(Teateid Tartust).
Vt. ka:
“Vale peksab oma peremeest” // Postimees. 1906. 30. dets., 
nr. 294. Lk. 3. — Allk.: J. T.
362. Enam kui liig!: [Erakondadevahelisest võitlusest. Ka P. Põl­
lust] // Sõnumed. 1906. 3. dets., nr. 129. Lk. 1. — Allk.: R-t.
5^
363. Kas nimi meest peaks rikkuma?: [P. Põllu kandidatuurist 
riigivolikokku] // Postimees. 1906. 7. dets., nr. 277. Lk. 1. — Allk.: m.
364. Keda valida riigivolikogusse?: [Ka P. Põllust] // Koit. 1906.
24. nov., nr. 82. Lk. 1-2; 28. nov., nr. 83. Lk. 1-2.
365. “Koit” kirjutab riigivolikogu liikmete kandidatidest: 
[P. Põld, J. Lõo] // Sõnumed. 1906. 1. dets., nr. 127. Lk. 2. (Teistest 
lehtedest).
366. Peterburi Eesti Noortemeeste Selts pühitses 9. aastapidu: 
[P. Põld kõnega ühiskonna ja isiku vahekorrast] // Postimees. 1906.
12. apr., nr. 81. Lk. 3. (Peterburist)..— Allk.: -aa-.
367. Riigi valijate koosolek kolmandal ülestõusmise pühal 4. 
aprillil: [Valimiskorra selgitusi P. Põllult] // Postimees. 1906. 6. apr., 
nr. 76. Lk. 3. (Kohalikud sõnumid).
368. Riigivolikogu kandidatidest: [Eduerakonna poolt P. Põld] // 
Postimees. 1906. 4. nov., nr. 250. Lk. 1, 2.
369. Riigivolikogu saadikute kandidatidest: [P. Põld ja J. Lõo] // 
Sõnumed. 1906. 25. nov., nr. 122. Lk. 1. — Allk.: Heal Võrumaalt.
370. Riigivolikogu valijamehe kandidadi ülesseadmise koosolek 
Viljandis: [Iseloomustusi P. Põllust] // Postimees. 1906. 15. nov., 
nr. 258. Lk. 3. (Kodumaalt). — Allk.: -a-.
371. “Sõnumed” arutavad seda ‘Tormijooksu”, mis P. P[õld] hil­
juti “Postimehes” ja tema Tallinna poolvennas “Sõnas” radikaalsete 
peale ette võttis // Hommik. 1906. 28. nov., [nr. 1.] Proovinumber. 
Lk. 2. (Ajakirjandus).
372. “Sõnumetes” vabandab ennast H. Rooskaja Peeter Põllu 
kohta toodud teadete pärast // Postimees. 1906. 23. nov., nr. 265. Lk. 2. 
(Ajakirjanduse ülevaade).
373.Süü-tõstmine “noorte” vastu: [P. Põllu kandidatuurist riigi­
volikokku] // Uus Virulane. 1906. 21. dets., nr. 44. Lk. 1-2. — Allk.: 
Tribun.
374. Tõnisson, J. Mis meie oma rahvaasemikkudest nõuame?: [Ka 
P. Põllust] // Postimees. 1906. 16.-18. nov., nr. 259-261. Lk. 1.
375. Viljandi riigivolikogu valijate koosolekul: [Pilge eduera­
konna kandidaadi P. Põllu kohta] // Lõbus ajaviide: Rahvalehe kaas­
anne. 1906. Nr. 42. Lk. 7.
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1907
376. Aakre mehed uhkustavad sellega...: [P. Põld valijameheks] // 
Hommik. 1907. 19. jaan., nr. 14. Lk. 3. (Valimised ja erakondade tege­
vus).
377. Eduerakond on riigivolikogu kandidaatideks järgmised 
mehed ülesse seadnud: [P. Põld jt.] // Hommik. 1907. 12. jaan., nr. 12. 
Lk. 3. (Valimised ja erakondade tegevus. Pärnumaalt). — Alik.: J. S.
378. Eduerakonna koosolek: [Pärnus. Kõneleja ka P. Põld] // 
Postimees. 1907. 10. jaan., nr. 7. Lk. 2. (Kodumaalt. Pärnust).
Vt. ka:
8. jaanuaril oli “Endla” seltsi saalis Eduerakondlaste koosolek // 
Hommik. 1907. 12. jaan., nr. 12. Lk. 3. (Valimised ja erakondade tege­
vus. Pärnust). — Allk.: -s-.
379. Eduerakonna koosolek valimiste asjus [16. sept. Eesti Põllu­
meeste Seltsis] // Sõna (Valga). 1907. 22. sept., nr. 73. Lk. 3. (Kodu­
maalt. Tartust).
380. Edumeelsete koosolek praeguse olukorra harutamiseks 7. jaa­
nuaril 1907. a. “Vanemuise” suures saalis: [Sõnavõttudega ka P. Põld] 
//Postimees. 1907. 9.-11. jaan., nr. 6-8. Lk. 3. (Teated Tartust).
Vt. ka:
7. s. k. p. oli “Vanemuise” ruumides edumeelsete koosolek // 
Hommik. 1907. 12. jaan., nr. 12. Lk. 5. (Kohalikud uudised. Tartust).
381. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonda [liikmekandidaadiks 
P. Põld] // Sõna (Valga). 1907. 11. aug., nr. 61. Lk. 3. (Kodumaalt. 
Tartust).— Allk.: H. R.
382. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna erakorralisele nõupi­
damisele Tartus 30. aug. ...: [Ka P. Põld] // Elu. 1907. 6. sept., päeva- 
väljaanne nr. 20. Lk. 2. (Kohalikud teated).
383. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna koosolekule Tartus 
1. okt. ...: [ Ka P. Põld] // Elu. 1907. 9. okt., nr. 47. Lk. 3. (Tartu 
teated).
384. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek: [Kõneleja ka 
P. Põld] // Sõna (Tartu). 1907. 31. juuli, nr. 64. Lk. 3, 4. (Kohalik elu).
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385. Eesti rahvameelne Eduerakond Tallinnas: [Komitee liikme­
test astusid tagasi P. Põld jt.] // Postimees. 1907. 17. veebr., nr. 40. 
Lk. 2. (Kodumaalt. Tallinnast).
386. Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolek, 1. aprillil: [Proto­
kollija P. Põld] // Postimees. 1907. 2. apr., nr. 76. Lk. 3. (Teated 
Tartust).
387. Karlson, F. Rahva otsus: [Riigivolikogu kandidaadid P. Põld 
jt.] // Sõna (Tallinn). 1907.13. jaan., nr. 52. Lk. 3.
388. Karskuse Sõbra pääkoosolek: [Karskuskongressi saadikuks 
ka P. Põld] // Sõna (Tartu). 1907. 31. juuli, nr. 64. Lk. 4. (Kohalik elu).
389. Kas kõneleja enese rumalus või teiste rumalateks pidamine?: 
[P. Põllu kõnest eraomandist ja maaküsimusest Tartu vallavolinike eel- 
koosolekul] // Hommik. 1907. 30. jaan., nr. 17. Lk. 1.
390. Kuues karskuse kongress Tartus. 5: [P. Põllu sõnavõtust] // 
Rahvaleht. 1907. 27. aug., nr. 66. Lk. 2.
391. Kõnet “Taaras” [kehalistest harjutustest pidas P. Põld] // 
Postimees. 1907.13. märts, nr. 60. Lk. 3. (Teated Tartust).
392. Linnavalijate eelkoosolekule 9. jaan. oli 208 valijat ilmunud: 
[Esineja eduerakondlane P. Põld] // Hommik. 1907. 16. jaan., nr. 13. 
Lk. 3. (Valimised ja erakondade tegevus. Viljandist).
393. Pidulik koosolek [Liivimaa] rahvaasemikkude lahkumise pu­
hul [riigivolikogusse. Protokollijaks P. Põld] // Postimees. 1907.
19. veebr., nr. 41. Lk. 1.
394. P. Pöld’i valimise [Aakre valla volinikuks on kohalik kreisi 
komisjon tühistanud] // Postimees. 1907. 20. jaan., nr. 16. Lk. 3. 
(Teated Tartust).
Vt. ka:
P. Põldi valimise asjus // Sõna (Tallinn). 1907. 22. jaan., nr. 59. 
Lk. 3.
395. Rahvaülikooli asjus: [19. saj. ajaloo kursus P. Põllult] // 
Postimees. 1907. 10. märts, nr. 58. Lk. 3. (Teated Tartust).
396. Tartu Eesti Nooresoo Kasvatamise Seltsi [koosolekul sõna­
võtja ka P. Põld] // Postimees. 1907. 4. jaan., nr. 3. Lk. 3. (Teated Tar­
tust).
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397. Tartu Eesti Nooresoo Kasvatamise Seltsi [Tapa osakonna 
peoõhtul kõnelejaks P. Põld] // Postimees. 1907. 14. veebr., nr. 37. 
Lk. 3. (Kodumaalt. Tapa).
398. Tõnisson, J. Eesti valdade volinikud Liivimaal!: [Üleskutse 
valida talurahva asemikuks teise riigivolikogusse P. Põld] // Postimees. 
1907.15. jaan., nr. 11. Lk. 3. (Teated Tartust).
399. Vaeste Hoolekandmise Seltsi avamise koosolekule: [Ajutisse 
asemikekogusse ka P. Põld] // Elu. 1907. 1. okt., nr. 41. Lk. 3. (Tartu 
teated).
400. Valijatele. 2: [Kandidaatide (ka P. Põllu ) iseloomustus] // 
Postimees. 1907. 10. jaan., nr. 7. Lk. 1. — Allk.: Eesti rahvameelne 
eduerakond.
Vt. ka:
// Sõna. 1907. 12. jaan., nr. 51. Lk. 1-2. — Allk.: Eesti rahva­
meelne eduerakond.
401. Valimised Liivimaa valdades. Aakres: P. Põld // Sõna (Tal­
linn). 1907. 15. jaan., nr. 53. Lk. 2. (Valimiste tagajärjed. Kodumaal).
402. Valimise võitlus Tartus: [Ka eduerakonna kandidaadist 
P. Põllust] // Hommik. 1907. 16. jaan., nr. 13. Lk. 5. (Kohalikud uudi­
sed).
403. “Vanemuise” Eesti rahvateatri toetajatekogu [asutamiskoos­
olekul eestseisusse ka P. Põld] // Postimees. 1907. 13. veebr., nr. 36. 
Lk. 3. (Teated Tartust).
404. Üleüldishariduslised suvekursused “Vanemuises”: [19. saj. 
ajaloo kursus P. Põllult. Teemade loetelu] // Postimees. 1907. 28. juuni, 
nr. 143. Lk. 3. (Teated Tartust).
1908
405. Edasitöötamiseks sõitis...: [P. Põld enesetäiendamiseks välis­
maale] // Elu. 1908. 5. veebr., nr. 30. Lk. 3.
Vt. ka nr. 411.
406. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek: [Läbirääkimistel 
sõnavõtja ka P. Põld] // Elu. 1908. 29. jaan., nr. 24. Lk. 3.
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407. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolek “Vanemuises” 
pühap. 17. veebr. 1908: [Aruandes ka P. PõUu peetud kõnede teemad] 
// Elu. 1908. 19. veebr., nr. 42. Lk. 3. (Tartu teated).
408. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi poolt toimepandud keha­
harjutused ja mängud: [Juhataja H. Einberg. P. Põld võimlemise täht­
susest rahva tervisele] // Elu. 1908. 10. juuli, nr. 152. Lk. 3. (Tartu 
teated).
409. Eesti Rahvameelse Eduerakonna koosolekul. 2: [Läbirääki­
mised praktilise usuteaduse professuuri üle] // Elu. 1908. 23. jaan., 
nr. 19. Lk. 3.
410. Eesti tütarlaste eragümnaasiumi [jõulupeol pidas kõne usu­
õpetaja P. Põld] // Postimees. 1908. 16. dets., nr. 79. Lk. 3. (Tartu tea­
ted). — Allk.: Üks lapsevanem.
411. Era-asi?!: [P. Põllu enesetäiendamisest välismaal] // Elu.
1908. 21. veebr., nr. 44. Lk. 3.
Vt. ka nr. 405.
412. Rahukogu otsustest 23. okt. 1908: Tartu Eesti Põllumeeste 
Seltsi abiesimehe Aleksander Eisenschmidti kohtuasi: [Tunnistajana ka 
P. Põld] // Postimees. 1908. 25. okt., nr. 35. Lk. 2. (Tartu teated).
413. “Vanemuise” aasta-pääkoosolek 31. jaan.: [P. Põllu aruan­
dest eneseharimise kursuste läbiviimise kohta] // Elu. 1908. 1. veebr., 
nr. 27. Lk. 3.
1909
414. Avalik koosolek hariduse asjus: [K. Menning kõnega “Eesti 
kultuurist”. Läbirääkimistel sõnavõtja ka P. Põld] // Postimees. 1909.
25.-26. juuni, nr. 139-140. Lk. 1.
415. Avalik koosolek linnavalimiste ettevalmistamise asjus 
“Vanemuises” pühap. 13. sept. 2: [Kesktoimkonna liikmeks ka P. Põld] 
// Postimees. 1909. 15. sept., nr. 210. Lk. 3. (Tartu teated).
416. Avalikud koosolekud hariduse asjus Tartus 31. märtsil ja
1. aprillil 1909: [Läbirääkimistel ka P.Põld] // Eesti Hariduseseltside 
Aastaraamat. Tartu, 1909. Kd. 1. 115 lk.
Lk. 3, 6, 8, 14, 16, 18-21, 22, 26, 27-29, 33, 40, 47, 57, 86: 
P. Põld.
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Avalikud koosolekud hariduse asjus // Postimees. 1909. 1.-4.,
6. apr., nr. 71-75. Lk. 1.
417. Dr. phil. K. A. Hermanni pidulik matmine 4. jaanuaril 1909: 
[Järelehüüe ka Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi esindajalt P. Põllult] // 
Postimees. 1909. 5. jaan., nr. 3. Lk. 3.
418. Eduerakonna ülemaaline koosolek: [Juhatuses ja kesktoim- 
konnas ka P. Põld] // Postimees. 1909. 10., 12. veebr., nr. 33, 35. 
Lk. 1.
419. Eesti Hariduseseltside ajutise toimekonna liikmed [P. Põld jt. 
jagasid ülesanded] // Postimees. 1909. 30. apr., nr. 96. Lk. 3. (Tartu 
teated).
420. Eesti Hariduse-ühenduse põhjuskirja lõpulikuks valmistööta- 
miseks: [Nõupidamisel ka P. Põld] // Postimees. 1909. 21. mai, nr. 110. 
Lk. 3. (Tartu teated).
421. Eesti Karskuseseltside Vm. kongress Narvas “Võitleja” saa­
lis 1. ja 2. aug. 1909: [Kesktoimkonda ka P. Põld] // Postimees. 1909. 
4., 8. aug., nr. 173,177. Lk. 1.
Vt. ka nr. 39.
422. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna ringkiri nr. 12: [Ka 
P. Põllust] // Postimees. 1909. 23. okt., nr. 243. Lk. 2. — Allk.: Eesti 
Karskuseseltside Kesktoimekond.
423. Eesti Kiijanduse Seltsi asemikkudekogu koosolekult 2. ja
3. jaan. 1909: [P. Põld koolikiijanduse komisjoni] // Postimees. 1909.
13. jaan., nr. 9. Lk. 3. (Tartu teated).
424. Eesti Kiijanduse Seltsi üleüldine liikmetekogu koosolek 
“Vanemuises” 2. ja 3. jaanuaril 1909.a.: [Asemikuks ka P. Põld, 
koosoleku protokollija] // Postimees. 1909. 3. jaan., nr. 2. Lk. 3.
425. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi eestseisus (jaotas ameteid, 
kassapidajaks P. Põld] // Postimees. 1909. 2. veebr., nr. 26. Lk. 3.
426. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi kõneõhtul: [C. H. Niggol 
“Meie kasvatuse eeskava muutmisest”. Läbirääkimistel sõnavõtja ka 
P. Põld] // Postimees. 1909. 12. sept., nr. 208. Lk. 3. (Tartu teated).
427. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek “Vanemuises”
25. jaan. 1909. 2: [P. Põllult seltsi 1908. a. tegevuse aruanne] // Posti­
mees. 1909. 27. jaan., nr. 21. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
Vt. ka:
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Vt. ka nr. 40,41.
428. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek: [P. Põld hari­
dusseltside põhikirjale allakirjutajaks ja asjaajajaks teiste seltsidega] // 
Postimees. 1909.15. juuni, nr. 130. Lk. 3. (Tartu teated).
429. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi püüetest lähemas tulevikus: 
[Juhatuse nõupidamisel ettepanekutega ka P. Põld] // Postimees. 1909.
5. veebr., nr. 29. Lk. 2. (Tartu teated).
430. Eesti tütarlaste-gümnaasiumi ehituse hääks on sisse tulnud: 
[Koijanduslehtede loetelu] // Postimees. 1909. 10. sept., nr. 206. Lk. 3;
11. dets., nr. 285. Lk. 3.—  Allk.: E. N. K. S-i laekahoidja [P. Põld].
431. Eesti tütarlaste-gümnasiumi juhatajaks: [P. Põld Riia õppe­
konna kuraatori poolt 24. märtsil ametisse kinnitatud] // Postimees.
1909. 8. apr., nr. 77. Lk. 2. (Tartu teated).
432. Eesti tütarlaste-kooli jõuluõhtu: [Tervitus P. Põllult] // Posti­
mees. 1909. 21. dets., nr. 293. Lk. 3. (Tartu teated).
433. Endiste Eesti üliõpilaste ühenduse avamise koosolek: [Ühen­
duse juhatusse ka P. Põld] // Postimees. 1909. 24. okt., nr. 244. Lk. 2. 
(Tartu teated).
434. Hariduse-koosolek 16. augustil. 2: [P. Põld “Rahvakooli­
õpetaja eneseharimisest”, M. Kampmaa “Harjutustest emakeele õpeta­
mise juures”. Läbirääkimised] // Postimees. 1909. 17. aug., nr. 185. 
Lk. 2, 3.
435. Hünerson, J. Eesti Nooresoo Kasvatamise Seltsi üleüldine 
koosolek: [P. Põld läbirääkimistel] // Postimees. 1909. 23.-24. veebr., 
nr. 43-44. Lk. 2. (Eesti tütarlaste-gümnaasiumi maja ehitamise pärast; 
1- 2).
Vt. ka nr. 48.
436. Konstitutsion-päeva puhul: [Eesti Rahvameelse Eduerakonna 
koosolekul kõnega “Kuidas võime meie endid ka kitsastes oludes poli- 
tiliste vabaduste vastu valmistada” P. Põld. Eelteade] // Postimees.
1909.14. okt., nr. 235. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka:
Avalik koosolek konstitutsioni päeva puhul // Postimees. 1909.
16. okt., nr. 237. Lk. 3. (Tartu teated). — Allk.: Eduerakonna Kesk- 
toimekond.
Konstitutsioni-päeva keeld // Postimees. 1909. 17. okt., nr. 238. 
Lk. 2.
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Eesti Rahvameelse Eduerakonna Kesktoimekond [pidas nõu] // 
Postimees. 1909.19. okt., nr. 239. Lk. 3.
437. Postimees 1857-1907: 50-aastase kestuse mälestuseks. [Tar­
tu, 1909]. 260 lk.
Lk. 224: P. Põld.
438. Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu-ühisuse pääkoosolek: [P. Põld 
koosoleku juhatusse ja ühisuse revisjonikomisjoni] // Postimees. 1909. 
3M . märts, nr. 50-51. Lk. 3,2. (Tartu teated). — Allk.: J. H.
1910
439. Alkoholivastase võitluse sõpradele!: [Eelseisvast karskuspäe- 
va koosolekust. Ka P. PõUu esinemistest] // Postimees. 1910. 9. dets., 
nr. 281. Lk. 3. — Allk.: K.= t. Asjaajaja.
440. Avalik haridusekoosolek “Vanemuise” seltsi ruumides 9. ja
10. augustil s. a.: [“Puhkepaiga ehk paiukikassa”, “Õppepiltide ja kooli­
raamatute küsimus”. Läbirääkimised. P. Põld koolikirjanduse komis­
joni] // Postimees. 1910. 9.-11. aug., nr. 176-178. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 53.
441. Avalik koosolek rahvahariduse asjus Tallinnas “Valvajas”: 
[P. Põld pidi kõnelema teemal “Kas koolide asutamine on haridus­
seltside ülesanne”. Esinemine lükati edasi] // Postimees. 1910. 7. sept., 
nr. 202. Lk. 3.
442. Edumeelsete linnavalijate linnavolinikkude-kandidatide ni­
mekiri: [Ka P. Põld] // Postimees. 1910. 24. veebr., nr. 45. Lk. 2. 
(Tartu teated).
Vt. ka:
Kaotus linnavalimistel // Postimees. 1910. 27. veebr., nr. 48. 
Lk. 2.
Viimaste Tartu linnavalimiste vastu // Postimees. 1910. 4. märts, 
nr. 52. Lk. 2.
443. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna ringkiri nr. 14: [Val­
gas peetava 9. kongressi tingimused ja kava. Ka P. Põllu kõnede tee­
mad] // Postimees. 1910. 22. juuli, nr. 161. Lk. 2. (Kodumaalt). — 
Allk.: Eesti Karskuseseltside Kesktoimekond.
Vt. ka:
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IX. Eesti karskuseseltside kongress: [Eelteatena üksikasjalik päe­
vakord] // Postimees. 1910. 26. juuli, nr. 164. Lk. 1. — Allk.: Eesti 
Karskuseseltside Kesktoimekond.
444. Eestikeelne kool — uuenduse kool: [Vastukaja art.: Tartu 
koolipäeva puhul // Päevaleht. 1910. 16. aug., nr. 184. Lk. 1. — Allk.: 
K. R. P.] //Postimees. 1910.17. aug., nr. 183. Lk. 1.
445. Eesti Kiijanduse Seltsi augustikuu koosolekud. 5: [Läbirääki­
mistel “Kalevipoja” ilmumise 50. aastapäeva tähistamisest sõnavõtt ka 
P. Põllult] // Postimees. 1910. 30. aug., nr. 195. Lk. 3. (Tartu teated).
446. Eesti Kiijanduse Seltsi Üleüldine liikmetekogu koosolek 
“Vanemuises” 4. jaanuaril 1910. a.: [Koosoleku juhatusse ka P. Põld] // 
Postimees. 1910. 5. jaan., nr. 3. Lk. 2. (Tartu teated).
447. Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse korraline pääkoosolek 7. märt­
sil: [ Juhatuse asemikuks P. Põld] // Postimees. 1910. 9. märts, nr. 56. 
Lk. 2. (Tartu teated).
448. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi eestseisuse [koolikassa pida­
jaks P. Põld] // Postimees. 1910. 25. jaan., nr. 19. Lk. 3. (Tartu teated).
449. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek 17. jaanuaril 
s. a. “Vanemuises”: [Peotoimkonda valiti P. Põld, ühtlasi jagas ta 
seletusi tütarlaste koolis avatava majapidamisklassi kohta] // Postimees.
1910. 19. jaan., nr. 14. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 55.
450. Eesti tütarlastekooli asjus: [Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi 
eestseisuse nõupidamine, P. Põld Stockholmi Põhjamaade haridus­
kongressile] //Postimees. 1910.11. juuni, nr. 127. Lk. 3.
451. Eesti üliõpilaste ja vilistlaste üleüldine nimekiri / [Koost. 
V. Ernits]. Taaralinn: Üliõpilaste Leht, 1915. 58 lk.
Lk. 10: P. Põld.
452. E. tütarlaste-gümnaasium: [Jõulupeol kõnega P. Põld] // 
Postimees. 1910. 20. dets., nr. 290. Lk. 2.
453. Karskuse-ettelugemised Tartus: [Avamisel tervitussõnad 
P. Põllult ] // Postimees. 1910. 1. märts, nr. 49. Lk. 3. (Tartu teated).
454. Kas on meil jõudu Eesti tütarlastekooli maja ehitamiseks 
raha kokku panna?: [Ka P. Põllu sõnavõtt koosolekul] // Postimees.
1910. 5. okt., nr. 226. Lk. 3.
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455. Laste toitmise küsimus: [Olukorrast välismaal — P. Põld] // 
Postimees. 1910. 23. märts, nr. 67. Lk. 3. (Tartu teated).
456. Meie rahvakooli tervishoiulisest seisukorrast: [Dr. P. Hellat’i 
kõne Eestimaa Rahvahariduse Seltsi avalikul koosolekul. Läbirääki­
mistel ka P. Pad] // Postimees. 1910.18. sept., nr. 212. Lk. 5.
457. Põhjamaade hariduse-kongressile Stockholmis [sõitis 
P. Põld] // Postimees. 1910. 26. juuli, nr. 164. Lk. 3. (Tartu teated).
458. Sündsate kostikohtade muretsemine [Eesti Noorsoo Kasvatu­
se Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumijuhataja P. Põllu initsiatiivil] // Posti­
mees. 1910. 14. aug., nr. 181. Lk. 2. (Tartu teated).
459. Tartumaa karskuseseltside tegelaste koosolek. 2: [Mõtteid 
teemal “Kuidas karskuseliikumise praegusest seisakust üle saada” ka 
P. Põllult] // Postimees. 1910. 21. dets., nr. 291. Lk. 3. — Allk.: Bilj.
460. “Vanemuise” aasta-pääkoosolek 9. veebr. s. a. 6: [Vaidlusest 
klubi või rahvamaja võttis osa ka P. Põld] // Postimees. 1910.
17. veebr., nr. 39. Lk. 2. (Tartu teated).
461. “Vanemuise” erakorraline pääkoosolek: [Repertuaari valikust 
ka P. Põld] // Postimees. 1910. 8. märts, nr. 55. Lk. 2.
462. “Vanemuise” teadusliste ettelugemiste ained. 7. “Uuematest 
pädagogilistest teoriatest” (6 tundi) loeb Peeter Põld: [Küsimuste 
loetelu] // Postimees. 1910. 22. juuli, nr. 161. Lk. 3.
463. IX. Eesti karskuseseltside kongress Valgas: [P. Põld juhatas, 
luges ette V. Reimani kõne “Kas me hävineme?”, võttis sõna läbirääki­
mistel] //Postimees. 1910.10.-11. aug., nr. 177-178. Lk. 1.
Vt. ka nr. 58, 66.
464. Üliõpilaste värvide asjus: [Endiste Eesti Üliõpilaste Ühen­
duse koosolekul sõnavõtuga ka P. Põld] // Postimees. 1910. 25. okt., 
nr. 242. Lk. 1,2, — Allk.:-n.
1911
465. Eesti Karskuseseltside kesktoimekonnast välja astunud 
[H. Kiilaspea asemele P. Põld] // Meie Aastasada. 1911. 5. nov., nr. 10. 
Lk. 6. (Tartu teated).
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466. Eesti Kirjanduse Seltsi П. asemikkudekogu koosolek: [Kooli­
kirjanduse toimkonda ka P. Pöid] // Postimees. 1911. 12. jaan., nr. 8.
Lk. 2.
467. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek: [P. Põllult 
kooli tegevus- ja finantsaruanne, valiti ka seltsi peotoimkonda] // Posti­
mees. 1911. 21.-24. märts, nr. 65-68. Lk. 3, 2. (Tartu teated). — Allk.: 
IKAHI.
468. Eesti Rahva Museumi [tegevliikmete-kogu ja juhatuse koos­
olekul revisjonikomisjoni ka P. Põld] // Postimees. 1911. 8. jaan.,
nr. 5. Lk. 2.
469. E. K. S. üleüldine liikmetekogu koosolek. 4. 6: [M. Lipu 
“Eesti suguvõsade uurimisest”. Läbirääkimistel sõnavõtuga P. Põld] // 
Postimees. 1911. 8. jaan., nr. 5. Lk. 2; 11. jaan., nr. 7. Lk. 3.
470. Haridusepäev 1911. Avamine: [Juhataja asetäitjaks P. Põld] 
// Postimees. 1911. 8. aug., nr. 175. Lk. 2.
Vt. ka nr. 67, 68.
471. Haridusepäeval: [Rahvakooli õppeaja pikendamise kohta esi- 
’ tab P. Põld komisjoni ettepanekud] // Postimees. 1911. 11. aug.,
nr. 178. Lk. 2. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 68.
472. Kambja Hariduseseltsi koosolekul [päevaülesannetest 
P. Põld] // Postimees. 1911. 5. aug., nr. 173. Lk. 3. (Kodumaalt. Kamb­
jast).
473. “Karskuse Sõbra” 20-aastase kestusepäeva pühitsemine. 3: 
[Õnnitlejate hulgas ka P. Põld] // Postimees. 1911. 14. sept., nr. 208. 
Lk. 3.
474. Karskuseseltside Kesktoimekonna koosolekul [uueks 
liikmeks P. Põld] // Postimees. 1911. 22. dets., nr. 292. Lk. 5. (Tartu 
teated).
Vt. ka:
Meie Aastasada. 1911. 24. dets., nr. 24. Lk. 6. (Tartu teated).
475. “Vanemuise” erakorraline koosolek näitemängu asjus. 2: [Ka 
P. Põllu arvamus] // Postimees. 1911. 1. apr., nr. 74. Lk. 3. (Tartu tea­
ted). — Allk.: IKÄHI.
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476. “Vanemuise” muusikaosakonna üleüldine koosolek: [Revi­
dendiks ka P. Põld] // Postimees. 1911. 27. apr., nr. 92. Lk. 2. (Tartu 
teated).
477. “Vanemuise” pääkoosolek: [P. Põld protokolli vastuvõtmise 
komisjoni ja raamatukogutoimkonda] // Postimees. 1911. 7. märts, 
nr. 53. Lk. 2. (Tartu teated).
478. “Vanemuise” seltsi pääkoosolek: [Eelarve arutamisel sõnavõ­
tuga ka P. Põld] // Postimees. 1911. 1. märts, nr. 49. Lk. 3. (Tartu 
teated).
479. “Vanemuise” teadusliste ettelugemiste eeskavas [P. Põllu 
“Rahvahariduse korraldus”] // Postimees. 1911. 28. juuli, nr. 166. 
Lk. 2. (Tartu teated).
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480. Eduerakonna avalik koosolek “Vanemuises”: [P. Põld kui 
Eesti valijameeste eelkoosoleku juhataja Riias andis valimistest seletusi] 
// Postimees. 1912. 10. dets., nr. 286. Lk. 2. (Tartu teated).
481. Edumeelsuse võit Tartu valimistel: [Ka P. Põllust] // Posti­
mees. 1912.13. okt., nr. 239. Lk. 2.
482. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna ringkiri nr. 23: [Ka 
P. Põllust] // Postimees. 1912.16. apr., nr. 86. Lk. 1.
483. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna ringkiri nr 24: 
[P. Põld kesktoimkonda] // Postimees. 1912. 28. sept., nr. 226. Lk. 1.
— Allk.: Eesti Karskuseseltside Kesktoimekond.
484. Eesti Kiijanduse Seltsi koosolekud. Üleüldine liikmetekogu 
koosolek: [P. Põld valiti asemikekogusse, võttis sõna luule üle ja luges 
ette P. Reisiku referaadi “majandusteaduse kiijandusest”] // Postimees. 
1912. 7. jaan., nr. 5. Lk. 2; 11. jaan., nr. 8. Lk. 5.
485. Eesti Kiijanduse Seltsi üleüldine liikmetekogu koosolek
3.jaan. 1912.a. “Vanemuises”. [1]—2: Läbirääkimised K. Menningi 
kõne [1911.a. näitekirjandus] üle: [Juhataja abina ja sõnavõtjana ka 
P. Põld] // Postimees. 1912. 3.-4. jaan., nr. 2-3. Lk. 3, 2. (Tartu 
teated).
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486. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi koosolekul: [P. Põllult üle­
vaade tütarlastekooli tegevusest] // Postimees. 1912. 17. okt., nr. 242. 
Lk. 3. (Tartu teated).
487. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi üleüldine koosolek. 2: [Eest­
seisuse ettepanekul maa haridusseltside kõnepidajaks ka P. Põld] // 
Postimees. 1912. 24. apr., nr. 93. Lk. 2. (Tartu teated).
488. Hariduse-koosolekud Tallinnas 3. ja 4. juunil. 4: [J. Seljamaa 
kõne “Vene keele õpetamisest”. Läbirääkimistel ka P. Põld] // Posti­
mees. 1912. 7. juuni, nr. 128. Lk. 1.
Vt. ka nr. 78, 80.
489. Hugo Treffneri matus: [Järelehüüe ja pärg Eesti Noorsoo 
Kasvatuse Seltsi tütarlastekooli õpetajate nimel P. Põllult] // Postimees. 
1912.6. märts, nr. 54. Lk. 2. (Tartu teated).
490. Järel valimisele! Tartus tulevad П. kuurias järelvalimised: 
[Edumeelsete kandidaat ka P. Põld] // Postimees. 1912. 3. okt., nr. 230. 
Lk. 3. (Tartu teated).
491. Kaaskodanikud!: [Üleskutse raha koijamiseks Pauluse kiriku 
ehitamiseks] //Postimees. 1912. 3. nov., nr. 256. Lk. 1. — Allk.: Toim­
kond: ... P.Põld...
492. Laenu- ja Hoiu-Ühisuse erakorraline pääkoosolek: [Nõukogu 
esimees P.Põld päevakorrast] // Postimees. 1912. 30. apr., nr. 98. 
Lk. 2. (Tartu teated).
493. Tartu Eesti Laenu- ja Hoiu-Ühisuse koosolek “Vanemuises”
11. märtsil 1912. a.: [Nõukogu liikmeks ka P. Põld] // Postimees. 
1912. 12. märts, nr. 59. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
Vt. ka:
Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisuse juhatuse ja nõukogu kokkusead 
// Postimees. 1912. 13. märts, nr. 60. Lk. 3.
494. Tartu Kaubanduseteaduse edendamise Seltsi pääkoosolek: 
[Ajutiseks juhatajaks ka P. Põld] // Postimees. 1912. 21. mai, nr. 113. 
Lk. 3. (Tartu teated).
495. Tartu linna II kuuria riigivolikogu valijate nimekiri: [Nr. 611 
P. Põld] // Postimees. 1912.13. aug., nr. 185. Lk. 5.
496. Tartu Pädagogika Seltsi üleüldisharidusliste kursuste aru­
anne: [Lektoriks ka P. Põld] // Postimees. 1912. 1. veebr., nr. 26. Lk. 2. 
(Tartu teated).
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497. Tartu П. kuurias: [Järelvalimistel võitsid E. Aule ja P. Põld] 
// Postimees. 1912.12. okt., nr. 238. Lk. 3.
498. Tartu Vastastiku Kredit-Ühisuse pääkoosolek: [Puhaskasu 
jaotusküsimuses sõnavõtt ka P. Põllult] // Postimees. 1912. 2. apr., 
nr. 74. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
499. Valimistele: [Kohalik vene ajaleht “Okraina” kutsub hääle­
tama E. Aule ja P. Põllu poolt] // Postimees. 1912. 10. okt., nr. 236. 
Lk. 2. (Tartu teated).
500. “Vanemuise” pääkoosolek: [Raamatukogu toimkonnas ka 
P. Põld] // Postimees. 1912. 27. veebr., nr. 47. Lk. 2, 3. (Tartu teated).
501. “Vanemuise” teaduslikud suvised ettelugemised: [P.Põld 
“Rahvakooli töökorraldus”] //Postimees. 1912. 26. juuli, nr. 170. Lk. 3. 
(Tartu teated).
Vt. ka:
Postimees. 1912. 27. juuli, nr. 171. Lk. 3. (Tartu teated).
“Vanemuise” teaduslikud ettelugemised jäävad pidamata // Posti­
mees. 1912. 30. juuli, nr. 173. Lk. 2.
502. Võistlusest Eesti tütarlastekooli maja ehituseplaani valmis­
tamiseks: [Auhindamiskomisjonis ka P.Põld] // Postimees. 1912.
11. jaan., nr. 8. Lk. 3. (Tartu teated).
503. Õpetatud Eesti Selts: [Liikmeiks ei valitud P. Põldu, 
V. Grünthalit, A. Jürgensteini, stud. В. Lindet, stud. L. Neumanni, 
stud. Marksi] // Postimees. 1912. 8. märts, nr. 56. Lk. 2. (Tartu teated).
— Allk.: S.
Vt. ka:
Saksa sõjakäik Õpetatud Eesti Seltsis // Postimees. 1912. 9. märts, 
nr. 57. Lk. 2.
Õpetatud Eesti Seltsi [liikmeiks valiti 30 baltisakslast] // Posti­
mees. 1912. 10. märts, nr. 58. Lk. 2.
Vt. ka nr. 657.
1913
504. Eesti Kirjanduse-seltsi koosolekud. Asemikkudekogu koos­
olek 19. augustil 1913: [Ka P.Põld] // Postimees. 1913. 20. aug., 
nr. 190. Lk. 2.
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505. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi aastakoosolek: [Ka kooli­
juhataja P. Põllu aruanne ja valimine asemikuks] // Postimees. 1913.
5. märts, nr. 52. Lk. 2-3; 19. märts, nr. 64. Lk. 2-3.
506. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi 1. järgu tütarlastekooli laste­
vanemate koosolek: [P. Põld kõnega teemal: “Kinematograafide kah­
julik mõju ja selle vastu võitlemine”] // Postimees. 1913. 23. apr., 
nr. 91. Lk. 3.
507. Eesti Rahva Museumi üleüldine toetajate ja tegevliikmete 
koosolek. 4: [Revisjonikomisjoni ka P.PõId] // Postimees. 1913.
4. apr., nr. 78. Lk. 2.
508. ENK Seltsi perekonnaõhtu. A. Kitzbergi naljamäng “Pila- 
Peetri testament”: [Kuulutus. Osatäitja ka P. Põld) // Postimees. 1913.
12. dets., nr. 287. Lk. 4.
509. Haridusepäeva koosolekud. 6. 7. 8: [Läbirääkimised. Ka 
P. Põld] // Postimees. 1913. 3., 5.-6. aug., nr. 175-177. Lk. 2, 3.
Vt. ka nr. 83, 84.
510. “Karsklaste Ühenduse” avamisekoosolek. 2. 3: [Ka P. Põllu 
sõnavõtt ja valimine ajutisse eestseisusesse] // Postimees. 1913.
1.-2. okt., nr. 226-227. Lk. 3. (Tartu teated). — Allk.: V. E.
511. Kuidas “vastasvool” Tartus “töötab”: [Ka P. Põllu tege­
vusest] // Postimees. 1913. 20. apr., nr. 89. Lk. 2, 3. — Allk.: -n.
512. Laenu- ja Hoiu-Ühisuse pääkoosolek: [Avasõnad nõukogu 
esimehelt P. Põllult] // Postimees. 1913. 11. märts, nr. 57. Lk. 2, 3. 
(Tartu teated).
1914
513. Dr. Aleksander Eisenschmidti ja tema omaste matus: [Tartu 
Eesti Laenu- ja Hoiu-ühisuse nõukogu pärja asetab järelehüüdega 
P. Põld] // Postimees. 1914. 28. juuli, nr. 168. Lk. 3. (Tartu teated).
514. Eesti Kirjanduse Seltsi asemikkude kogu koosolek: [Ajaloo 
toimkonda ka P. Põld] // Postimees. 1914. 14. jaan., nr. 10. Lk. 2.
515. Karskusepüha Tartus: [Noortemeeste Seltsis kõneleb P. Põld. 
Eelteade] // Postimees. 1914. 2. apr., nr. 75. Lk. 3. (Tartu teated).
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516. Kuidas meil üleüldist karskusepäeva peeti ja alkoholiboikoti 
mõtet õhutati: [Lendlehtede (trükiarv 50 tuhat) koostaja P.Põld] // 
Postimees. 1914. 22. apr., nr. 89. Lisaleht. — Allk.: Eesti Karskuse­
seltside Kesktoimekond.
517. Riigi voliniku J. Raamoti aruanne riigivolikogu tööst: [Arva­
musavaldus ka P. Põllult] // Postimees. 1914. 7. jaan., nr. 4. Lk. 2. 
(Tartu teated).
518.Tagavaraväel. perekondade toetamiseks [Eesti Noorsoo Kas­
vatuse Seltsi tütarlastekooli I ettevalmistusklassi võetakse tasuta 8-10 
tütarlast. Kuulutus] // Postimees. 1914. 20. aug., nr. 188. Lk. 3. — 
Allk.: Koolijuhataja P. Põld.
519. Tartu Eesti seltside nimelise haigemaja ülevalpidamiseks Pu­
nase Risti all [on P. Põld 5 rubla annetanud] // Postimees. 1914. 3. okt., 
nr. 226. Lk. 3. (Tartu teated).
520. “Vanemuise” erakorraline pääkoosolek 20. aprillil s.a.: 
[Juhataja P. Põld] // Postimees. 1914. 21. apr., nr. 88. Lk. 2. (Tartu 
teated).
521. “Vanemuise” erakorraline pääkoosolek: [Läbirääkimistel 
sõnavõtuga ka P.Põld] // Postimees. 1914. 3 .dets., nr. 278. Lk. 3. 
(Tartu teated).
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1915
522. Eesti Karskuseseltside Kesktoimekonna ringkiri nr. 30: [Ka 
P. Põllust] // Postimees. 1915. 19. märts, nr. 64. Lk. 3. (Uuemad 
teated).
523. Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekud. 3: [M. Kampmaa “Rah­
valaulu ja ajaloo vahekorrast”. Läbirääkimistel ka P. Põllu sõnavõtt] // 
Postimees. 1915. 7. jaan., nr. 4. Lk. 2.
524. Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekud. 6: [P. Põllu lahkumine 
eestseisusest, asemele J. V. Veski] // Postimees. 1915. 10. jaan., nr. 7. 
Lk. 2.
525. Eesti Laenu- ja hoiuühisuse volinikkude valimised: [Ka 
P. Põld] // Postimees. 1915. 24. aug., nr. 192. Lk. 2.
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526. Eesti Rahva Museumi üleüldine liikmete ja tegevliikmete- 
kogu koosolek: [Revisjonikomisjoni ka P.Põld] // Postimees. 1915.
3. veebr., nr. 27. Lk. 3.
527. Eesti tütarlaste esimese järgu kooli töö lõpp: [Aktuse kõne 
P. Põllult] // Postimees. 1915. 29. apr., nr. 96. Lk. 2. (Kohalikud 
teated).
528. “Karsklaste Ühenduse” [peakoosolekul eestseisuse ja kars­
kusseltside kesktoimkonna liikmeks ka P.Põld] // Postimees. 1915.
16. veebr., nr. 37. Lk. 2.
529. Õpetaja M. Luiga põrm sängitati maamulda: [Eesti 
Üliõpilaste Seltsi vilistlaste poolt pärja ja järelehüüdega P. Põld] // 
Postimees. 1915. 31. märts, nr. 71. Lk. 2.
530. Üleriiklise karskusepüha puhul: [P. Põld kõnega teemal “Mis 
teed väljaspool kooli viivad nooresoo vabanemisele alkoholi mõju alt”. 
Eelteade] //Postimees. 1915. 9. mai, nr. 104. Lk. 2. (Kohalikud teated).
1916
531. Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekud Tartus: [Revisjoni- ja 
koolikirjanduse komisjoni ka P.Põld] // Postimees. 1916. 8 .jaan., 
nr. 5. Lk. 1,2.
532. Eesti Nooresoo Kasvatuse Selts: [Kasvatusteadusliku ajakirja 
küsimus. P. Põllult kooli tegevuse aruanne] // Postimees. 1916.
18. apr., nr. 86. Lk. 2.
533. Eesti Rahva Museumi üleüldine koosolek: [Revisjoni toim- 
konda ka P. Põld] // Postimees. 1916. 23. veebr., nr. 44. Lk. 3.
534. Eesti Tütarlaste 1. järgu kooli kümnet aastapäeva ...: [Aktu­
sel kõne ka P. Põllult] // Postimees. 1916. 1. okt., nr. 225. Lk. 2.
Vt. ka nr. 107.
535. Eesti tütarlaste keskkooli 10-a juubel: [Ka P. Põllu kõnest] // 
Lasteleht. 1916. Nr. 10. Lk. [145]—146. — Allk.: Endine õpilane.
536. Kokkuvõtteline ülevaade vastustest: [“Keelelise Kuukirja” 
ankeedivastustest, ka P. Põllu seisukohtadest] // Keeleline Kuukiri.
1916. Nr. 5/6. Lk. 134-135. — Allk.: J. A.
Vt. ka nr. 105.
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1917
537. Ajalooline maapäeva koosolek: Mis pärast koosolekut sündis: 
[Vägivallast P. Põllu jt. vastu] // Teataja. 1917.16. nov., nr. 257. Lk. 1.
Vt. ka:
Mis pärast koosolekut sündis // Postimees. 1917. 17. nov., 
nr. 263. Lk. 1.
538. Eesti Demokratlise Valijate ühenduse [Tartu linnavolinike 
kandidaatide nimekiri, nr. 1 P. Põld] // Postimees. 1917. 22. juuli, 
nr. 163. Lk. 4.
539. Eesti Kiijanduse Seltsi aastakoosolek. 4: [Kodumaa tundma­
õppimise toimkonda ka P. Põld] // Postimees. 1917. 13. jaan., nr. 10. 
Lk. 3.
540. Eesti kooliõpetajate keskliidu asemikkude-kogu [koosolekul 
sõnavõttudega ka P. Põld ] // Postimees. 1917.12. okt., nr. 233. Lk. 3.
541. Eesti Kooliõpetajate Keskliidu asutamise koosolek Rakveres
14. mail: [Juhatusse ka P. Põld] // Postimees. 1917. 16. mai, nr. 108. 
Lk. 2.
542. Eestimaa elanikkudele Asutava Kogu valimise asjus: Asutava 
kogu valimiseasjade Eestimaa ringkonna komisjon: [Kandidaatide 7. 
nimekirjas ka P.PõId] // Tallinna Teataja. 1917. 21. okt., nr. 237. 
Lk. 4. — Allk.: Asutava kogu valimiseasjade Eestimaa Ringkonna 
komisjoni esimees: O. Strandmann. Sekretäri eest: J. Teimann.
Vt. ka:
Postimees. 1917. 23. okt., nr. 241. Lk. 3.
543. Eesti polkude asjus läkitati P. Põld ... vägede ülemjuhataja 
staapi ...: [Sõnum] // Tallinna Teataja. 1917. 18. sept., nr. 210. Lk. 1. 
(Maavalitsuse teated). — Allk.: bh.
544. Esimene Eesti üliõpilaste ja vilistlaste kongress: [Juhataja 
P. Põld kõnega haridusideaalidest] // Postimees. 1917. 29.-30. märts, 
nr. 71-72. Lk. 2, 3.
545. Hünerson, J. Nimekiri nr. 7: [J. Tõnisson, K. Päts, J. Poska, 
K. Parts, P. Põld, J. Teemant] // Postimees. 1917. 4. nov., nr. 252. 
Lk. 1, 2.
546. Kas saab Eesti õpekeel tuleval õpeaastal koolides maksma?: 
[Tallinna linnaameti esindaja E. Peterson, Eesti Kooliõpetajate Kooli- 
liidu esimees P. Põld, Tallinna Eesti Kooliõpetajate Seltsi esimees
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J. Annusson haridusminister Mannilovi jutul] // Postimees. 1917. "
I. juuli, nr. 145. Lk. 2.
Vt. ka:
Eesti kooli asjus // Tallinna Teataja. 1917.4. juuli, nr. 145. Lk. 2. 
Vt. ka nr. 112.
547. Kooliõpetajad!: [Üleskutse. Õppekonnakuraator Grabbari 
palvel koguvad P. Põld jt. materjali seniste rahvakoolide direktorite ja 
inspektorite seadusevastase tegevuse kohta] // Tallinna Teataja. 1917.
II. apr., nr. 78. Lk. 3. — Allk.: Hariduskongressist osavõtjad. Tallinna 
kooliõpetajad.
548. Kooliõpetajate edasiharimise kursusel: [P. PõUu loengud 
“Pädagoogiline psühholoogia”, “Uuemad pädagoogilised voolud”] // 
Postimees. 1917. 30. mai, nr. 118. Lk. 3; 14. juuni, nr. 131. Lk. 3. 
(Kohalikud teated).
549. Kõigile eesti kooliõpetajatele!: [Tallinnas kooliõpetajate 
päev. P.Põld “Kooliõpetajate organiseerimise küsimus”. Eelteade] // 
Uus Postimees. 1917. 21. dets., nr. 14. Lk. 3. — Allk.: Т. E. 
Kooliõpetajate Selts.
550. Maa asemikkude kongress Tallinnas 2. juulil 1917. a.: [Abi- 
esimeheks ka P.Põld] // Postimees. 1917. 4. juuli, nr. 147. Lk. 2; 
6. juuli, nr. 149. Lk. 3. — Allk.: -h-.
551. Maapäevalt: [Emakeelse õppekeele kasutusele võtmisest alg­
koolis. P. Põllu selgitus läbirääkimistel] // Postimees. 1917. 28. sept., 
nr. 221. Lk. 2.
552. Meie kooliküsimus: [Ülevaade J. Seljamaa ja P. PõUu sele­
tustest meie koolikorralduse kohta Petrogradis rahvahariduse ministee­
riumis 19. aug. 1917. a.] // Tallinna Teataja. 1917. 22. aug., nr. 187. 
Lk. 2. — Allk.: P. Wab.
Vt. ka:
Postimees. 1917. 24. aug., nr. 191. Lk. 2.
Maavalitsuse hariduse-osakonna juhataja P. Põld sõitis [Peterburi 
Eestimaa kooliolude korralduse asjus. Sõnum] // Tallinna Teataja.
1917. 19. aug., nr. 185. Lk. 3. (Päevauudised). — Allk.: -bh.
553. Miks sa põed põllukene?: [Följeton. Kriitika P. Põllu tege­
vusele Maanõukogu haridusosakonna juhatajana] // Töö Lipp. 1917.
29. sept., nr. 107. Lk. 1-2. — Allk.: Miili Mallikas.
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554. Mis ütlevad selle pääle kooliõpetajad: [P. Põllu valimisest 
Eestimaa kubermangu kooliosakonna juhatajaks] // Töö Lipp. 1917.
2. aug., nr. 57. Lk. 3. — Allk.: Kooliõpetaja.
555. Politiline koosolek demokratlise erakonna asutamiseks: 
[Haridusküsimusest P. Põld] // Postimees. 1917. 1. mai, nr. 96. Lk. 3.
556. Põld, H. Üleskutse kiriku-kongresside asjus: [Töötoimkonnas 
ka P. Põld] // Postimees. 1917. 19. sept., nr. 213. Lk. 3. (Toimetusele 
tulnud kiijad).
557. Rahvahariduse kongress: [Juhatajana ja ettekandega P. Põld. 
Läbirääkimised] // Postimees. 1917. l.apr., nr. 73. Lk. 2; 8. apr., 
nr. 77. Lk. 3; 10. apr., nr. 78. Lk. 2; 12. apr., nr. 80. Lk. 2. — 
Allk.: -Ü-.
Vt. ka nr. 116,120.
558.Rahvuskongress Tallinnas 3. juulil 1917. a.: [P.Põld 
juhataja vanemaks abiliseks, ka sõnavõtja] // Postimees. 1917. 4. juuli, 
nr. 147. Lk. 2.
559. Saadikuteks rahvuskogu ja maa-asemikkude kongressile Tal­
linna: [Tartu Eesti Liidu koosoleku poolt ka Р.РШ ] // Postimees.
1917. 30. juuni, nr. 144. Lk. 3. (Kohalikud teated).
560. Suur vabaduse-pidustus Tartus: [Ülikooli ees kõneles P. Põld 
vajadusest emakeelse kõrgema hariduse järele] // Postimees. 1917. 
27.-28. märts, nr. 69-70. Lk. 3, 2. (Kohalikud teated). — Allk.: -ü-.
561. Tartu Eesti Liidu koosolek: [Asemikuks Rahvakongressi 
eeltööde jaoks P.Põld] //Postimees. 1917. 27. juuni, nr. 141. Lk. 3.
562. Tartu Eesti Liidu koosolekul: [Nõukokku ka P. Põld] // Posti­
mees. 1917. 7. juuni, nr. 125. Lk. 3; 14. juuni, nr. 131. Lk. 3.
563. Tartu Eesti seltskondliste organisatsionide asemikkude-kogu 
koosolek: [Juhatusse ka P. Põld] // Postimees. 1917. 12.-13. mai, 
nr. 105-106. Lk. 2, 3. (Kohalikud teated).
564. Tartu linnavalitsuse uuendamisest. Valijameeste valimine 
Eesti seltskondliste korralduste poolt: [Ka P. Põld] // Postimees. 1917.
18. märts, nr. 63. Lk. 5 [!2].
565. Tartu uue linnavolikogu kokkusead: [Volikogu liikmete 
nimekirjas ka P. Põld] // Postimees. 1917. 24. aug., nr. 191. Lk. 3.
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566. Teine Eesti hariduse-kongress: [P. Põld juhataja ja sõnavõt­
jana] // Postimees. 1917. 19.-21. juuni, nr. 135-137. Lk. 3; 23. juuni, 
nr. 139. Lk. 2. — Pealkiri: Teine rahvahariduse kongress Tartus. 
Nr. 139.
Vt. ka nr. 126-128.
567. “Uus Postimees”: [Toimetuse koosseis. Väljaandja P. Põld] // 
Uus Postimees. 1917. 6. dets., nr. 1. Lk. 2.
Vt. ka nr. 334.
568. Valimised maapäeval: [Koosolekul seletused mitte-sotsialis- 
tide nimel P. Põllult] // Postimees. 1917. 7. okt., nr. 229. Lk. 3. (Maa­
päevalt). — Allk.: -n.
569.Villem Reimani matus: [Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi 
tütarlastekooli ja Eesti Karskusseltside Kesktoimkonna nimel kõnega 
P. Põld] // Postimees. 1917. 20. mai, nr. 112. Lk. 2; 24. mai, nr. 113. 
Lk. 3.
Vt. ka nr. 131,132.
1918
570. Eesti Ajutine Valitsus maavalitsuse oma kätte võtnud: [Hari­
dusminister P. Põld] // Postimees. 1918.12. nov., nr. 213. Lk. 1.
571. Eesti Asutav Kogu: Eesti Demokraatlise Bloki (Eesti Demo­
kraatlise Erakonna, Eesti Radikaal-Demokraatlise Erakonna, Maaliidu 
ja Eestimaa Talurahva Liidu) poolt üles seatavate kandidaatide nime­
kiri nr. 7: [Ka P. Põld] // Uus Postimees. 1918. 3. jaan., nr. 2. Lk. 2.
572. Eesti Maapäeva avamine: [Asutava Kogu valimisseaduse eel­
nõu esitavad J. Parik, P. Põld, H. Kruus] // Postimees. 1918. 21. nov., 
nr. 221. Lk. 2.
573. Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi pääkoosolek: [P. Põld tagasi 
eestseisusesse] // Postimees. 1918. 28. okt., nr. 201. Lk. 2.
574. Eesti Rahva Museumi üleüldine koosolek ja tegevus 1917. a.: 
[Revisjoni toimkonda ka P. Põld] // Postimees. 1918. 17. juuni, nr. 88. 
Lk. 2.
575. Eesti tütarlaste gümnaasium: [Kooli 12. tegevusaasta; juha­
taja P. Põllu 10. ametijuubel] // Postimees. 1918. 12. okt., nr. 188. 
Lk. 3. (Kohalikud teated).
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576. Kuninglik Kõrgus Preisi prints Heinrich [võttis O. Kallase, 
P. Põllu, H. Luhti, E. Kuusiku ja A. Jürgensteini vastu] // Postimees.
1918. 15. apr., nr. 37. Lk. 2. (Kohalikud teated).
Vt. ka:
Ristirahva Pühapäeva-leht. 1918. 12. apr., nr. 8. Lk. 28. (Omalt 
maalt. Tartust).
Vt. ka nr. 340.
577. Maapäeva vanemate-kogu koosolek: [Komisjoni liikmeiks 
P. Põld jt.] // Postimees. 1918.18. nov., nr. 218. Lk. 1.
578. Mangumas ... Eesti tütarlaste gümnaasiumi juhatus on sam­
me astunud, et Vene Uspenski kirikukooli ruumisid enesele saada // 
Tööline (Peterburi). 1918. 21. aug., nr. 14. Lk. 3. (Eestimaalt).
579. [Sõnum: Eesti kodanliku isevalitsuse “haridusminister” Pee­
ter Põld on sakslaste poolt kinni võetud] // Eesti Kool (Peterburi).
1918. 25. aug., nr. 7. Lk. 159. (Hariduskroonika. Haridustegelaste 
saatus).
580. Tartu ülikool üle võetud: [Kuraatoriks P. Põld] // Postimees.
1918. 2. dets., nr. 230. Lk. 2.
Vt. ka:
Tallinna Teataja. 1918. 3. dets., nr. 79. Lk. 1. (Viimased teated).
— Allk.: H. K.
1919
581. Asutava Kogu valimiste pääkomitee teatab, et Eesti Asutava 
Kogu liikmeteks on valitud “Eesti Rahvaerakonna” nimekirja järele: 
[Ka P. Põld, Tartu] // Postimees. 1919. 23. apr., nr. 80. Lk. 1. — Allk.: 
Pääkomitee esimees K. Parts, Joh. Teimann.
582. Burbuhti: [Asutava Kogu tegevuse pilkamine. Ka P. Põllust] 
// Odamees. 1919. 25. okt., nr. 10. Lk. 11-12. — Allk.: -e.
583. Eesti Nooresoo Kasvatuse Seltsi 1. järgu tütarlastekooli aas- 
taaktus: [Kõnega ka end. juhataja P. Põld] // Postimees. 1919. 7. juuni, 
nr. 117. Lk. 3. (Kohalikud teated).
584. Eesti Rahvaerakond (ühinenud Eesti Demokraatlik ning 
Radikaaldemokraatlik erakond ja Eestimaa Talurahvaliidu vabameelsed 
osakonnad) seab üles Eesti Asutavasse Kogusse järgmised üle terve
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Eesti tuntud avalikud tegelased, poliitikamehed ja maa- ning rahvaelu 
tundjad: [Ka P. Põld] // Postimees. 1919. 28. märts, nr. 62. Lk. 5.
Vt. ka:
Postimees. 1919.15. märts, nr. 51. Lk. 2; 1. apr., nr. 65. Lk. 5.
585. Eesti Rahvaerakonna Kongress Tallinnas: [Juhatuses 
P.Põld] // Postimees. 1919. 6. märts, nr. 44. Lk. 1; 8. märts, nr. 46. 
Lk. 1.
Vt. ka nr. 143.
586. Maapäeva tegevus. Koosolek 3. veebr.: [Eestseisusse ka 
P. Põld] // Postimees. 1919. 5. veebr., nr. 19. Lk. 2.
Vt. ka nr. 150.
587. Maapäeva tegevus. Koosolek 6. veebr. Asutava Kogu küsi­
mus: [JuhatajaP.Põld] //Postimees. 1919.10. veebr., nr. 23. Lk. 1.
Vt. ka nr. 150.
588.Tartu linnavolikogu koosolek: [Juhataja abiks P.Põld] // 
Postimees. 1919. 7. juuni, nr. 117. Lk. 2-3. (Kohalikud teated).
589. Tartu ülikool: [Ülevaade “Uusi Suomi” kirjutisest eestikeelse 
Tartu ülikooli eelseisva avamise kohta. Ka P. Põllust] // Postimees. 
1919. 3. sept., nr. 188. Lk. 2. (Naaberriigid. Soomemaa).
590. Tartu ülikooli avamisel: [Ka P. Põllu kõnest] // Päevaleht.
1919. 3.-4. dets., nr. 265-266. Lk. 1,2. — Allk.: Rbn.
Vt. ka nr. 156.
591. Tartu ülikooli pidulik avamine: (“Päevalehe” eritelegramm): 
[Ka P. PõUu kõnest] // Päevaleht. 1919. 2. dets., nr. 264. Lk. 2. — 
Allk.: (Estnr.).
Vt. ka nr. 156.
592. Teadaandmine muudatuste kohta Asutava Kogu koosseisus: 
[P. Põllu lahkumine] // Asutava Kogü II istungjärk: Protokollid 
nr. 28-97. Tallinn, 1919. Vrg. 2758.
593.Uue [Tartu] linnavolikogu koosseis: [Ka P.Põld] // Posti­
mees. 1919. 28. mai, nr. 109. Lk. 3.
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1920
594. Eesti Rahvaerakonna Riigikogu liikmete kandidaatide nime­
kiri Nr. 7 Tartu valimisringkonnas: [Ka P. Põld] // Postimees. 1920.
5. nov., nr. 281. Lk. 3.
Vt. ka:
Postimees. 1920. 25. nov., nr. 298. Lk. 2.
595. E. Rahvaerakonna 3. üleriikline kongress: (30. ja 31. okt. 
Tallinnas): [Juhatajaks P. Põld] // Postimees. 1920. 1. nov., nr. 276. 
Lk. 2.
Vt. ka nr. 159.
596. E. Rahvaerakonna Tartu osakonna koosolek: [P. Põld üle­
riigilise kongressi saadikuks] // Postimees. 1920. 26. okt., nr. 271. 
Lk. 3. (Tartu teated).
597. Haridusministeerium kinnitas: [Pedagoogikaprofessoriks 
P. Põld] // Postimees. 1920. 17. sept., nr. 237. Lk. 2. (Ülikool).
598. Karskusepäev Tartus. Kõnekoosolek “Vanemuises”: [P. Põld 
“Missugused väljavaated on alkoholivastasel võitlusel Eestis”] // Posti­
mees-. 1920. 16. veebr., nr. 41. Lk. 2.
599. Laaman, E. Eesti lahkumine Vene riigist 1917-1920. Tal­
linn: Varrak, 1920. 136 lk.
Lk. 10: P. Põld.
600. P. Põld professoriks valitud // Postimees. 1920. 11. sept., 
nr. 232. Lk. 3. (Ülikool).
Vt. ka:
Peeter Põld pädagoogika professoriks // Vaba Maa. 1920.
13. sept., nr. 206. Lk. 3. (Kool).
601. Professor P. Pöld’i esiloeng ... teemal “Sissejuhatus pädagoo- 
gikasse ja üleüldine kasvatusõpetus” // Postimees. 1920. 20. okt., 
nr. 266. Lk. 2. (Ülikool).
602. Rahvaerakonna 2. üleriikline kongress: (26. ja 27. juunil Tal­
linnas): [Juhatajaks P.Põld] // Postimees. 1920. 28. juuni, nr. 166. 
Lk. 1.
603. Riigikogu valimised: Prof. P. Pöld’i kõne Laiusel. Pühap.
21. nov.: [Sõnum] // Postimees. 1920. 23. nov., nr. 296. Lk. 3.
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604. Riigikogu valimiste tagajärjed: [Rahvaerakonnast P. Põld] // 
Postimees. 1920. 19. dets., nr. 321. Lk. 3.
605. Tartu linnavolikogu erakorraline koosolek 15. nov. s.a.: 
[Juhataja P. Põld] // Postimees. 1920. 16. nov., nr. 289. Lk. 3. (Tartu 
teated).
606. Tartu linnavolikogu korraline koosolek 25. okt. s.a.: 
[Juhataja P.Põld] // Postimees. 1920. 26. okt., nr. 271. Lk. 3. (Tartu 
teated).
1921
607. Eesti Rahvaerakonna kandidaatide nimekiri nr. 7 Tartu lin­
navolikogu valimistel 12. ja 13. veebr. s. a.: [Nimekirjas ka P. Põld] // 
Postimees. 1921. 7. veebr., nr. 30. Lk. 5.
608. Eesti Rahvaerakonna Tartu osakonna koosolek: [Juhataja 
P. Põld] // Postimees. 1921. 21. apr., nr. 84. Lk. 2. (Tartu teated).
609. Eesti tütarlaste gümnaasiumi 15. aastapäeva puhul: [Õnnitle­
jate seas ka P. Põld] // Postimees. 1921. 17. okt., nr. 240. Lk. 6. (Tartu 
teated). — Allk.: -t.
610. E. N. K. S. Tütarlaste gümnaasiumi maja õnnistamine: 
[Kõnega ka P.Põld] // Postimees. 1921. 28. veebr., nr. 46. Lk. 3. — 
Allk.: -t.
611. Linnavolikogu koosolek 23. jaan.: [Juhataja abiesimees 
P. Põld] // Postimees. 1921. 25. jaan., nr. 19. Lk. 3. (Tartu teated). — 
Allk.: -gf-.
612. [Muudatused Riigikogu koosseisus. P. Põld tagasi astunud] // 
I Riigikogu. 1. istungjärk: Protokollid nr. 1-18. Tallinn, 1921. Vrg. 13.
613.Prof. P.Põld Soome-Eesti koolikongressile // Postimees.
1921. 26. jaan., nr. 20. Lk. 3. (Ülikool).
Vt. ka:
Eesti-Soome koolikongressile // Vaba Maa. 1921. 25. jaan., 
nr. 20. Lk. 5. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 188.
614. Ülikooli hoolekandja prof. P. Põld on kuni 23. juulini puhku­
sele läinud // Postimees. 1921. 30. juuni, nr. 143. Lk. 6. (Ülikool).
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1922
615. Eilsest haridusministeeriumi kommisjoni koosolekust, mille 
päevakorras Tartu ülikooli 1923. a. eelarve ja koosseisu läbivaatamine, 
võttis ülikooli esitajana osa kuraator prof. P. Põld // Postimees. 1922. 
22. aug., nr. 189. Lk. 2. (Ülikool).
616. “Kasvatusteaduse professor” usuõpetuse kandidaat Peeter 
Põld: [Etteheited P. Põllule loengutel usupropaganda tegemise pärast] 
//Tööline. 1922. 16. nov., nr. 11. Lk. 4. (Demokraatlikust koolist).
617. Prof. Peeter Põllu kõned Narvas: [“Kuidas on Eesti rahvas 
lugejaks rahvaks saanud” ja poliitilistest küsimustest] // Postimees. 
1922. 20. dets., nr. 302. Lk. 3.
618. Prof. Põld tagasi jõudnud: [Genfist] // Postimees. 1922.
11. aug., nr. 180. Lk. 3. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 195,623.
619. Suvekursused kooliõpetajatele ülikooli juures: [P. Põld tee­
mal “Pedagoogika ja eesti kooli ajalugu”. Eelteade] // Postimees. 1922.
19. juuni, nr. 135. Lk. 3.
620. Tartu ülikoolist: [Sõnum. Ka P. Põllust] // Kodu. 1922. 
Nr. 5. Lk. 85, 95. (Meie pildid). -  Fotoga.
621. Õpeainete sissekiijutamise korra läbivaatamiseks on ülikooli 
poolt kommisjon loodud, kuhu kuuluvad prof. P. Põld jt. // Postimees.
1922. 21. märts, nr. 65. Lk. 3. (Ülikool).
622. Ülikooli hoolekandja prof. P. Põldi tervis on niivõrd para­
nenud, et ta täna oma kohuste täitmisele võis asuda // Postimees. 1922. 
8. veebr., nr. 32. Lk. 3. (Tartu teated).
623. Ülikooli kuraator prof. P. Põld sõidab laupäevaTTallinna ja 
sealt Helveetsiasse, et haridusministeeriumi esitajana osa võtta kõlblise 
kasvatuse kongressist // Postimees. 1922. 19. juuli, nr. 160. Lk. 3. 
(Tartu teated).
Vt. ka nr. 195.
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1923
624. Avalik kõnekoosolek “Vanemuises”. J. Tõnissoni ja P. Pöld’i 
kõned rahvahääletamise asjus: [“Usuõpetus kui vaba õppeaine” kokku­
võte] // Postimees. 1923.13. veebr., nr. 42. Lk. 2. (Tartu teated).
Vt. ka nr. 211.
625. E. Rahvaerakonna Tartu osakonna koosolek: [Sõnum P. Põl­
lu valimisest juhatusse] // Postimees. 1923. 10. veebr., nr. 39. Lk. 7. 
(Tartu teated).
626. Nõupidamine [P. Põllu korteris] naiskarskustöö korraldamise 
üle Eestis: [Sõnum] // Postimees. 1923. 7. sept., nr. 237. Lk. 5.
627. Omavalitsuste valimised: Eesti Rahvaerakonna kandidaatide 
nimekiri Tartu linnavalimistel nr. 7: [Ka P. Põld] // Postimees. 1923.
17. nov., nr. 308. Lk. 2.
628. Rahvaerakonna üleriikline kongress 6. ja 7. jaan.: [Juhatuses 
P. Põld] // Postimehe Nädalaleht. 1923. 8. jaan., nr. 1. Lk. 6. (Tartu 
teated).
629. Riigi hariduskogu tööst: [P. Põllu algatusest avalike kesk­
koolide kursuse kestvuse küsimuses] // Postimees. 1923. 15. mai, 
nr. 127. Lk. 4. — Allk.: C. B.
630. Tehnilise keemia asjus: [P. Põld ja P. Kogerman Tartu Üli­
kooli keemia osakonna arenguküsimusi puudutavas komisjonis] // 
Postimees. 1923. 13. nov., nr. 304. Lk. 2. (Ülikool).
631. Uus linnavolikogu: [Rahvaerakonnast P. Põld] // Postimees.
1923. 5. dets., nr. 326. Lk. 5. (Tartu teated).
632.Villem Reimani mälestamiseks: [Komitee ajutisest juhatu­
sest, kirjatoimetajaks P. Põld] // Postimees. 1923. 2. veebr., nr. 31. 
Lk. 5. (Tartu teated).
633. W. Tiidemanni matmine: [Eesti Üliõpilaste Seltsi nimel kõne 
ja pärjaga P. Põld] // Postimees. 1923. 4. veebr., nr. 33. Lk. 7. (Tartu 
teated).
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1924
634. Ametipuhkuselt tagasi jõudnud: [P. Põld jt.] // Postimees. 
1924. 29. aug., nr. 232. Lk. 5. (Ülikool).
635. Matemaatika-loodusteaduskonna küsimus erikomisjonis: 
[Tartu Ülikooli esindajad P. Põld, H. Kaho, G. Rägo. Läbirääkimised] 
//Postimees. 1924. 11.-12. dets., nr. 336-337. Lk. 1. (Päevauudised).
636. Matemaatika-loodusteaduskond erikomisjonis muutmata vas­
tu võetud // Postimees. 1924. 19. dets., nr. 344. Lk. 2.
637. Miina Hermanni aupäev: Õpilaste auavaldus: [P. Põld õnnit­
lejate hulgas] // Postimees. 1924. 11. veebr., nr. 41. Lk. 3. (Tartu 
teated).
638. XIV karskuskongress Narvas 25.-26. juunini. Kongress ei 
annud seda, mida temalt oodati: [P.Põld täiskarskuse küsimusest. 
Läbirääkimised] // Postimees. 1924. 30. juuni, nr. 172. Lk. 2.
639. Prof. J. Jõgeveri matus: [P. Põld asetas pärjad nii filosoofia­
teaduskonna kui ka haridusministri nimel] // Postimees. 1924. 10. nov., 
nr. 305. Lk. 3. (Tartu teated).
640.Soome-Ugri II hariduskongress: [P.Põld kõnega “Missu­
guste raskustega on võidelda Eesti kooliuuendusel”] // Postimees. 1924.
21. juuni, nr. 164. Lk. 7.
Vt. ka:
Päevaleht. 1924. 25. juuni, nr. 167. Lk. 5. — Allk.: N. K.
Vt. ka nr. 255.
641. Soome-Ugri [II] hariduskongress: [P. Põld 3. kongressi ette­
valmistavasse toimkonda] // Postimees. 1924. 22. juuni, nr. 165. 
Lk. 7.
Vt. ka:
Päevaleht. 1924. 22. juuni, nr. 165. Lk. 6.
Vt. ka nr. 255.
642. Tartu näitus: [Kirjalik tervitus P. Põllult] // Postimees. 1924. 
6. sept., nr. 240. Lk. 3.
643.Teine üleriikline Eesti keele õpetajate kongress: [P.Põld 
kõnega “Inimese arenemine ja emakeele mõju selles”] // Postimees.
1924. 17. aug., nr. 220. Lk. 3.
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644. Uue linnavolikogu esimesel koosolekul jäi linnavalitsus moo­
dustamata. Linnavolikogu juhatajaks valiti endine juhataja P. Pad 
(rahvaer.)//Postimees. 1924.16. jaan., nr. 15. Lk. 5. (Tartu teated).
645. Villem Reimani mälestuseks: [Samanimelisest koguteosest] 
// Postimees. 1924. 28. veebr., nr. 58. Lk. 5. (Tartu teated).
646. Villem Reimani mälestuspäev koolides: [Õpilastele soovita­
takse P. Põllu tööd “Kes oli meile Villem Reiman”] // Postimees. 1924.
22. veebr., nr. 52. Lk. 1. (Päevauudised).
Vt. ka nr. 217.
647. Ülikooli filosoofia teacjuskonna küsimus erikommisjonis: 
[Tartu Ülikooli esindajad P. Pad, A. R. Cederberg, J. Mark] // Posti­
mees. 1924. 6. dets., nr. 331. Lk. 1. (Päevauudised).
648. Ülikooli seaduse arutamisel esineb riigikogus kuraator prof. 
P.Põld: [Sõnum] // Postimees. 1924. 9. okt., nr. 273. Lk. 1. (Päeva­
uudised).
649. Ülikooli seaduse erikommisjonis: [Tartu Ülikooli esindajad 
P. Põld, J. Uluots] // Postimees. 1924. 20. nov., nr. 315. Lk. 1. (Päeva­
uudised).
1925
650. Autonoomse ülikooli avamine. Vabariigi valitsuse annetus 
ülikoolile. Rektor H. Koppel’i ja kuraator P. Pöld’i pilt: [Sõnum] // 
Postimees. 1925. 2. dets., nr. 327. Lk. 2.
Vt. ka nr. 228.
651. E. Rahvaerakonna üleriikline kongress 3. ja 4. jaanuaril: 
[Keskkomiteesse ka P. Põld] // Postimees. 1925. 8. jaan., nr. 7. Lk. 2.
Vt. ka nr. 230.
652. Iseseisvuse 7. aastapäeva pühitsemine: Aktus ülikooli aulas: 
[Kõne P. Põllult] // Postimees. 1925. 25. veebr., nr. 55. Lk. 2.
653. Kooliküsimus enne ja nüüd: Kõnekoosolek E. N. K. Seltsi 
tütarlaste gümnaasiumis: [Kõnega ka P.Põld] // Postimees. 1925. 
27. apr., nr. 112. Lk. 4. (Tartu teated).
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654. Kuues kirikupäev Tallinnas: [P. Põllu ettepanekust kindla 
kvoorumiga asemikekogu moodustamiseks] // Postimees. 1925.
19. juuni, nr. 162. Lk. 1.
655. Kõpp, J. Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalugu. Tartu: EÜS, 1925. 
Kd. 1:1870-1905. 253 lk.
Lk. 226, 229, 230, 232, 247, 251: P. Põld.
Idem. [2. tr.] Uppsala: EÜS, 1953. Kd. 1: 1870-1905. 255 lk.
Lk. 223, 226, 227, 231, 245, 250: P. Põld.
656. Linnavolikogu koosolek 28. jaanuaril: [Juhataja P. Põld] // 
Postimees. 1925. 30. jaan., nr. 29. Lk. 5.
657. Prof. Peeter Põld on Õpetatud Eesti Seltsi auliige [juba
1919. a. alates. Sõnum] // Postimees. 1925. 15. okt., nr. 279. Lk. 5. 
(Tartu teated).
Vt. ka nr. 503.
658. Prof. P. Põld: [Elulugu] // Üliõpilasleht. 1925. Nr. 12. 
Lk. 251.
659. Rahvaerakonna üleriikline kongress: [P. Põld juhatuses ja 
esinejana] //Postimees. 1925. 4. jaan., nr. 3. Lk. 1.
Vt. ka nr. 230.
660. Tartu linnavolikogu. Koosolek 16. detsembril: [P. Põld taga­
si esimeheks] // Postimees. 1925. 18. dets., nr. 343. Lk. 4.
661. Tartu ülikooli lähema kolme aasta juhid. Prof. dr.med.
H. Koppel teist korda rektoriks. Uuteks prorektoriteks prof. P. Põld ja 
prorektor prof. J. Kõpp: [Ka biograafilised andmed] // Postimees. 1925.
22. nov., nr. 317. Lk. 2. — Fotoga.
Vt. ka:
Ülikooli valimised kinnitati // Postimees. 1925. 26. nov., nr. 321. 
Lk. 1.
662. Uue algkoolimaja pidulik avamine: [Tartu linnavolikogu 
nimel tervitus P. Põllult] // Postimees. 1925. 19. jaan., nr. 18. Lk. 3.
663. “Vanemuise” juubelipidustused: [Kõne P. Põllult] // Posti­
mees. 1925. 31. aug., nr. 234. Lk. 1.
Vt. ka nr. 237.
664. “Vanemuise” juubelipidustusteks: [P. Põld “Vanemuise“ 
seltsis] // Postimees. 1925. 27. aug., nr. 230. Lk. 5.
Vt. ka nr. 237.
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665. Ülikooli uus nõukogu tööl: [P. Põld tervitas valitsuse esin­
dajana] // Postimees. 1925. 10. nov., nr. 305. Lk. 5.
1926
666. Eesti Rahvaerakonna kandidaatide nimekirjad Ш Riigikogu 
valimistel 15., 16. ja 17. mail 1926. a.: [Tartumaalt ka P. Põld] // Posti­
mees. 1926. 4. mai, nr. 118. Lk. 6.
667. Hariduse rakendamine elunõuete kohaselt: [Ka P. Põllu arva­
mustest] // Postimees. 1926. 26. juuni, nr. 167. Lk. 3. — Allk.: Bor.
668. Hoia Ronk. Kaasaegsed. Tartu: Loodus, 1926. 147 lk.
Lk. 10, 69-71,102, 103, 104: P.Põld.
669.18. üleilmlise ja 12. põhjamaade karskuskongressi korraldus- 
kava. Kongressid peetakse 22.-29. juulil Tartus: [Vastutav korraldaja 
P. Põld] // Postimees. 1926. 4. märts, nr. 62. Lk. 2. — Allk.: ede.
Vt. ka nr. 243, 250, 251.
670.18. Üleilmline karskuskongress: Prof. P.Põld valitakse 
kongressi presidendiks // Postimees. 1926. 23. juuli, nr. 196. Lk. 2. — 
Fotoga.
Vt. ka:
18. üleilmline karskuskongress avatud // Päevaleht. 1926.
23. juuli, nr. 196. Lk. 3.
Vt. ka nr. 250.
671. Karskuskursus õpetajaile ja lootusringide juhtidele: [Sõnum 
P. Põllu esinemisest 5. sept.] // Külvaja. 1926. 17. juuli, nr. 14. Lk. 4.
672. Karskusmiitingud: [Ka P. Põllu esinemisest] // Külvaja.
1926. 1.-15. aug., nr. 15/16. Lk. 11.
673. Kr. Noortemeeste ühingute konverents Soomes: Eesti dele­
gatsiooni juhatajaks prof. P. Põld // Postimees. 1926. 29. juuli, nr. 202. 
Lk. 1.
674. [P.Põld hariduskomisjoni] // III Riigikogu. 1. istungjärk: 
Protokollid nr. 1-10. Tallinn, 1926. Vrg. 16.
Vt. ka:
Kolmanda riigikogu liikmed kindlaks määratud // Postimees.
1926. 6. juuni, nr. 148. Lk. 2.
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Riigikogu teine koosolek. Komisjonide valimised // Postimees.
1926. 24. juuni, nr. 166. Lk. 1.
Esimene töökoosolek [3.] riigikogus // Päevaleht. 1926. 24. juuni, 
nr. 167. Lk. 4.
675. [P. Põld Riigikogust tagasi astunud] // III Riigikogu. 2. is­
tungjärk: Protokollid nr. 11-34. Tallinn, 1926. Vrg. 2.
Vt. ka:
Prof. P. Põld riigikogust lahkunud // Postimees. 1926. 29. sept., 
nr. 264. Lk. 5.
676. Kus peetakse järgmine üleilmne [karskus]kongress?: [P. Põl­
lu valimisest karskusliidu permanentkomiteesse] // Postimees. 1926.
22. juuli, nr. 195. Lk. 2.
677. Pidusöögid, pidustused ja muud lõbustused karskuskongres- 
side ajal: [Ka P. Põllu esinemisest] // Külvaja. 1926. 1.-15. aug., 
nr. 15/16. Lk. 11.
678. Prof. Põld karskuskongressi eest vastutav: [12. Põhjamaade 
ja 18. ülemaailmne karskuskongress] // Postimees. 1926. 5. veebr., 
nr. 35. Lk. 5.
Vt. ka:
Üleilmline karskuskongress Tartus // Päevaleht. 1926. 5. veebr., 
nr. 35. Lk. 3.
679.7 restorani sulgeda!: [P. Põllu põhjendusest Tartu linnavoli­
kogu koosolekul] // Postimees. 1926. 14. sept., nr. 249. Lk. 2. (Tartu 
teated).
680. Ungari külalised Eestis. Sõbralik vastuvõtt Valgas ja Tartus. 
Tutvunemine Tartuga. “Eestisse jõudes oleme jõudnud sugulaste juur­
de”: [Ülikoolis tervitus P. Põllult] // Postimees. 1926. 13. juuli, nr. 186. 
Lk. 5.
681. Üleilmline karskuskongress siiski Tartus?: [Kongressi pea­
sekretäriks P. Põld] // Vaba Maa. 1926. 5. veebr., nr. 30. Lk. 4.
682. Üleilmline karskuskongress lõppenud: [P. Põllu valimisest 
permanentkomitee eesistujaks] // Postimees. 1926. 30. juuli, nr. 203. 
Lk. 2.
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Poleemika audoktoriks valimise ümber
683. Prof. Põld dr. honoris causal Otsustatakse homme õhtul // 
Vaba Maa. 1926. 2. veebr., nr. 27. Lk. 4.
684. Vaielused ülikooli nõukogus. Audoktori aukraadi andmise 
küsimus edasi lükatud // Päevaleht. 1926. 5. veebr., nr. 35. Lk. 4.
685. Inetu: [Vaidlustest ülikooli nõukogus] // Postimees. 1926.
16. veebr., nr. 46. Lk. 2. — Allk.: -u-.
686. Konik, K. Prof. P. Põld ja audoktorid: üks imelik võitlus 
Tartu ülikoolis // Vaba Maa. 1926. 21. veebr., nr. 44. Lk. 6.
687. Koppel, H. Seletuseks: [Vastuseks art.: “Inetu” // Postimees.
1926. 16. veebr., nr. 46. Lk. 2] // Postimees. 1926. 20. veebr., nr. 50. 
Lk. 2.
688. Sild, O. “Postimehe” toimetusele. Palun ruumi järgnevatele 
ridadele, vastuseks [art.: “Inetu” // Postimees. 1926. 16. veebr., nr. 46. 
Lk. 2] // Postimees. 1926. 24. veebr., nr. 54. Lk. 4. (Toimetusele 
saadetud kiijad).
1927
689. Bericht über den XVIII. Internationalen Kongress gegen den 
Alkoholismus Tartu (Dorpat) vom 21. bis zum 29. Juli 1926. Tartu,
1927. 496 S.
S. 6, 10, 12, 13,14,16, 23, 28,43, 374,472,474,480: P. Põld.
Vt. ka nr. 263, 266, 275, 326.
690. Carl Heinrich Niggol’i matus: [Ka P. Põllu kõnest] // Posti­
mees. 1927. 5. märts, nr. 63. Lk. 7. (Tartu teated).
691.Eesti-Läti laulupäev Valgas: Pidukõnelejaks prof. dr. 
P. Põld. Oodata ka Läti valitsuse esitajat // Postimees. 1927. 24. juuni, 
nr. 167. Lk. 1.
692. Eesti-Läti pidupäev: Esimene üldine laulupäev Valgas: [Ka 
P. Põllu kõnest] // Postimees. 1927. 27. juuni, nr. 170. Lk. 1.
86
693. Eesti Õpetajate VIII iildkongress 19., 20. ja 21. aug. 1927. a.: 
[Juhatusse ka P. Põld] // Kasvatus. 1927. Nr. 8. Lk. 356.
Vt. ka nr. 264.
694. Eesti Õpetajate Vffl iildkongress 19., 20. ja 21. aug. 1927. a.: 
[F. V. Mikkelsaare ettekanne: “Üldhariduslik ja kutselaadiline kesk­
kool; nende sihid, ülesanded ja erinevus.” P. PõUu sõnavõtust läbi­
rääkimistel ja resolutsioonidest] // Kasvatus. 1927. Nr. 9. Lk. 417-419.
Vt. ka nr. 264.
695. Karsklased karskuspühal: Peeti rida kõnesid: [Ka P. PõUu 
kõne vabaõhu-jumalateenistusel] // Postimees. 1927. 3. mai, nr. 118. 
Lk. 5.
Vt. ka nr. 270.
696. Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt. Tallinn: Vaba Maa,
1927. Kd. 1: Revolutsioon ja okupatsioon 1917-1918. 407 lk.
Lk. 7, 10, 57,91, 224, 321, 392, 393, 394: P. Põld.
697. Pestalozzi 100-aastase surmapäeva puhul 17. veebruaril: 
[Ülikoolis ettekanne P. PõUult teemal “Mis on Pestalozzil meile 
ütelda”] //Postimees. 1927.16. veebr., nr. 46. Lk. 2. (Ülikool).
698. Pestalozzi surmapäeva mälestus-pidustustest Bruggis: [Kut­
sutud ka P. Põld] // Postimees. 1927. 16. veebr., nr. 46. Lk. 2. 
(Ülikool).
699.Prof. P.Põld lahkub prorektori ametist: Ülikooli nõukogu 
avaldas prof. Pöld’ile viljarikka töö eest sügavat tänu // Postimees.
1927. 19. märts, nr. 77. Lk. 9.
700.Prof. P.Põld sõidab Berliini: [Ettevalmistused Antverpenis 
peetavaks rahvusvaheliseks karskuskongressiks] // Postimees. 1927.
8. nov., nr. 304. Lk. 2.
701. Rahvaerakonna Tartumaa konverents Tartus 11. detsembril: 
[P. Põld konverentsi juhataja] // Postimees. 1927. 12. dets., nr. 338. 
Lk. 7.
702. Rahvuslik püha möödus ülevas meeles. Pidulik Tartu. Zoo­
loogia instituudis [kõne P. PõUult] // Postimees. 1927. 25. veebr., 
nr. 55. Lk. 2.
703. Tartu linnavolikogu esimene koosolek: Linnavolikogu esime­
heks valiti prof. P. Põld (rahvaer.), abiesimeheks O. Rütli (majaom.) // 
Postimees. 1927. 8. veebr., nr. 38. Lk. 5.
87
704. Võõrkeelte õpetamine Eestis. Esimene võõrkeelte õpetajate 
kokkutulek. Kongress Tallinnas 28. ja 29. dets.: [Kõne ka P. Põllult. 
Eelteade] // Postimees. 1927. 18. dets., nr. 344. Lk. 3.
Vt. ka nr. 281
Audoktoriks valimine
705. Prof. Peeter Põld — Tartu ülikooli audoktor: Esimene eest­
lane, kellele Tartu ülikooli poolt antud dr. phil. honoris causa aukraad 
// Postimees. 1927. 5. mai, nr. 120. Lk. 2. — Fotoga.
Vt. ka:
Peeter Pöld’ile doktori aukraad // Kaja. 1927. 5. mai, nr. 102. 
Lk. 1.
Prof. Peeter Põld audoktoriks // Üliõpilasleht. 1927. Nr. 6. 
Lk. 125.
706. Rumalusest inetusse: [Vastukaja sõnumile: Peeter Pöld’ile 
doktori aukraad // Kaja. 1927. 5. mai, nr. 102. Lk. 1] // Postimees.
1927. 6. mai, nr. 121. Lk. 1.
1928
707. Antverpeni [19. rahvusvaheline karskus]kongress avatud. 
400 osavõtjat 28 riigist: Permanentkomisjoni nimel kõneles prof. 
P. Põld // Postimees. 1928. 22. aug., nr. 227. Lk. 1.
Vt. ka nr. 268, 296, 297.
708. Eesti Karskusliidu asemikkudekogu koosolek 29. ja 30. mail 
s. a. Valga poeglaste gümn. ruumes: [Kesktoimkonda ka P. Põld] // 
Külvaja. 1928. 12. juuli, nr. 5/6. Lk. 51.
709.Muudatused karskusliidus. Uueks esimeheks prof. P.Põld. 
Karskustöö detsentraliseerimine // Postimees. 1928. 13. juuni, nr. 157. 
Lk. 3.
710. Põld, Peeter Siegfried Nikolaus // Eesti biograafiline leksi­
kon. Tartu, 1928. Lk. 406-408. — Allk.: T[oimetus].
711.Rahvaerakonna üleriikline kongress lõppes: [P.Põld võttis 
läbirääkimistel sõna, esitas kongressi resolutsioonid, valiti erakonna 
keskkomiteesse] // Postimees. 1928. 8. jaan., nr. 7. Lk. 4.
Vt. ka nr. 291.
88
712. Tartu (Dorpat) in Vergangenheit und Gegenwart: [Stadt­
haupt K. Luik. Stadtverordnetenvorsteher P. Põld] // Völkermagazin.
1928. 3. Jg. Juni/Juli. S. 36.
50. siinnipaev
713.Cederberg, A. R. Tervituseks prof. P. Põllule // Postimees.
1928. 12. juuli, nr. 186. Lk. 2.
714. Eesti Karskusliidu esimees prof. Peeter Põld 50. aastane // 
Külvaja. 1928. 12. juuli, nr. 5/6. Lk. 38-39. — Fotoga.
715. Eisen, M. J. Prof. dr. Peeter Põllule tema 50-a. sünnipäeva 
puhul: [Luuletus] //Postimees. 1928. 12. juuli, nr. 186. Lk. 4.
716.Elango, A. Prof. dr. Peeter Põld // Kasvatus. 1928. Nr. 6. 
Lk. 317-319. — Fotoga.
717. Elu ja tegevus: [P. Põld] // Postimees. 1928. 12. juuli, 
nr. 186. Lk. 5.
718. Jürgenstein, A. Peeter Põld kooli- ja haridustegelasena // 
Postimees. 1928. 12. juuli, nr. 186. Lk. 4. — Allk.: A. J.
Idem. // Eesti Kirik (Toronto). 1990. Nr. 3. Lk. 122-124.
719. Peeter Põld 20 a. karskustegelasena // Postimees. 1928.
12. juuli, nr. 186. Lk. 5: ill.
720. Peeter Põld 50-aastane// Päevaleht. 1928. 12. juuli, nr. 186. 
Lk. 1: iil.
721. Peeter Põld ülikoolimehena // Postimees. 1928. 12. juuli, 
nr. 186. Lk. 4.
722. Prof. dr. Peeter Põld 50-aastane // Eesti Naine. 1928. Nr. 7. 
Lk. 146. — Fotoga.
723. Prof. Peeter Põld 50 a. vana // Vaba Maa. 1928. 12. juuli, 
nr. 158. Lk. 7.
724. Rahamägi, H. B. Professor dr. Peeter Põld 50-ne aastane // 
Eesti Kirik. 1928. Nr. 28. Lk. 228. — Fotoga.
725. Tõnisson, J. Peeter Põld 50-aastane // Postimees. 1928.
12. juuli, nr. 186. Lk. 4. — Fotoga.
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1929
726. Karsklased juubeldavad. Nelikümmend aastat visa tööd rahva 
heaks: [Pidustused Pärnus ja Toris, kõneleja P. Põld] // Postimees.
1929. 1. juuli, nr. 174. Lk. 1.
Vt. ka:
Eesti karskusliikumise 40 a. juubeli-kongress ja noorsoo suvipi- 
dustused Pärnus: [Pidukõneleja P.Põld] // Pärnumaa Teataja. 1929.
2. juuli, nr. 51. Lk. 4.
Vt. ka nr. 306.
727. Kes saab IV riigikogusse. Uue rahvaesituse arvatav isiklik 
koosseis: [Rahvaerakonnast P. Põld jt.] // Postimees. 1929. 16. mai, 
nr. 131. Lk. 3.
728. Peeter Pöld’i portree Helsingi kunstinäitusele: [Kunstnik 
P. Raud] //Postimees. 1929. 22. jaan., nr. 21. Lk. 6. (Ülikool).
729.Prof. P.Põld haige: [Sõnum] // Postimees. 1929. 7. märts, 
nr. 65. Lk. 3.
730. Prof. P. PõUu kõned Lüganusel ja Viru-Nigulas: [Kihipoliiti­
kast ja riigi kasust] // Postimees. 1929. 5. apr., nr. 90. Lk. 3.
731. [P. PõUu kinnitamine Riigikogu koosseisu] // Riigikogu IV 
koosseis: Täielikud protokollid. 1. istungjärk. 1. koosolekust 2. juulil 
6. koosolekuni 26. juulil 1929. [Tallinn, 1929]. Lk. 1.
732.Suvitus alanud, kuurortides keeb elu: [Prof. P.Põld läheb 
Kuressaarde] //Postimees. 1929. 13. juuni, nr. 157. Lk. 3.
733. Tartu valija nimekiijade ees. Rahvaerakonna kandidaadid: 
[P. Põld jt.] // Postimees. 1929. 24. nov., nr. 320. Lk. 6.
Vt. ka:
Rahvaerakond Tartu linnavalimistel // Postimees. 1929. 9. dets., 
nr. 335. Lk. 2.
Rahvaerakond Tartu linnavalimistel: Kandidaatide nimekiri ... 
Peeter Põld // Postimees. 1929. 14. dets., nr. 340. Lk. 6. — Fotoga.
734. Tõnisson, J. Töö kohustab! Eesti ülikooli esimese aastaküm­
ne arenemist ja tööd vaadeldes: [Meenutusi ka P. PõUust] // Postimees. 
1929.1. dets., nr. 327. Lk. 1,4.
90
735. Täna algab rahvaerakonna kongress: [P. Põld ja J. Vestholm 
hariduspoliitika ja usuelu küsimustest] // Postimees. 1929. 9. märts, 
nr. 67. Lk. 1.
736. Ungari aumärgid Eesti tegelastele: [P. Põllule “Pour la 
murite” 2. klassi aumärk] // Postimees. 1929. 23. veebr., nr. 53. Lk. 3.
737. Veevärk avati: [Tartu pidulikul sündmusel tervitamas linna­
volikogu esimees P. Põld] // Postimees. 1929. 18. nov., nr. 314. Lk. 1.
738. Üleriiklik kongress kinnitas eile Tallinnas rahvaerakonna 
kandidaatide nimekirjad 4. riigikogu valimisteks: [Tartumaa valimis­
ringkonnas ka P. Põld] // Postimees. 1929. 10. märts, nr. 68. Lk. 6. 
(Rahvaerakond eelseisvatel riigikogu valimistel). — Fotoga.
Vt. ka:
Rahvaerakonna kandidaatide nimekirjad riigikogu valimistel
1929. a. // Postimees. 1929.12. apr., nr. 97. Lk. 6.
739. Ülikool juubelipidustuste eel: [P. Põllu “Tartu Ülikool
1918-1929” ilmunud] // Postimees. 1929. 29. nov., nr. 325. Lk. 3.
1930
740. Akadeemiline Pedagoogika Selts asutatud: [Ajutisse juha­
tusse ka P. Põld] // Postimees. 1930. 8. apr., nr. 96. Lk. 2.
Vt. ka nr. 317.
741. Berliinist tagasi: Riigikogu liikmed [ka P. Põld] ja ajakirjani­
kud jõudsid kolmapäeval Eestisse. Külaskäigu tagajärjed // Postimees. 
1930. 22. mai, nr. 137. Lk. 1.
Vt. ka:
Külaskäik Berliini algas // Postimees. 1930. 16. mai, nr. 131. 
Lk. 3.
Südamlik vastuvõtt Berliinis // Postimees. 1930. 18. mai, nr. 133. 
Lk. 3.
Riigikogu esitajad Berliinis // Postimees. 1930. 20. mai, nr. 135. 
Lk. 3.
Berliini-külaskäigu lõpp // Postimees. 1930. 21. mai, nr. 136. 
Lk. 1.
Hääde muljetega Berliinist // Postimees. 1930. 23. mai, nr. 138. 
Lk. 1,4.
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742. Hindenburgi juures kõneldi kasuküsimusest: [Riigikogu 
külaskäigust Berliini] //Päevaleht. 1930. 19. mai, nr. 135. Lk. 1.
743.Kaheksa-tunniline töötakistuse koosolek Tartu raekojas: 
[Juhataja P. Põld] // Postimees. 1930. 2. juuli, nr. 175. Lk. 4.
744. Kiriku arvustamine kirikupäeval: “Kas oleme kõik teinud”: 
[P. Põld sõnavõtuga läbirääkimistel] // Postimees. 1930. 20. juuni, 
nr. 163. Lk. 3.
745. Kolm päeva Berliinis: Reisuveste riigikogu esimehe külaskäi­
gust // Postimees. 1930. 24. mai, nr. 139. Lk. 4. — Allk.: Mnd.
746. Kurvits, O. Eesti rahvusväeosade loomine 1917-1918. Tal­
linn: 1. Eesti polk, 1930. Kd. 1:1. Eesti polk. 196 lk.
Lk. 38: P. Põld.
747. Kuumuselaine Tartu volikogus: [Koosoleku juhataja P. Põld] 
// Postimees. 1930. 28. mai, nr. 143. Lk. 4.
748. Mälestussamba asukoha ümber. Laiem nõupidamine Tartu 
langenud sõdurite mälestussamba asukoha määramise asjus: [Arvamus­
avaldus ka P. Põllult] // Postimees. 1930. 18. apr., nr. 106. Lk. 5.
749.Prof. Põld kõneles Riigikogus ... käeosavuse arendamisest // 
Esmaspäev. 1930. 17. veebr., nr. 7. Lk. 8. (Isamaa õilmed).
750. Riigikogu esimehe küllasõit saksa riigipäeva esimehele: [Ka 
rahvaerakonna rühma juhtiv liige P. Põld] // Postimees. 1930. 8. mai, 
nr. 123. Lk. 3.
751. Riigikogu külaskäik Berliini. Tallinnast sõidetakse välja
15. mail: [Ka P. Põld] // Postimees. 1930. 30. apr., nr. 115. Lk. 3.
752. Tartu linnavalitsuse koosseisu täiendati: [Linnavolikogu 
koosoleku juhataja P. Põld] // Postimees. 1930. 18. juuni, nr. 161. 
Lk. 3.
753. Tartu linnavolikogu koosolek — “arupärimisega”: [Juhataja 
P. Põld] // Postimees. 1930. 1. mai, nr. 116. Lk. 3.
754. Tartu uus linnavalitsus: [Volikogu juhatajaks P. Põld] // 
Postimees. 1930. 26. jaan., nr. 24. Lk. 7.
755. Ungari külalised Tartus: [Vastuvõtjate hulgas ka P. Põld] // 
Postimees. 1930. 9. mai, nr. 124. Lk. 1.
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756. Vaherahu Tartu raekojas. Linnavolikogu valis komisjone ja 
lubas krediiti: [Koosoleku juhataja P.Põld ] // Postimees. 1930.
14. mai, nr. 129. Lk. 4.
757. Vastutamata vastasrind Tartu linnavolikogus: [Koosoleku 
juhataja P. Põld] // Postimees. 1930.17. apr., nr. 105. Lk. 5.
758. Villem Reimani haual. Mälestusjumalateenistus kirikus, 
hauasamba avamine surnuaial: [Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi nimel 
järelehüüe P. Põllult] // Postimees. 1930. 27. mai, nr. 142. Lk. 1.
759. Õpetajate IX üldkongress Tallinnas 28.-30. dets. 1929.a.: 
[J. Piiskari ettekanne “Kelle teenija peaks olema õpetaja.” 
Läbirääkimistel ka P. Põld] // Kasvatus. 1930. Nr. 1. Lk. 30.
Vt. ka nr. 322.
Perekonna haigestumine tüüfusse
760.Prof. P.Põld haige // Postimees. 1930. 26. aug., nr. 230. 
Lk. 7. (Tartu teated).
761. Tüüfus prof. P. Põllu perekonnas. Peale professori enese ka 
abikaasa ja 4 last haigestunud. Professori seisukord raske // Postimees. 
1930. 31. aug., nr. 235. Lk. 3.
762. Prof. Põllu perekonna tervislik seisukord // Postimees. 1930.
6. sept., nr. 241. Lk. 5.
763. Haigete seisukord // Postimees. 1930. 8. sept., nr. 243. Lk. 5.
764. Prof. P. PõUu tütar Hele-Mall t  // Postimees. 1930. 12. sept., 
nr. 247. Lk. 3. — Fotoga.
Vt. ka nr. 784.
765. Kolmas ohver P. PõUu perekonnas: Proua Põllu ema [Marie 
Einberg] surnud // Postimees. 1930. 25. sept., nr. 260. Lk. 3.
766. Uus ohver prof. P. PõUu perekonnast: [Suri tütar Mari-Liis] 
// Postimees. 1930. 29. sept., nr. 264. Lk. 1.
Nekroloogid. Järelehüüded. Elu ja tegevuse ülevaated
767. Elango, A. Prof. Peeter Põld pedagoogina // Kasvatus. 1930. 
Nr. 8. Lk. 361-364.
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768. Emits, V. Peeter Põld hõimutegelasena // Postimees. 1930. 
4. sept., nr. 239. Lk. 4.
769. Emits, V. Peeter Põld karsklasena ja karskustegelasena // 
Postimees. 1930. 3. sept., nr. 238. Lk. 3.
770. Emits, V. Prof. Peeter Põld Eesti kultuur- ja karskustegela­
sena // Külvaja. 1930. Nr. 7 (okt.). Lk. 108-110.
771. Dem Gedächtnis Professor Põlds [widmete die Dorpater 
Stadtverordnetenversammlung eine ausserordentliche Sitzung] // Dor­
pater Zeitung. 1930. 4. Sept., Nr. 200. S. 3.
772. In memoriam. Professor dr. h. c. Peter Põld t  H Alutaguse 
Elu: Jõhvi ja Alutaguse häälekandja. 1930. 6. sept., nr. 26. Lk. 1. — 
Allk.: N. W.
773. Koort, A. Prof. Peeter Põld pedagoogina // Eesti Kirjandus. 
1930. Nr. 12. Lk. 561-582. — Fotoga.
774. Kõpp, J. Peeter Põld ja Eesti ülikool // Postimees. 1930.
4. sept., nr. 239. Lk. 4.
775.Laagus, K. Eesti ülikooli loomise päevilt // Postimees. 1930. 
3. sept., nr. 238. Lk. 3.
776. Peeter Põld // Taluperenaine. 1930. Nr. 10. Lk. 262.
777. Peeter Põld surnud: Jooni ta elust ja tööst // Vaba Maa. 
1930. 3. sept., nr. 205. Lk. 5. — Fotoga.
778. Peeter Põllu elukäik // Postimees. 1930. 2. sept., nr. 237. 
Lk. 1, 3.
779. Professor Dr.h.c. Peter Põld // Dorpater Zeitung. 1930.
3. Sept., Nr. 199. S. 3.
780. Professor Peeter Põld f // Päevaleht. 1930. 2. sept., nr. 238. 
Lk. 3. — Fotoga.
781. Professor Peter Põld t  // Dorpater Zeitung. 1930. 2. sept., 
Nr. 198. S. 4.
Idem. II Beilage der Revalschen Zeitung. 1930. 2. sept., Nr. 55. 
(Revaler Chronik).
782. Prof. Peeter Põld // Eesti Kirik. 1930. Nr. 35. Lk. 279.
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783. Prof. Peeter Põld t  // Külvaja. 1930. Nr. 7 (okt.). Lk. 107.
— Fotoga.
784. Prof. Peeter Põld t  Hele-Mall Põld t  // Eesti Naine. 1930. 
Nr. 10. Lk. 291. — Fotodega.
Vt. ka nr. 764.
785. Prof. Peeter Põld karskustegelasena: Üksikuid jooni meie 
karskusliikumise ajaloost prof. P. Põllu surma puhul // Päevaleht. 1930.
4. sept., nr. 240. Lk. 2.
786. Prof. Peeter Põld surnud // Vaba Maa. 1930. 2. sept., 
nr. 204. Lk. 3.
787.Prof. P.Põld ungarlaste hinnangus // Postimees. 1930.
18. sept., nr. 253. Lk. 4.
788. Prof. P. Põllu õpilased mälestasid oma vaimlist juhti: [Mäles- 
tusaktus Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas] // Päevaleht. 1930.
23. sept., nr. 259. Lk. 6.
789. Surma läbi lahkunud Riigikogu liikme Peeter Põllu mälesta­
mine // Riigikogu IV koosseis. Täielikud protokollid: 5. istungjärk 
85. koosolekust 6. oktoobril — 111. koosolekuni 20. detsembril 1930. 
[Tallinn, 1930]. Vrg. 1591.
790. Tartu linnavolikogu leinab oma juhatajat: Leinakoosolek rae­
kojas P. Põllu mälestamiseks // Postimees. 1930, 5. sept., nr. 240. 
Lk. 2.
Vt. ka:
Peeter Põllu mälestamine Tartu linnavolikogus // Vaba Maa.
1930. 5. sept., nr. 207. Lk. 5.
791. Tõnisson, J. Järelhüüe Peeter Põllule // Päevaleht. 1930.
3. sept., nr. 239. Lk. 2.
792. Tõnisson, J. Peeter Põld kui isik ja töömees // Postimees.
1930. 4. sept., nr. 239. Lk. 2.
Idem. I/ Põld, P. Valitud tööd. Tartu, 1993. Kd. 1. Lk. 4-6.
793. Tõnisson, J. Peeter Põllu puusärgi ees. Südamlik kaastunne 
leiab enesele avaldusvõimalusi // Postimees. 1930. 3. sept., nr. 238. 
Lk. 3.
794. Tõnisson, J. Prof. Peeter Põld t  // Postimees. 1930. 2. sept., 
nr. 237. Lk. 1.
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M uldasäng itam ine
795. Prof. P. PõUu matused neljapäeval // Postimees. 1930.
2. sept., nr. 238. Lk. 3.
796.Professor P.Põld maetakse neljapäeval. Pärgade asemel 
luuakse fond mälestussamba püstitamiseks // Päevaleht. 1930. 3. sept., 
nr. 239. Lk. 3.
797. Prof. Põld pandi puusärki. Matus neljapäeval // Vaba Maa.
1930. 4. sept., nr. 206. Lk. 2.
798. Suure töömehe viimne teekond // Postimees. 1930. 4. sept., 
nr. 239. Lk. 3.
799. Viimses voodis: [Kirstupaneku talitus H. B. Rahamäelt] // 
Postimees. 1930. 4. sept., nr. 239. Lk. 3.
800. Peeter Põld. Sünd. 12. juuli 1878. Sum. 1. sept. 1930. 
Rooma 11, 36 [Moto]: [Laululeht].Tartu: Postimees, 1930. [4] lk.
801. Die Beerdigungsfeierlichkeiten von Prof. Põld // Dorpater 
Zeitung. 1930. 5. Sept., Nr. 201. S. 3.
802. Eile maeti prof. P. Põld. Rohkearvuline osavõtt matusetalitu- 
sest // Päevaleht. 1930. 5. sept., nr. 241. Lk. 3: ill.
803. Lein Tallinnas. P. PõUu matuse puhul lasti Tallinnas Pika 
Hermani lipp poolde vardasse // Postimees. 1930. 5. sept., nr. 240. 
Lk. 3.
804. Peeter PõUu viimne teekond // Postimees. 1930. 5. sept., 
nr. 240. Lk. 3.
805. Prof. PõUu matus. Leinarong oli üle kilomeetri pikk // Vaba 
Maa. 1930. 5. sept., nr. 207. Lk. 5.
806. Sursum cordal Kokkuvõte prof. H. B. Rahamäe kõnest 
P. PõUu matusel ülikooli kirikus 4. sept. // Postimees. 1930. 5. sept., 
nr. 240. Lk. 3.
807. Peeter PõUu teekond rahupaika. Üldine osavõtt suurest lei­
nast // Postimees. 1930. 6. sept., nr. 241. Lk. 5.
808. Prof. Peeter PõUu viimne teekond. Kadunu hauda kattis 
pärgademägi // Päevaleht. 1930. 6. sept., nr. 242. Lk. 5: ill.
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809. Prof. P. Põld sängitati maamulda suure rahvahulga osavõtul 
// Vaba Maa. 1930. 6. sept., nr. 208. Lk. 7.
*
810. Pension prof. Põllu perekonnale määratakse eriseaduse 
põhjal // Vaba Maa. 1930. 30. nov., nr. 281. Lk. 1.
811. Prof. Põllu perekonnale 3600 krooni pensioni // Vaba Maa.
1930. 18. dets., nr. 296. Lk. 3.
812.50 uut auhinnatöö teemi: [Tartu Ülikooli aktusel kuulutati 
välja filosoofiateaduskonna teema “Prof. P. Põllu pedagoogilised vaa­
ted”] // Postimees. 1930. 3. dets., nr. 329. Lk. 1.
Vt. ka nr. 834.
1931
813. Aktus prof. P. Põllu mälestuseks: “Kes oma aja parematele 
püüetele on elanud, see on elanud kõikidele aegadele” // Postimees.
1931. 10. märts, nr. 68. Lk. 5.
Vt. ka:
Üliõpilasleht. 1931. Nr. 4. Lk. 78. (Akadeemilisi teateid).
814.Hindrey, K. A. Tõnissoni juures: (Elukroonika V). Tartu: 
Noor-Eesti, 1931. 248 lk.
Lk. 110,116, 167,184, 186, 187, 188, 198: P.Põld.
815.Kallits, A. Peeter Põllu kõlbline pärandus // Eesti Naine.
1931. Nr. 10. Lk. 289-290: iil.
816.Kallits, A. Peeter Põllu vaated: Üleskutse nende kogumiseks 
// Postimees. 1931. 31. aug., nr. 235. Lk. 5. (Tartu teated).
817. Kampmann, M. Veerandsajand Eesti rahvuskultuurilist tööd: 
E. N. K. Seltsi Tütarlaste gümnaasiumi 25-aastase kestvuse mäles­
tuseks: [Ka P. Põllust] // Postimees. 1931. 24. okt., nr. 289. Lk. 2.
818.Karro, M. 25 a. E. N. K. S-si tütarlaste gümnaasiumi elust: 
[Meenutusi ka P. Põllust] // Eesti Naine. 1931. Nr. 10. Lk. 291-294: 
ill.
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819.Karskustegelased tervituskäigul prof. Peeter Põllu haual 
Eesti Karskusliidu 25-aasta juubeli puhul 11. okt. 1931 // Külvaja.
1931. Nr. 7-9. Lk. 104. — Fotoga.
820. Meeleolu- ja rahvarikkad juubelipäevad: [Eesti Noorsoo Kas­
vatuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumile kingituseks N. Triigi portree 
P. Põllust ja rahasumma P. Põllu nimelisse kapitali] // Postimees.
1931. 28. okt., nr. 293. Lk. 3.
821. Peeter Põllu mälestusaktus E. N. K. S. T. gümnaasiumis // 
Postimees. 1931. 2. sept., nr. 237. Lk. 6. (Tartu teated).
822. Peeter Põllu nimeline kapital [Eesti Noorsoo Kasvatuse 
Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi juurde. Sõnum] // Õpetajate Leht. 1931.
30. okt., nr. 44. Lk. 7.
823.Pett-Mäelo, H. E. N. K. Seltsi gümnaasiumi juubelipäevad: 
Endise õpilase mälestusi kooliajast: [Ka P. Põllust] // Postimees. 1931. 
27. okt., nr. 292. Lk. 5. — Allk.: Helmi Pett-Mäelo, õpilane 1912-
1919. a.
824. Prof. Peeter Põllu mälestuseks: (Kokkuvõte prof. Haliste kõ­
nest ülikoolis korraldatud mälestusaktusel) // Postimees. 1931.
15. märts, nr. 73. Lk. 4.
825. Prof. P. Põllu mälestusaktus ülikoolis // Õpetajate Leht.
13. märts, nr. 11. Lk. 4.
826. Prof. P. Põllu nim. auhind: [150 kr. Tartu Ülikooli filosoofia­
teaduskonna määramisel] //Postimees. 1931. 27. nov., nr. 323. Lk. 5.
827. Prof. P. Põllu nim. toetusraha: [Tartu linnavalitsus määras 
300 kr. aastas pedagoogikaalase teadusliku töö eest] // Postimees. 1931.
23. dets., nr. 348. Lk. 5. (Ülikool).
828. Prof. Põllu perekonnale suurendatakse pensioni // Vaba Maa. 
1931.26. nov., nr. 278. Lk. 5.
829. Põld, H. Aasta Peeter Põllu surmast // Postimees. 1931.
1. sept., nr. 236. Lk. 1. — Allk.: Aupaklikult Helmi Põld.
830. Põld, H. Peeter Põld ja ülikooli kirik // Eesti Kirik. 1931. 
Nr. 18/19. Lk. 145-146: ill.
831. Rahamägi, H. B. Aastad veerevad aegade merre: [P. Põllu 
mälestuseks] // Postimees. 1931. 1. sept., nr. 236. Lk. 1. — Fotoga. — 
Allk.: Leviathanil, Atlandi ookeanil, 20. 8. 31. H. B. Rahamägi.
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832. Rajamaa, H. Prof. Peeter PõUu surmapäeval // Õpetajate
Leht. 1931. 28. aug., nr. 35. Lk. 1.
833. Rõõmus tund proua Põllu perekonnas: Eluloolisi andmeid 
Helmi Põllust // Postimees. 1931. 11. okt., nr. 276. Lk. 6. (Karskusliidu 
25-aasta juubel). — Fotoga.
834. Tänavused laureaadid: [Aleksis Kallits töö eest “Prof. Peeter 
PõUu pedagoogilised vaated”] // Postimees. 1931. 2. dets., nr. 328. 
Lk. 3.
Vt. ka nr. 812.
835. Üliõpilase käsiraamat / Toim. E. Kull. Tartu: Akadeemiline 
Kooperatiiv, 1931. 246 lk.
Lk. 14,16: P. Põld.
1932
836. Juubeliristsed Tartus: [Tartu linnavalitsus nimetas Munga tä­
nava Peeter PõUu tänavaks] // Postimees. 1932. 17. juuni, nr. 139. 
Lk. 1.
Vt. ka:
Tartu linna lugupidamisavaldus ülikoolile // Postimees. 1932.
22. juuni, nr. 143. Lk. 4.
837. Kallits, A. Peeter Põld eesti naise kasvataja // Eesti Naine.
1932. Nr. 2-5. Lk. 33-35, 67-68, 98-100, 132-134.
838. Kes tahavad saada prof. P. PõUu nimelist toetusraha?: 
[Sooviavaldused linna koolivalitsusele] // Postimees. 1932. 8. nov., 
nr. 262. Lk. 5. (Tartu teated).
839. Laagus, K. Eesti ülikool Tartus: Memuaare ja ajaloo andmeid 
ülikooli arengust 1632-1932. Tartu: Postimees, 1932. Kd. 1. 281 lk.
Lk. 63,98, 184, 189, 190, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 238, 
241, 245, 249, 250, 254, 266: P. Põld.
Vt. ka:
Laagus, K. Eesti ülikool Tartus: Memuaare ja ajaloo andmeid üli­
kooli arengust 1632-1932: [11. ptk. rmt.: Laagus, K. Eesti ülikool 
Tartus. Tartu, 1932] // Edasi. 1989. 22., 24.- 29., 31. okt., 1.-3., 5., 9.- 
12., 14.-19., 21.-23. nov., nr. 243-253, 255-268. Lk. 6.
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840. Laagus, К. Tartu eesti ülikooli sünd: [Meenutusi ka P. Põl­
lust] // Üliõpilasleht. 1932. Nr. 7: Erinumber Tartu Ülikooli 300 a. 
põhjendamispäevaks. Lk. 196-198.
841. Mälestusmedalid ülikooli juubeliks: [Ühele küljele ülikooli 
esimese kantsleri Skytte ja esimese kuraatori P. Põllu profiil] // Posti­
mees. 1932. 31. mai, nr. 124. Lk. 1.
Vt. ka:
Juubelimedalite modelleerimistööd on antud kunstnik Melniku 
kätte // Päevaleht. 1932.1. juuni, nr. 146. Lk. 2. (Ülikooli teated).
Ülikooli juubel välisajakirjanduses. Elav huvi juubeli mälestus- 
raha vastu // Postimees. 1932. 19. juuni, nr. 141. Lk. 5.
842. Peeter Põllu kõned trükis: [Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi 
kirjastusel] // Postimees. 1932. 16. märts, nr. 64. Lk. 5. (Tartu teated).
843. Tartu Ülikool sõnas ja pildis 1919-1932. Tartu, 1932. 174 lk.
Lk. 10,171: P.Põld.
1933
844. Peeter Pöld’i perekonna pensioniseadus // Riigi Teataja. 
1933. 4. apr., nr. 31. Art. 213. Lk. 317.
845. Prof. P. Põllu nimelise toetusraha kasustamine // Õpetajate 
Leht. 1933. 10. märts, nr. 10. Lk. 4.
846. Prof. P. Põllu perekonnale 175 kr. pension // Päevaleht. 
1933. 12. veebr., nr. 42. Lk. 3.
847. Tartu: Linnavalitsuse tegevuse ülevaade 1919-1930. Tartu,
1933. Kd. 1.342 lk.
Lk. 23, 25: P. Põld.
1934
848.Kallits, A. Peeter Põllu pärand eesti pedagoogikale // Posti­
mees. 1934. 31. aug., nr. 237. Lk. 5. — Fotoga.
849. Laaman, E. Erakonnad Eestis: Sissejuhatus poliitikasse. 4. 
Tartu: Eesti Kirjanduse Selts, 1934. 102 lk. (Elav Teadus; 26).
Lk. 28,29, 30: P.Põld.
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850. Mälestusmärk prof. P. Põllu kalmule: [Eesti Noorsoo Kasva­
tuse Seltsi Tütarlaste Gümnaasiumi vilistlaskogu algatus] // Postimees. 
1934.15. okt., nr. 282. Lk. 7. (Tartu teated).
851. Piip, A. Tormine aasta: Ülevaade Eesti välispoliitika esiajast 
1917-1918. aastal dokumentides ja mälestusis. Tartu: Akadeemiline 
Kooperatiiv, 1934. 400 lk.
Lk. 78, 79, 80, 115, 246, 346: P. Põld.
Idem. 2. tr. Örebro: Vaba Eesti, 1966. Vffl, 400 lk.
Lk. 78, 79, 80, 115, 246, 346: P. Põld.
1935
852. Kallits, A. Peeter Põld eesti kasvatuse päevaküsimusist: 
Viienda surmapäeva puhul l.sept. s.a. // Eesti Kool. 1935. Nr. 7. 
Lk. 294-297.
853. Kallits, A. Perekonna alused on hingelised: Peeter Põld ja 
perekonnaelu ülesehitus // Postimees. 1935. 2. sept., nr. 238. Lk. 5.
854. Peeter Põldu mälestamas: Mälestuskäik hauale // Postimees. 
1935. 1. sept., nr. 237. Lk. 1.
Vt. ka:
Mälestati prof. P. Põldu tema 5. surmapäeval // Päevaleht. 1935.
2. sept., nr. 242. Lk. 2.
Külastati Peeter Põllu hauda // Külvaja. 1935. Nr. 3/4. Lk. 30.
1936
855. Aret, A. (Kallits, A.) Peeter Põld: Eesti hariduse teenäitaja. 
Tallinn: Koolikooperatiiv, 1936. 48 lk.: iil. (Eesti rahvuslikud suur­
mehed; 18).
856. E. N. K. S. tütarlaste gümnaasiumi 30. aasta juubeliks: [Mee­
nutusi ka P. Põllust] // Nädal Pildis. 1936. Nr. 31. Lk. 727-728: iil.
857. Laaman, E. Eesti iseseisvuse sünd. Tartu: Loodus, 1936. 
784 lk. (Eesti rahva ajalugu. Lisaköide; 1).
Lk. 91,125, 177, 312, 366,401: P. Põld.
Idem. 2. tr. Stockholm: Vaba Eesti, 1964. 752 lk.
Lk. 79, 111,161, 301, 350, 383: P.Põld.
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Idem. 3. tr. Tallinn: Faatum, 1990-1993. 430 lk. — Ilmumine 
jätkub.
Lk. 86, 123, 175, 346,402: P. Põld.
858. Luiga, E. Mälestusi 14. jaanuarist 1919: [Meenutusi ka 
P. Põllust] // Karuohakas: ENKS Tütarlaste Gümnaasiumi õpilaskonna 
ajakiri. 1936. 21. veebr., nr. 11. Lk. 2-7.
859. Põld, Peeter // Eesti entsüklopeedia. Tartu, 1936. Kd. 6. 
Vrg. 1179.
li>37
860. Eesti Vabadussõda 1918-1920: Vabadussõja Ajaloo Komitee 
populaarteaduslik väljaanne. Tallinn, 1937. Kd. 1. 557 lk.
Lk. 19, 29, 32, 43,157, 159, 305, 519: P. Põld.
861.0issar, E. Peeter Põld // Kasvatus. 1937. Nr. 4/5. Lk. 228- 
235.— Fotoga.
1938
862. Jaan Tõnisson töös ja võitluses: Koguteos tema seitsme­
kümnenda sünnipäeva puhul / Toim. H. Kruus, J. Roos, A. Põld jt. 
Tartu, 1938.611 1k.
Lk. 61, 76, 102, 103, 124, 157, 161, 234, 271, 284, 295, 297, 341, 
351, 358, 362, 386, 452, 454, 471, 498: P. Põld.
863. Peeter PõUu Mälestamise Komitee põhikiri. Tartu, 1938.
4 lk.
864. P. PõUu mälestussammas Toomemäele. Asutakse prof. 
P. Põllu haua kaunistamisele ja tema tööde kogumisele. Loodi P. PõUu 
mälestamise komitee // Postimees. 1938. 12. märts, nr. 70. Lk. 6.
Vt. ka:
Asutakse täitma au võlga prof. P. Põllule // Päevaleht. 1938.
12. märts, nr. 70. Lk. 4.
Asutakse prof. P. PõUu mälestuse jäädvustamisele // Uus Eesti.
1938. 12. märts, nr. 71. Lk. 4.
865. Põld, Peeter // Väike entsüklopeedia. Tartu; Tallinn: 
Loodus, 1938. Vrg. 1222.
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866. Tartu ülikooli vanad talad: [Ülikooli Valitsuse liikmed
a. 1919-1938] // Nädal Pildis. 1938. Nr. 1. Lk. 8-9. — Fotodega.
1939
867. Alati P. Põllu mälestamiskorjandusega. Tartu jagati 71 
korjamisringkonda/ / Postimees. 1939. 14. mai, nr. 129. Lk. 8.
868. Eesti Evangeeliumi Luteriusu kirikud / Toim. B. Ederma, 
A. Jaik. Tartu: K. Jaik, 1939. 178 lk.: ill.
Lk. 17: P.Põld.
869. Homme Peeter Põllu mälestuskontsert. Mitmekülgne koori­
de koosseis on võimaldanud rikkaliku kava: [22. okt. Tartus Pauluse 
kirikus] //Postimees. 1939. 21. okt., nr. 284. Lk. 9.
Vt. ka:
Prof. P. Põllu mälestuskontsert Tartus // Päevaleht. 1939. 23. okt., 
nr. 288. Lk. 7.
Rahvarohke P. Põllu mälestusjumalateenistus Pauluse kirikus // 
Postimees. 1939. 23. okt., nr. 286. Lk. 6.
Suur kontsert Peeter Põllu mälestuseks. Esineb üle tosina laulu­
koori // Postimees. 1939. 17. okt., nr. 280. Lk. 8.
870. Mälestussammas Peeter Põllule. Kõigepealt seatakse korda 
P. Põllu kalmuküngas Pauluse kalmistul. Mälestussammas püstitatakse 
Toomemäele: [Intervjuu J. Tõnissoniga] // Postimees. 1939. 6. mai, 
nr. 121. Lk. 5.
Vt. ka:
Peeter Põllule mälestussammas Toomemäele // Päevaleht. 1939.
6. mai, nr. 122. Lk. 11.
Prof. Peeter Põllu mälestuse jäädvustamiseks // Uus Eesti. 1939.
6. mai, nr. 122. Lk. 2.
Jäädvustatakse P. Põllu mälestust // Rahvaleht. 1939. 6. mai, 
nr. 106. Lk. 6. (Emajõe kaldailt).
871. Narvas mälestati [19. nov.] prof. P. Põldu // Postimees. 
1939. 20. nov., nr. 314. Lk. 8. (Narvast).
Vt. ka:
Professor Põllu mälestusõhtu: [Eelteade] // Põhja Kodu. 1939. 
17. nov., nr. 133. Lk. 4.
Narvas korraldati P. Põllu mälestusõhtu: [Narva Õpetajate Seltsi 
korraldusel] // Uus Eesti. 1939. 20. nov., nr. 317. Lk. 9.
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P. PõUu mälestusõhtu Narvas // Õpetajate Leht. 1939. 24. nov., 
nr. 47. Lk. 1.
872. Peeter PõUu mälestamise kontsert-jumalateenistus Tartu 
Pauluse kirikus pühapäeval, 22. okt. 1939. a. kell 4 p. 1.: [Kava. Tartu, 
1939. 4] lk.
873. Peeter PõUu mälestamise puhul. P. Põld oli mees, kes hoog­
salt võttis osa kõigist rahvuskultuurilisist üritusist. Erilised kohustused 
Tartul: [J. Tõnisson P. PõUu elust ja tööst] // Postimees. 1939. 9. mai, 
nr. 124. Lk. 7.
Vt. ka:
Kes oli Peeter Põld? // Päevaleht. 1939. 9. mai, nr. 125, Lk. 6.
874. P. PõUu hauamonument prof. V. Mellikult. Pühapäevase 
[22. okt.] P. PõUu mälestuskontserdi üldjuhid selgunud // Postimees. 
1939. 19. okt., nr. 282. Lk. 6.
875. P. Põllule tasuti auvõlga: [Kontsertaktus 25. nov. Tartus] // 
Postimees. 1939. 26. nov., nr. 320. Lk. 5.
Vt. ka:
Surnutepüha laupäeval Peeter PõUu mälestamise kontsert-aktus 
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